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No 
A c o r r i d o Á l a t r i n i n i c i a é i n ^ e r i n t o c o m o c a r r e s p o n d e n c i i de s e g u n d a cla^e en la O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
103. P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U M O X J 
P O S T A L I 
12 m ŝ'-'S, |21.2(l oro. 
$11.00 ,. 
S 6.00 ., 
I . D E CUB 
meses, 
I d . . . 
i d . . . 
|15.00 plata. 
I 8.00 „ 
% 4.00 ,. 
f 12 
H A B A N A < 6 
3 
meses, 
Id . . . 
Id.. . 
514.00 plata. 
? 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
l E L E G E W i j J i EL GiBLE 
Í IF .VICIO PARTICULAR 
DlíL 
D I A R I O D E L . A M A R I M A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 14. 
MAS BUQUES 
Han llegado á Sa? Sebastián tres 
buques de guerra franceses. 
L A CUESTION DE MABKUEGOS 
Lleg-ó á Tánger el Ministro de Es-
p a ñ a en aqnella población. 
Allí se recibieron varios pliegos 
del Sultán, el que promete castigar á 
los culpables y asegura que no habrá 
necesidad de que intervenga poten-
cia algún?, extranjera. 
D E V I A J E 
Ha llegado á San Sebastián, donde 
se de tendrá algunos días, el coronel 
Muller, jefe de la policía franco-es-
pañolr. de Marruecos. 
Visitó al Ministro de Estado. 
CAMBIOS 
Libras, 28-62. 
S e r v i c i o de l a P r ensa Asoc i ada 
De la tarde 
I L A H Ü E L O A D E 
LOS TELEGRAPISTAS 
New York, Ag-osto 14.—Los directo-
res de las compañías de telégrafos ma-
niñestan que la huelga está práct ica-
mente vencida por haber quedado ro-
t LB. cohesión entre los huelguistas. 
s r r r A C T O N N O R M A L 
Lo? in ícrmes de la Asociación de la 
I re^sa son de que la «ilniaoión eR nor-
^ • tvdx) el país. 
L A PEEXSA A S O C I A D A 
Lr. Frcnrr. Asociaclr. ha logrado 
tóffilfcccr abierta su comunicación 
chte tedes les puntos en que tiene es-
tablecidas sus agencias y cuenta con 
pcjBxaaí LT-ficicnto psâ ?. desempeñar 
el sfrvicíc cío las mismas. 
^JSPBMSÉIOJfl DE P A G O S 
HproTord, Ccrrecticut. Agortc 14, 
— L a ''Pope monuÍE-ctnring Compa-
ny*, una de las mayores fábricas d3 
aníomóvilss de los Estados Unidos, 
h?, suspendido hoy sus pagos y todos 
sus negocies han sido puestos en mz*-
r r r . dn un síndico. 
E l Director de la Compañía atribu-
ye Ig suspensión de payos al fracaso 
de las tentativas hechas para levantar 
un emprést i to. 
E L DEBEE DE LOS 
SOCIALISTAS FKANCBSBB 
Hancy, Francia, Agosto 14.—El 
CJongreso socialista que está cele-
brando sus sesiones aquí, ha ratificado 
hoy su ante r í e r declaración respecto á 
que es deber do todo socialista, fran-
cés defender i su país en caso de que 
se?, atacado, 
E D l ' A B D O i m E X A L E M A N I A 
Tassd, Prusia, Agosto 14.—Esta 
mañana Begó aquí el rey Eduardo d» 
Inglaterra, que se alojó en el castillo 
de WilhehnsiLoiie, en el cual el em-
perador Guillermo hab ía dispuesto 
que se hicieran grandes preparativos 
par?, recibir á su real huésped. 
Fué sumamente cordial la entrevis-
ta de los dos soberanos, y la muche-
dumbre que atestaba las calles por las 
que hab ía de cruzar la comitiva desde 
la estación del ferrocarri l hasta el 
castillo, Ealudó con vivas atronudcres 
al rey de Inglaterra cuando pasó en-
tre ella, con su escolta de húsares. 
M E D I D A DE PRECAUCION 
Tánger, -Agesto 14.—El Encargado 
de la Legación de Francia en ésta, ha 
pedido al almirante Fhilibert, coman-
dante en jefe de la escuadra france-
sa en Cssa Blanca, que estacione, co-
mo medida de precaución, buques de 
guorra en las radas de Mogador, Saffi 
y Slaraish. 
EXODO DE JUDIOS 
Rema tranquilidad en Casa Blanca, 
pero los judíos continúan huyendo 
hacia Gibraltar. 
De ia noche 
L A SITUACION' D E MAZAGAX 
Tánger, Agosto 14.—Según areogra-
¡ma recibido de Casa Blanca, la situa-
i ción en Maragán continúa alarmante; 
líos prisior.cTos de aquella localidad y 
i los de Azemmour han sido puestos en 
libertad. E l caid de Azemmour ha 
huido de la plaza. 
Tanto europeos como judíos tienen 
que pagar una cantidad de dinero pa-
ra salir de Mazagán. 
CONTBA L A COMPAÑIA 
DE ASFALTO 
Según telegrama de Caracas, fe-
chado el día 12, el Juzgado de p r i -
rhera instancia de aquella capital ha 
encontrado á la "New York and Ber-
mudas Asphalt Oompany" culpable 
de haber ayudado al general Matos 
en la revolución que hizo contra el 
presidente Castro, y le ha condenado 
á pagar una multa de cinco mi-
llones de pesos, cantidad en que se 
calcula él costo que tuvo el gobierno 
para sofocar dicha revolución. E l 
importe de los gastes morales y ma-
teriales ocasionados por la revuelta 
tambiér serán estimados y cargados 
á la Compañía de Asfalto. 
Creóse que la Compañía apelará al 
Supremo. 
EOOSEVELT NO INTERVENDRA 
OyEte^ Bay, Agosto 14.—Según in-
formes recibidos de buena fuente el 
presidente Roosevelt no piensa in-
tervenir en la huelga de los telegra-
fistas, y cuantas peticiones se le han 
dirigido para hace1* uso de su influen-
cia en la solución del conflicto, han 
sido remitidas al Comisionado del 
Departamento del Trabajo, Mr. Neil, 
que con gran actividad realiza toda 
ciase de esfuerzos para concluir la 
huelga. 
E l Óobiemo cree limitada sus fun-
ciones y autoridad á la part icipación 
que tiene el Comisionado Neil, 
>JC L E A N SIGUE PRISIONERO 
Tánger, Agosto 14.—Se ha sabido 
que el general inglés Me Lean no ha 
sido puesto en libertad. 
En la Legación bri tánica se ha re-
cibido hoy una comunicación del 
bandido Raisuli, en la cual anuncia 
que si no se aceptan sus proposicio-
nes, meterá á Me Lean en un lugar 
en donde los ejércitos europeos no 
podrán dar con él. ¡VIc Lean está bien 
de salud, pero sólo se alimenta con 
par negro. 
BASE B A L L 
• Nueva York, Agosto 14.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional ^ 
Nueva York 4, Cincinnati 9. 
Brooklyn 0, Pittsburg 8. 
Booston 3, San Luis 6. 
Filadelfia 4, Chicago 2. 
Liga Americana 
Cleveland 1, New York 2. 
Chicago 6, Boston 5. 
Detroit 9, Filadelfia 2. 
San Luis 1, Washington 0. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
OPERATORS' STRIKE BROKEN 
New York, August 14.—The offi-
fials of the telegraph companies tle-
i-lare that the operators' strike is 
•praetieally broken. 
NORMAL CONDITION 
Ai-cording to the Press Associa-
j t io i r s reports, the eomlition is normal 
| throughout the eourrtry. 
T I I E ASSOCIATED PRESS 
SUCCESS 
The Associated Press has succeeded 
iu maintaining its customary circuus 
which are ful lv manned. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 14, 
Bonos de Cube, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105 . l j ^ 
Centenes, á $ i .77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Xmndrea, 60 ¿,¡7,, 
banqueros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres 4 la rista, 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambios sobre París , 60 d.jc, han-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobral IIfr«burgo, G0 (.l.jv. ban-
queros, á 94.15116, 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19132 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.43 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, eo plaza, 
á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.30, 
Londres, Agosto 14. 
Azúcares centrífugas, poU D6, á lOs. 
9d, , t 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar da remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 81.15|16, 
Descudiito Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92, 
París , Agesto 14. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
I N A RECEIVER'S HANDS 
H a r d í o r d , Conn. August 14.—"Po-
pe Manufaoturing Co." one of the lar-
gest manufaeturers of power vehicles, 
in the United States, suspended pay-
ments to day ^pd all their business 
placed in the hands of a temporary 
receiver. 
The director of the company ac-
counts said suspensión for the failure 
of the negotiation for a loon. 
AGAINST T H E ASPHALT CO. 
New York, August 14.—A des-
patch from Caracas dated on the 12, 
says that Civil Court of first instanee 
I found the "New York and Bermu-
I das Asphalt Co. guil ty of assisting 
¡ general Matos in his revolutiou 
• against Castro and condemned pay 
i fine o í íive millious dollars. estimat-
ed cost this sum to quell Matos rev-
olution. Large additional sum for 
moral and material damages w i l l be 
assessed later. I t is expeeted that the 
Company w i l l appeal to superior 
court 
1 HE S I T U A T I O N A T M A Z A G A N 
Tangier, August 14.—Wirelesaá oo-
munioations from Casa Blanca say 
situations of Mazagan continúes alar-
ming. Prisonere there and at Azem-
mour have been released. The caid of 
Azemmour fied. Europeans and jews 
are oompelleid to pay for privilege of 
leaving Mazagan. 
l ó a l a 
ANTIGUA CASA 
B r e i t f e l d , D a n e k y C i a . 




H A B A N A . 
T E S T A 




Necesi tando el l uga r que 
ocupan, para muebles, l i - • 
qu idamos todo el s u r t i d o 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 1 6 0 i n g e n i e r o s . 
Se h a c e esfrgo 
d<> c o n s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n de i n g e n i e s c o m p l e t o s . 
E c o n o m í a g r a n d í s i m a en v a p o r - r e s p . en c o m b u s t i b l e . 
T r a n s t o r m a c i ó n de l o s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
A PRECAUTIONARY ME ASURE 
Tangier. August 14.—The French 
Charge d'Affaires at this place, has 
recuested admiral Philihert chief eom-
mander of the French naval forces at 
Casa Blanca, to station. as a precau-
tionary mcasure. warships iu the 
roadsteads of Mogador. Saffi and Ela-
raish. 
JEWS' EXODUS 
Casa Blanca is quiet hut notwit.h-
standing, thé jews continnp f W i n g 
towards Gihraltar. 
RING EDWARD I N GERMANY 
CassH. Prusia. Au^nst 14.—King 
Edward nf England arrived this raor-
ninpr at WilhHmshohs castle. in which 
Emp^ror Will iam has caused elaho-
rato preparations to be made and ga-
VP a hoartr gr^cting- to his royal 
gnest who wns also wclcomed in the 
most «-ordial munner hy the prreat 
CFOwd thnt lined the streots to tho 
castlc whjSte 'he Avas oscortod by a 
sqnadron of Hussars'. 
THE DTTTY OF FRENCH 
SOCIALISTS 
Nancy, Prince, August 14.—The 
Socialist Congress reaffifrhpd tn day 
their la&t year's declaration regard 
ing it being the dnty of all French 
socialists to defend their country, i f 
attaekod. 
' T K l ) 
.vliCESlTÉ 
7 1 D E 1 E R A S 
VENGA A 
Edificios de acero. 
Calderas multitubulares y chimeneas 
de acero. 





Filtro-prensas, sistema 'Kroog-Danek'. 
Filtres "Danek' ' . 
Tachos al vacío. 
Táchesele punto para mieles, patente 
' ' K a f l i k Crapikowski" y ^Fre i t ag" . 
Cristalizadores, cerrados, abiertos y 
patente " K a r l i k Crapikowski". 
Condensadores patente "Danek". 
Bombas al vacío. 
Centrífugas golgantes. 
Bombas de toda clase. 
¡ Máquinas á vapor de toda clase. 
26-lXg. 
12:c9 
Correo: apartado 1 0 2 3 - H a b a n a . 
10-4 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
«le K D U A R D O P A L U . F a r m a c é u t i c o de Par ís . 
Nnmerosos y diatineaidor úcul:atiro* de 631% Tsl» «Tiolsxi ê t* prfloarac(6a <3>a 
éxito, en eltraUirientode los CATA.RRD3 ds U VEJiO v, los COLICOi NEFXí-
C09. la HliMATURiA O derramei de «angra pir ia uratrA. ou uno faoillt* la et 
pal«i6ny el pasaje á los riftones ás las aramllaió ds lo» cAlciilos. C(JttV íj\. RETni N-
clON DE ORINA y la INPLA.MAGIOS Dí5 LA YZSLQA- J flnoalonnc», «í« «ar u n 
panacea, debe probarae eu l» geaoralldai de ios oaw» en qa i naya coraoatir u i 
estado patoiópeo do lo» 6rgino4 ginito-onn^rioi. 
DOslü: Cuatrocachar^daíd asoii'ó Aldi», ei d-í-jr, u i* cvli-ar3! i n r u c T n v 
cía copua de «^ua. 
VENTA: BOTICA PRANC33.V, Sin lUfael esqu'.na á Campanario, y en todw la» 
demis Farmacias y Droguerías de U Lila do CUOA. 
o 1789 1 Ag 
R e p r e s c n t a T n o s !a 
. . j o r f á b r i c a d e v i d r i e -
r r t s d e l o s I v s t a d o s U n i -
d o s . 
i r a i y | a i & Co. 
M n r a l l a 1 1 9 . 
A P A R T A D O 2 0 5 . 
13437 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO DE P A P A Y I M 
de Gandul , 
FRES. ROOSEVELT W I L L 
N O T I X T E R V E X E 
Oysyter-Bay. Augnst 14.—Accor-
ding to best Information obtainable 
President Roosevelt wi l l uot personally 
concern himself with telegraphers 
strike. A l l request to ose bis influen-
ce have been referred to Commissio-
nor of labor Neil who is actively 
endeavoring to settle tronble. W i t h 
Neil efforts the Govermment eonsi-
ders limit its fuutions and authority 
being fxeroised. 
AÜPfi'JTO DE Icá PLAZA 
Agosto 14 de 1907. 
Azúcares.—Las fotizaciones en los 
mercados extranjeros eontinúan sin 
variación y en esta plaza rige la eal-
mn anteriormente avisada. 
La venta efeetnada ayer, á que alu-
dimos en nuestra edición anterior, fué 
de 700 saeos centrífuga, pol. 93. á 4.45 
rs. arroba, de almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado con de. 
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. , 
Cotizamos: 
t amérelo Banqueros 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y seV mantuvo durante el día 
algo irregular y cierra sostenido. 
E l Banco de la Habana expor ta rá 
el jueves $200;000 en metálico para 
New York. 
Cotizamos: 
Banco Español . 77.1 2 ¡í 7S. 
Bonos de Unidos. 108 á 110. 
Acciones de Unidos, 88:1 [2 á 88.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 80.112 
á 81» 
• Havana Electric Comunes, 28.112 
á :>.;; 4. 
Havana Central Bonos, 70 á 70.3|4. 
Bonos de Gas. 109 á 110. 
Acciones de Gas. 102.1 ¡2 á 105. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Havana Central Acciones 13 á 13.112 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 14 de 1907. 
A la.; & de la tarda. 
Plata española 




tra oí o español 109% á 110 P, 
Oro americuno con-
tra piara española... á 15 P. 
Cearenes á 5.56 en plata. 
Id . en cantidades... á ñ .5" en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.45 en plata. 
Bl peso americano 
Eu plata española., á 1.15 V. 
94 á 94% V. 
101 á 103 
33^ á 4 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Agosto 14. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
237 cabezas de ganado vacuno, 146 de 
cerda v 33 lanar, que se detallaron de 
24 á 26, de 36 á 38 y de 40 á 42 
centavos el ki lo. 
\ \ i 
7,8 
1,* 
Londres | div aUf2 21. 
" 60 djv )í).ó|8 20. 
París, ¡J div 6.1(8 «i. 
Hamburgro. 3 div. . 4.5(8 5. 
Estados Unido-: ;}d(V 10. 10. 
Espafia. s. pia/.;i y 
cantidad 8 d[V 7 6 
Dto. papel ti MI j roí ai. 9 á r 2 p ganu i l , 
Mo.-ietus -i etr t t i t r a. —S j ce CÍA vi I | I / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10.1(8 
Plata americana 
Plata española 94. 91.1(2 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " O D E N W A L D " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto ayer el vapor alemán 
"Odenwald", con carga general. • 
V a l o r a s da i r a v e n i 
Agosto. 
15— La Navarre, Veracruz. 
16— Exceslor, New Orleans. 
16—Buem.s Aires, Cádiz y esca-
las. 
Ib—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
19^-M6xico, Veracruz y escalas. 
19— Progreso, Galveston. 
20— Danla, Tampico y Veracruz 
21— Havana, N. York. 
CIGARROS EXQUISITOS 
S O X S U P E R I O R E S P O R S Ü C A L I D A D 
Y T I N O A R O M A 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
ENPOCMHORáS SE CURA 
K L K B U M A T I S M Ú G O T O S O 
AKT1 V\ í. A K I Sí P i . A M A T O RIO. 
c sí cora o también loda clase ded>lore; reuináticoa 
eifillticos, cor croiucoí rme sean, con el 
TrutanncutJ. íiMtlreum l t i - o inglés, 
excuisiT.iiiieate vegetal, 
del Dr. A la r rón , de •>! ;iri>ella, 
aprobado por var;a4 Academias ds Cieacias Médioií 
doKuropa y Amenci, paedio jea prá-cica en machoi 
hospitales. / "í*^" 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CORACIONBS REALIZADAS 
fstuche. con laattauoionés clara» v precisas para su oso J?il*rA W «n i nCJ0. de a[, 
UáUiga, E*oaiíi..-Dtí venta por'níayor v mon/r p í m a c a L \ ,1 - r ^ 
Jhonnan, Taquecuei, Bosque, Drogaeria i m S w n í í^fdílín; 2 ^ Bfla*,á! 
tica» de 1» H¿oaaa y provee a8.-Aíenl« exuluHivo v / todaí ^ baen*s h:> 
ESCAMBZ, Tejadillo^, telefono S n ^ n u l " d̂ ^̂ ^̂ ^̂  m ^ ANTONIO 
«U. remgjndo un seUo. En San Antonio de $ S ^ ^ ^ ™ ¡ £ ¿ $ * * ^ * 
1-6 
ANTES DESPCES 
L l A R I O DE L A MÁRÍÑA: - E d l ^ S de lá ñlañann—Agestó 15 cío I W T 
. _ I . * , ' * , - .. JM î. . _ ' " 
Ageste^ 
BAíDAáJ* 
15—La Navarre* St. Naaalrei 
ki lé—Qdeawald» Vreaeruá Jr esca-
las-. 
H ig—Geronda» Buenos Aires» 
H 17—Saratoga» New Verk, 
H li—ExeelsiQíi OrleanSi 
„ 17—Buenes Aires, VeraeruBi 
n 10=—Mérlda» Veracrua y escalas, 
ii 20—MéxÍGOi Kew Yotk» 
M 20—R» María yrletliia» CoruSa 
ii 21=—Danlfti Santander, 
n 22—Progreso, Óalveston. 
M 24—Kavana» NeW York. 
„ 28—Virginla, Progreso y escalas 
H 3 6—Esperaaea» Veracrua y esca-
las, 
M 26— Montercy» Veracrua y escalas 
30—Segura» Canarias y escalas, 
Septiembre. 
Bavaria, Vlgo y ©«calas. 
VAPORES ÜDSTLKOS 
SJIdÜLui 
Cosme Herrera, do Ja Hat «na todos los 
lunes, ¿las 2 da ia Urde, para áajrua y Caí* 
barlén. 
Alara I I , do la Habana todos los martes, 
& las 5 do la tardo, para Sagua y Caibarién, 
regresaado loa áábados por la matlana — So 
acabadla á bordo. — Viuda da Zulusta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S DlTTBAVSaiA 
ENTRADAS 
Día 14: 
De Hamburgo y escalas en 27 días vaj?or 
alemán Odenwald capitán Weihr, to-
neladas 4 1 - / con carga y pasajeros 
Á{B.. y Rasch. 
BUQUES CON HEGISTEO ABIERTO 
Para St. Nazaire, Santander y Coruña, va-
por francés La Navarro por E. Gaye. 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai -
res por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
J-ara Coruña y Santader, vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaány. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Fernfleld, por L. V. Place. 
MAJOTESSTGS 
Agosto 13: 
Vapor noruego Gothard procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hno. 
1 9 6 
(Para la Habnna) 
Arana y Larrauri: 500 saos maíz. 
Gancía Castro y hno.: 250 id. id. 
Loidl y comp.: 500 id. id. 
S. Orlosolo: 399 id. id. 
Izquierdo-, y comp.: 300 sacos trigo. 
Alonso, Menéndez y Co.: 299 id. ha-
rina. 
Fernández, García y comp.: 2o0 id. 
id., 13 cajas tocino y 100 id. y 7513 
manteca. 
Piñán y Ezquerro: 45|3 id. 
González y Costa: 18|3 id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 20 cuñetes id. 
B . Fernández y Co.: 15 cajas tocino. 
Ruarte y Otero: 605 pacas heno. 
A. Lamigueiro: S00|3 manteca. 
E. Luengas y Co.: 2513 id. 
Galbán y Co.: 300 sacos harina. " 
R. P. Head: 250 id. id. 
W. Croft: 250 id. id. 
M. Sobrino: 50|3 manteca. 
Carbonell y Dalmau: 2&j3 id. 
Woo Lim: id. 
M. Nazábal: 30|3 id. 
García, hno. y comp.: 50¡3 id. 
J, B. Clow é hijo: 1,520 tubos. 
G. Lawton, Chllds y Co.: 22 muías. 
F. Wolfe: 46 muías. 
Menóndez y Fernández; 263 pacas he-
no. 
Echavarrl y Lezama: 247 sacos maíz. 
(Para Manzanillo) 
Miret y hno.: 30|3 y 25 cajas man-
teca. 
S. Ortiz: 25 id. y 25]S id. 
Galbán y comp.: 25 id.' y 25 cajas id . 
(Para Cárdenas) 
Suárez y comp.: 20¡3 manteca y 5 
cajas tocino. 
Día 14: 
Vapor americano Saratoga procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
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Consignatarios: 1 bulto muestras. , 
Negra y «Gallarrota: 1 nevera con 65 
cajas frutas, 10 Id. empella, 9 barriles 
jamones y 12 atados (84 cajas) quesos. 
Cooperativa Mercantil: 5 atados (10 
cajas) cerezas, 10 id. (100 cajas) que-
sos y 10 cajas encurtidos. 
J. Alvarez Rius: 1 nevera con 40 ca-
jas frutas, 2 id. salchichones, 15 id. 
maíz, 30 id. huevos, 1 bulto extracto, 12 
sacos maní, 10 barriles jamones, 10 id. 
y 20 tinas manteca y 4 atados quesos. 
J. M. Mamtecón: 90 cajas quesos. 
E . Miró: 20 cajas espárragos, 10 ba-
rriles y 15 tinas manteca y 25 cajas 
mantequilla. 
Mantecón y comp.: 50 id. maíz, 25 
id. salchichones y 20 id. óleo. 
R. Torregrosa: 40 cajas maíz. 
Villar y Gutiérrez: 1|3 mantequilla, 1 
Id. manteca y 1 bulto efectos. 
Swift y Co.: 473 bultos provisiones. 
A. Grooery: 25 id. id. 
Armour y Co.: 315 id. id. 
Vilaplaná, Guerrero y Co.: 7 bultos 
afectos y 1013 mantequilla. 
L. A. Fronock: 50 cajas champagne. 
M. Pérez Iñíguez: 200 barriles papas. 
D. Bonet y Co.: 29 sacos maní. 
Priedlein y Co.: 70 cajas conservas,-5 
Id. café y 50 id. quesos. 
Quartermaster: 111 bultos provisiones 
Isla, Gutiérrez y comp.: 137 barriles 
papas. 
J. Prieto: 194 sacos y 2S8 barriles 
Id. y 10 huacales coles. 
Milián y comp.: 2Ib sacos y 962 ba-
rriles papas y 5 huacales coles. -
M. López y Co.: 400 sacos y 1,000 ba-
rriles papas. 
Izquierdo y comp.: 100 sacos y 1,093 
barriles id. 
Milián, Alonso y comp.: 153 sacos y 
1,163 harriles id. 
F. Pernas: 5 huacales coles, 
A. Armand: 85 cajas huevos, 2 id. y 
3 atados quesos. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina, 
125 barriles frijoles, 29 id. y 115|3 man-
teca, 359 sacos café y 150 cajas quesos. 
Ajvarez y Llerandi: 14 id. dulces. 
Quesada y comp.: 50 id. quesos. 
Romagosa y comp.: 210 id. id. 
J. J. Muller: 25 id. huevos. 
Dussaq y comp.: 50 Id. quesos. 
B. Barceló y Comp.: 100 id. id. 
Carús y Pita: 30 id. id. 
Villaverde y comp.: 30 Id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
González y Costa: 60 id. id. 
A. Lamigueiro: 100 id. Id. 
Suero y comp.: 100 Id. id. 
G. Lawton, Chi^ds y Co.: 7 bultos 
«fectos. 
Costa, Fernández y Co.: 309 barriles 
papas. 
J. Crespo: 50 Id. frijoles y 50 bultos 
tabaco. 
Alonso, Menéndez y Co.: 25 cajas sal 
chichones. 
E. Dalmau; 50 barriles frijoles. 
'E. Luengas y Co.: 250 sacos id. 
W. Croft: 500 id. avena. 
R. Posádai 8 l l Sacos café: 
J-. N-. Alleyni 260 id-, árená; 
R; Irruffln; 60 tinas mantequilla; 
P, Bauríedel y Cd:i cajas quesos; 
L, Rodrigue"! v pompii Í00 id: bácalad; 
OÜver, Bfelkeley y Co.'. 50 barrlleá 
napas-. 
Co^a-Cola Co.; 65 cuñetps cora-cola. 
M. Mendosa; 9 bultos efectos. 
A. Salas? 33 ld= id. 
A. Velo'. 19 id. id. 
M. Saturno i 1 id. Id. 
J. A. Vila1. 604 id. id. 
Molina y "hhó.! á Id. Id. , 
L. Juriekl 6 id. id; 
0. H. Thrall y Co.: 107 Id. Id. 
A. Estrugo; 10 id. id. 
Bnare F, Oo.: 110 id. id. ^ 
N. Gelats y Co.: 1 id. Id. 
Syltern y Btern: 12 id. Id. 
Havana Coal Co.: 84 id. Id. 
Gutiórr«3, González y Co.: 2 Id. Id. 
J. Lflpes R.: 56 Id. Id. 
Rül2 y hno.: 3 Id. Id. 
P. Fernández y Co.: 12 Id. Id. 
Rambla, y Bouza: id. Id. 
M. Rulz: 1 id. Id. 
J. Barol: 2 id. id. 
S. Esc?ledo: 2 Id. id. 
Pumarlega, Parez y comp.: 9 id. la. 
A. André y comp.: 9 id. id. 
R. Perklns: 26 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 3 Id. id. 
J. Fernández y Co.: 12 id. id. 
Havana Dental Co.: 10 id. id. 
Harria, hno. y Co.; 41 id. id. 
. A. B. Horn: 81 id. Id. 
Revira y comp.: 1 id. id. 
R. I. Vidal: 7 id. id. 
Q. Fernández; 2 id. id. 
H. Upmann y comp.; 1 id. id. 
A. Fernández; 8 id. id. 
Canales P. y Co.; 26 id. id. 
J. F. Berndes y Co.: 44 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Gas y Electricidad: 19 id. id. 
Banco Nova Scotia; 2 Id. id. 
Banco Nacional de Cuba; 1 id. id. 
Soler y Bulnes; 2 8 id. id. 
Fernández y comp.; 16 id. id. 
Barandiarán y comp.; 3 id. id. 
R. Menéndez: 6 id. Id. 
Escalante, Castillo y Co.; 3 id. id.x 
J. Vidal; 1 id. id. 
S. T. Solloso: 15 id, id. 
Boning y Co.: 6 id. id. 
Alvarez y González; 4 Id. id. 
J. Serrano P.; 2 id. Id. 
P. Carey y Co.; 4 id. id. 
A, E. Mesa; 2 id. id. 
G. M. Maluf; 6 id. id. 
Yen Sanchion; 30 id. id. 
R. Duque, Viuda de Rabel; 42 id. id. 
M. Kolm; 1 id. id, 
L, Marx; 7 id, id. 
D. F. Prieto; 6 id. id. 
L. F. de Cárdenas; 8 id. id. 
E. Portilla; 3 id, id. 
Expreso Llera; 6 id. id. 
Criarte, Hormaza y Co.; 1 id. id. 
Cuban P. T. Coi; 17 id. id. 
S. Huguet y Co.: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Co.; 5 id. id. 
L. B. Gas&er; 6 id. id. 
La Fosforera Cubana; 1 id. id. 
La Tropical: 70 id. id. 
M. Fernández y Co.". 11 id. id. 
González. 'García y Co.; 1 id. id, 
J. Dragón; 2 id. id.. 
Cuban Ostrich Co.; 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
98 bultos efectos del mismo. 
Southern fíxpress Co.; 29 id. id. id, 
West India Olí R. Co.; 10,000 cajas 
petróleo y 25 tambores ácido. 
G, Bulle; 200 barriles yeso y 5 bultos 
C. B, Stevens y Co,: 60 barriles aceite. 
Cnmllas, hno. y Co.: 4 bultos efectos. 
R. López y Co.; 7 id. sombreros. 
Viuda de F. Barajón ó hijo: 1 id. id. 
Havana Brewery: 10 bultos efectos. 
Henry Clay Bock Co.; 24 id. id. 
Havana Central R. Co.; 5 Id. id. 
Sánchez > Rodríguez; 8 id. id, 
D. Rodríguez; 13 id. id. 
Briol y hno.: 22 id. tálabartería. 
M. Carmena y comp.: 59 id. Id. 
M. Johnson; 38 id. drogas. 
Viuda de J. Sarr áé hijo; 172 id. id 
F. Taquechel; 31 id. id. 
Majó y Colomer; 40 id. id. 
A. Castells B.; 13 id. id. 
R. Leret: 5 id. id. 
H. Crews y Co.: 15 id, efectos, 
Huguet y Fernández: 4 id. id. 
Diario Telégrafo; 55 id. papei. 
El Mundo: 80 id. id. 
Solana y comp.; 885 id. id. 
Suárez, Solana y comp.; 111 id. id. 
Periódico Cuba; 56 Id. /id, 
Miranda, López Seña y Co.; 15 id. id. 
Cerqueda, Suárez y Co.; 20 id, id. 
Compañía Cubana de Maquinaria: 4 
bultos' maquinaria. 
P. Fernández Castro; 1,147 bultos 
maquinarla. 
F. P. Amat; 41 id. id. 
Central Mercedlta; 184 id. id, 
K. Pesant Co.; 8 id. id. 
'Mercedlta Sugar Co.; 1 id. id. 
F. Crespo: 16 Id. muebles, 
C, Blasco: 6 id. id. 
Champion y Pascual; 22 Id. Id . 
Santa«ruz y comp.; 18 id. Id, 
S. Plá; 55 id, id. 
García Ostolaza M.; 27 id. id. 
M, Lavín; 8 id, id. 
F. Romillo hno.; 5 Id, id. 
M; Ahedo; 24 id. id. 
J. R. Rogas; 1 automóvil. 
J. M, Vidal y Co.; 101 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Tesorero de Hacienda: 200 cajas se-
llos, 
M. Alvarez y Co.; 131 sacos abono. 
Fleischmann y comp.; 4 neveras le-
vadura. 
Brea y NoguelVas: 11 bultos calzado 
y otros. I 
Pons y comp.: 5 id. id. 
Estlu y Cot; 3 Id. id, 
Hernández y com.: 1 id, id. 
Catchot García M.: Í3 id. id. 
Martínez y Suárez: 16 id. id. 
J. 6. Valle y comp.; 18 id. Id, 
Fernández, Valdés y Co.; 7 id, id. 
Tamames y comp,; 2 id, id, 
V, Suárez y comp.: 6 id. id. 
A. Cabrisas; 10 Id. id, 
1, González; 6 id, id, 
Veiga y comp,; 54 id, . Id, 
J, García y comp,: 12 id. tejidos. 
J. García; 12 id, tejidos y otros. 
Fernández, hno, y comp.; 6 id. id. 
M, P, Pella; 11 id, id, 
R. R. Campa; 1 id, id. 
S. Galán: 1 id. Id, 
Castaños, Galíndez y Co.; 1 Id. Id. 
Loríente y hno,; 12 id, id, 
Fargas BalMloveras; 1 id, id, 
Alvarez, Valdés y Co,; 14 id, id, 
J Puigdomenech; 5 Id, id, 
Gómez, Piélago y Co.; 16 id. id. 
Huertas, Clfuentes y Co.; 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.; 1 id, id. 
Cobo y Basoa; 2 id, id. 
F. López; 3 id, id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.; 3 id, id. 
García Tuñón y, comp.; 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.; 8 id, id. 
Marlbona, García y comp,: 3 id, id. 
Sánchez, Valle y Co.; 5 id. id. 
Viña y Somerville; 3 id, id, 
J G. Rodríguez y Co,: 4 id. Id. 
F. Gamba y comp.: 4 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
Llzama y Díaz; 1 id, id. 
García hn^o.: 2 Id. id. 
A. Cora: 1 id. Id, 
Ortiz y Vigll; 1 id. Id, 
C. Alvarez G.: 1 id. la. 
B. López: 2 Id. id. 
Pons y comp.: 38 id. ferretería, 
Cristeleiro y Vizoso: 589 id. id. 
Knlght. Wall y Co.: 458 id. id. 
J Basterrechea: 83 id. Id. 
G Gardner: 91 id. Id. 
J Alonso y Fuentes: 54 id. Id. 
Á Boto y comp: i 18 id. ídi 
J Fernández; 112 id: id. 
Redondo y Fernández! 20 id. id. 
L Aguilera § hijo; 23 id. id. 
Sierra y Martines! 15 id. id. 
Prieto y Boínp.! 94 Id. id. 
Gorostlza, Barañano y Co.: 0 id. id. 
Marina y com;..; 247 id. id. 
Moretón y Aíruza: 50 id. id. 
J. de la Presa: 16 id. Id. 
F do Arriba: 15 id, id, 
Fernández y Canoura: 11 Id. Id. 
Taboas y Vlla: 34 Id. id. 
Aspuru y comp.: 30 Id. id. 
J, B. Clow é hijo: 204 id, id. y 1,000 
barriles cemento, 
A Trading Co.: 2,350 id, id. y 661 
bultos ferretería. 
Orden; 1,021 Id, id., 1 Id. tejidos. 70 
id, maquinaria, 129 id. mercancías, 4 
id. drogas, 250 cajas aceite, 100 id. ba-
calao, 870 id. quesos, 14 id. naranjas, 76 
Id. fósforos, 21 id. máquinas de coser, 
13 atados ciruelas, 26 huacales coles, 5 
Id. melocotones, 10 id. peras, 4 barriles 
legumbres, 576 id. y 500 sacos papas, 
250 id. hartna y 23 rollos papel. 
Vapor inglés Frernffcld procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Place, 
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Con 1,800 sacos de azúcar de t:\-nsito. 
Nota.—A última hora quedaba en puer-
to el vpor alemán Odenwald, procedente 
de Hamburgo y escalas, con carga general 
y pasajeros. 




Londres, 3 dlv. . , 
„ 60 dlv, . . . 
París, 3 d|v. .. . 
París 60 dlv, / . . 
Alemania 3 djv. . . 
„ 60 djV, . . . 
E. Unidos 3 d|v . . 
España si. plaza y 




Greenbacks, . . . 






20% p!0. P. 
19% PjO, P, 
6% p[0i P, 
4% p!0, P, 
2% P O. P, 
10 p|0, P. 
7 pjO, P. 
9 12 pjO, P, 
Comp. Veod. 
9% 10 p|0. P, 
94 94% P|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-15|16-rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarques % rls. arroba. 
Habana, 14 de Agosto 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
\ DJfi JL.A. 
B O L S A P R I V A D A 
Billotes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 





Empréstito de la -Repú-
blica de Cuba W 
Id. de la R, de Cuba 
(Deuda interior ex-^p, 91 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 112 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. CieufuegoíB 
' á Villaclara N 
Id. id, id, segunda. . . P. 
la, primera ± -ITOcarril 
Calbarién N 
Id, primera Gibara á 
Holguín sin 104 
Id, primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 109 110 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 80 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de ia Haba-
na. . . 108 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 84 91 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate? 
Workes. . . » • » * 
Bonos hipotecario^ Cen-
tral Olimpo. . . • « 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . • < 
ACCIONES 
Banco Español de i a Isla 
da Cuba (en circula-
ción. , é 
Banco Agrícola de Puer -
to Príncipe * 
Banco Nacional de Cuba 
Ce mpaflía de Ferrocarrl-
jes Unidos de la Hal/a-
na y almacenes de Re-
gla (Limitada) . , • • 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . • • • 
Coulpañía Cubana ^en-
tra! Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . • 
CompañÍL Cubana ÜÜ 
Alumbrado de Gas. , 
Compañía de Gas y Eiec-
tricldad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes) • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . 
Id id, ^id, comunes. . .. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones yv 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (cf 
muñes) »i 




Compañía Vidriera de 
Cuba 























Avuntamiento de la Habana. 
S e c r e t a r í a aenenii 
C O N V O C A T O R I A . 
El Ayntamiento en sesión ordinaria de 
Primera Convocatoria celebrada el día 13 
de Noviembre del año pasado, acordó sa-
de Noviembre del año próximo pasado, 
acordó sacar á oposición la Plaza de In-
térprete y Traductor de este Municipio, 
dotada en el presupuesto del actual ejer-
cicio con el haber anual de mil quinientos 
pesos bajo I A bases siguientes. 
Primero. — Que la Plaza de Intérprete 
y Tradictor del Ayuntamiento de la Ha-
bana se saque á oposición. 
Segundo. — Que las oposiciones se r i -
jan por las disposiciones vigentes que re-
gulan las oposiciones á las cátedras de 
Inglés y Francés en el Instituto de la Ha-
bana. 
Tercero. — Que el plazo para presentar 
las solicitudes y documentación a'l Sr. Se-
cretario de éste Ayuntamiento con ins-
tancia á la Alcaldía, será de un mes acon-
tar desde la publicación en la Gaceta Ofi-
cial, y dos periódicos diarios de esta capi-
tal, del anuncio correspondiente. 
Cuarto. — Que á las oposiciones po-
drán solo concurrir los hombres. 
Quinto, — Que el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones lo elijirá el Cabil-
do en sesión pública, y se compondrá de 
cinco miembros de los cuales tres serán 
Concejales que sepan Uno ú otro ó ambos 
idiomas y ios restantes serán escogidos 
entre los profeores titulares de las Cáte-
dras de lenguas de la Universidad Nacio-
nal y del Instituto de la Habana.; 
Sexto. — Los opositores serán Cuba-
nos. 
Y en cumplimiento de lo acordado, y 
por disposición del Sr. Alcalde, sénpublica 
la presente para conocimiento general, 
advirtiépdose á los recurrentes, que en 
las solicitudes deberán consignar sus do-
micilios. 
* Habana, Agosto 5 de 1907. 




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA. — Habana, 5 de Agosto de 1907.--
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Agosto de 1907, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el "Suministro de todo el Rajón de piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el año Fiscal de 1907 á. 1908", y entonces 
serin abiortas y leídas públicamente. Se 
íacilita!rán & los que lo soliciten. Informes 
é impresos. — E. Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C. 1801 alt. 6-5 
M I A D A S FOk LABLtl-OR m M í MILLBR & Co. Miemte M " m m w j 1 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y NEW Y O R K 
[[ERESFOBSALES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. T E L S M í n U ! 
o s i t o l^L c í o l O O V 
VALORES Cierre i ¿(o 1 
antertor \ Abrió \másaUo\más')ajo\ cigrrt 
Cambia neta 
• • • • ». 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F, . . 
Texas Pacific. . 
Ame, Loco. . . 
Ame, Smelting. 
Ame. iSugar. . .. 
Anacouda. . . . 
Atuiison T. .< . 
Baltimore & O. 
Biúúkiyn. . . . 
Camiuian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. 
Destiiers Seo. . 
Erie Cgm. . . 
Hav. Eiec. Com. 
Hav. Elec. Pre í . . . ,, ,., ... 
Louisvilie. , , .. . 
St. Paul. . . . . . . . ,, ... . ... 
Missouri Pac. . ., ... .. ... 
N, Y. Central. .. . ,. .. ... . 
Pennsylvania. . ,,, . . .. 
Reading Com. . ,. ... .. .. . 
Cast Iron l'ipe. ,., ... ... ., ... . 
Southern Pac. ,. ... ... ^ t,. 
Southern Ry. . > •.. ... * .. , 
Lnion Pacific. ., .. . ,. . 
U. S. Steel Com. . ,. . . . 
U. d, Steel Pref. . . . ., 
North Pacif „ ... 
Interborough Co. 
Interborough p£ 
Miss Kansas & Texas. . . . . 
Cotton — Oct. 
Cotton — Jan. 
TrigO. . . . ^"-r , , .; .. . . 
Mala r . , , . 
OBSERVACIONES 
74 %¡ 73%| 73%i 69 69 y* [ 
- i - i — r 
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10.30. Opinamos que se debe com-
prar Atchison porque es probable que 
suba el mercado. 
1.15, La baja del mereado es de-
bida á una gran firma, la casa de Po-
pe Manufaeturing Co., que ha quebra-
do por valor de $22,000,000, 
3.09. El mercado desfavorablemen-
te afectado debido á la quiebra de la 
casa de Pope Manufaeturing Oo. Los 
Bancos están rehusando hacer prés ta-
mos sobre valorea, por lo tanto teme-
mos quo el mercado seguirá bajando. 
LONDRES 
» • 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
£83,3|4 compradores, y cierra al mis-
mo precio. _^ 
Ayuntamiento de la Habana, 
NEGOCIADO OE BENEFICENCIA 
S e c r e t a r í a general 
Habléndo sido cedida por el Consejo 
Provincial una beca de las creadas para 
la Escuela de Artes y Oficios que 
se encuentra vacante para uno do 
los nlfios pobres del barrio de Ca-
sa Blanca, el Ayuntamiento acordó se 
convoque por este medio dando de plazo 
hasta el día 10 de Septiembre próximo 
para la admisión de solicitudes de aspi-
rantes á dicha beca v que sean vecinos 
del barrio de Casa Blanca. 
Agosto 13 de 1907. 
Ldo. Pablo G. de la Maza. 
Secretario General. 
C. 1843 5-15 
E D I C T O 
Bíco EspaM fle la Isla fis d a 
NE60GIA0J DE AYUNTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
SEGUNDO TRIMESTRE D E 1^07 
, U L T I M O AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió ¿según anuncio publicado 
cpn fecha 21 de Junio último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, se les remi-
ten por conducto de los Inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fln de que 
concurran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81 y 83, de 10 de la mañana á 
las 3 de la tarde, en el término de tres 
días hábiles que terminarán el día 15 del 
presente mea, advirtiéndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan 
Incursos, los quo no hayan llenado eso 
requisito, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, í v'r-
tud de lo dispucsío en el artículo 16 de 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1907. 
Publíquese: El Director, 
El Alcalde Municipal, E. L. Oreliana. 
Julio de Cárdenas 
C. 1825 • 5-10 
E m p r ^ a s MercaníHes 
y S o c i e d a d e s » 
" E l I M F " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTnn» 
l í \ m m en la Baoaaa e i a a i m ; 
v ilevc^ 5 i sÁot de existeac^ 
C A P i r A . L lespoa- ^ 
81K1ESTKOS paga ^ - " M - O O 
dos naaia la .e-
f " S 1.618.892-39 
Asegura casas do manipostería sm J. 
aera, ocupadas por familias á a" 
tavos oro español por 100 anual eea 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del Distri-
to de Santa Clara. — Independencia 63. — 
Santa ¿lara, 3 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde dél día S3 de Agosto 
de 1907, se reciblr&n en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de cemento para obras de Sanea-
miento y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se le facilitarán á los quo 
lo soliciten Informes é impresos. — Juan 
G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1800 - alt. 6-5 
SECRETARLA. DE OBRAS PUBLICAS.— 
SUMINISTRO DE MEDIOS AUXILIARES 
PARA CARRETERAS^ — DIRECCION GE-
NERAL DE OBRAS PUBLICAS. — Habana 
9 de Agfsto de lbu7. — Hasta las dos de 
la tarde del día 24 de Agosto de 1907, se 
recibirán en la Oficina de Compras de esta 
Dirección General, Arsenal de la Habana, 
porposiciones en pliegos cerrados para su-
ministro de medios auxiliares para carre-
teras, y entonces serán abiertas, y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos. — Vicente J, 
Lapledra, Encargado de la Sección de Com-
pras, i 
1820 • alt, 6-9 
Asegura casas ue inauipesiería Pvf 
riormente, con tabiquería interior * 
manipostería y los pisos todos de mari^ 
altos y bajos y ocupados por famfii 
i u \ L T 1 0 ceniavos oro es"tó°' 3 
Casas de madera, cubiertas con leía, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tVn* 
gau los pisos de madera, habitadas s 
lamente por familia, á 47 y medio cent¿ 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas d 
lo mismo, habitarlas solamente por fain6 
lias, á 55 centavos oro español por ion 
anual. u 
Lots edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, ele 
pagarán lo mismo que éstos, es decir sí 
la bodega está en escala 12a, que págo 
|140 por 1$Q oro español anual, el edlfi 
ció pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como poo el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 5 5, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C 1776 26-1 Ag. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco d« 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repú-
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inversionaa. 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
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Se hacen cargo de los planos 6 instalación completa de plantas para lalrilloj, de 3U 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabrioante da fideos, oliocolatss, dulces y pi 
naderías, plantas de regadío para vegas de caoaoo y codas siembras. 
Contralistas de material para ferrocarriles, Ing-enios y toda clase de máquina 
8i ubted desea una máquina de cualquier oíase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige áuosotros, 
C , 1785 26-lAg. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas ciases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New Yorfc, Canadá , Londres, y en el 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos da 
g a r a n t í a . 
Las cotizacmnes de la Bolsa de Xew Y o r k sou enviadas por loi 
Señores Mi l l e r y Comp., Breadway 39. 
c 119 ^ 312-5 E 
A G U I A R 95? l i A B A A A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS Dfc OBRAS B INSTALACIONES 
COMPLETAS 1>R T O D A CLASE O B M A Q ü I N A í Ú A 
L ^ P r ^ s l ^ G E N I E R O S DIRECrORSS. 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruuswic l i , Alemania. M a q u i n a r í a de tn jraíii^. 
. ( Puentes y Bditicios de acero. 
Talleres cíe Humboldt , Alemania. ¿ 
( Calderas y m á q u i n a s de vap j r . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro l 'uudídu. 
y otras D I V B R S A S fábr ica ?' 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 17ÍS0 26-lA«. 
e A N C O N A C I O N A L D E C U 
C A P I T A L $ o .ooo.ooo.uo 
A C T I V O E N C U B A , $ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C Ü B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 
GALIANO No. 84, HABANA 







bAGUA LA GRANO 35 
PINAR DEL. RIO 
GUANTANAMO 
C A I B A E I tíN 
tíA-NTA C L A R A 
CAMAGUEY 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L í 
26-lAe. J C 1743 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 0 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a a O ; 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0ND3S 02L & 3 J Í 2 . U 3 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > 1 1 ^ E 3 O T O S J 
JOMÓ I . de la Cámara . . 
Sabas E. de A i r a r é . Elias Miro , Marcas Carvaf»" 
Misruel Mendoza. Federico de Z¡;ildí>. I .e i ia i ro V a l " » " l ia-
Descuentos, p r á s t a m o s , ca:nDra v v e n t i dú .^iros soors 
Ofrece toda clase de taci l idades baao» t e r i o r y e l ex t ran je ro . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de h m a ñ a n a . — A ^ t o 15 d? ISOfi 3 
646 
TrauspareníemeiitG aludido en un 
artícv.lo de valiosa colaboración que 
L e Discusión publica en su número de 
anteayer, eúir.píeme, eu buena ley de 
cortesía, eoóiftstár á lo que en apoyo 
de sus opiniones, y en contra de las 
aquí expuestas, se sirve escribir el 
ilustre abogado y orador señor Gi-
bergs, con cuya grata amistad mucho 
nos honramos 
Ku obseqí io á la brevedad co hemos 
de pararnos mucho en la contradic-
ción que envuelve el aplauso á las ini-
ciativas reformadoras y la condena-
ción de novedades que no respondan 
¿ "doctrinas umversalmente admiti-
das;"' el odio á la rut ina y ese respeto 
supersticioso á la universalidad de las 
ideas. Esto ya quedó de antemano ¡ 
contestado en otro artículo- nuestro.! 
Es la negación del progreso. Lo que 
i mi ver importa, para valuar recta-
mente una doctrina, no es su univerr.a-
l'dad, encubridora tantas veces de ru-
tinarismo, ni el nombre de quien la 
crea ó expresa por vez primera, sino i 
sus fundamentales científicos y su des-
arrollo y sus aplicaciones. 
Tampoco nos detendremos muebo 
en aver igüar cuándo ha podido s^r 
mejor calificada la nuestra: si cuando 
se la a t r ibuyó á desatención de la po-
lí t ica práct ica, ó cuando después se 
la tacha de empírica. Porque esta» 
contradicciones son hijas del efec-
tismo que tan ligado va á la publici-
dad de las controversias y de que ni 
aun los más altos y serenos espíritus 
suelen librarse. 
N i idealismo ni empirismo. Nues-
tra doctrina se ha formado -por méto-
do rigurosamente lógico: observando 
hechos y relaciones de hechos para 
inducir sus propias leyes. Luego la 
síntesis ha venido á comprobar los re-
sultados del análisis. Es el procedi-
miento de investigación más seguro 
que puede practicarse. 
Dejando á un lado estas ideas ge-
nerales, vamos al fondo de la cues-
t ión. 
Se quiere estableecr una diferencia 
esencial ént re el poder ejecutivo y el 
judicial , l lamándole al primero poli-
tiro y al segundo jurídico, y se afir-
ma que éste no debe ser en manera 
«Iguua político. Sobre ello dijimos 
también lo necesario para impedir la 
repetición de este argumento, funda-
do en palabras que destruyen el tec-
nicismo del derecho público. 
Políticos, igualmenté políticos, san 
toilos los poderes del Estado. Decir 
poderes del Estado ó poderes políticos 
68 decir lo mismo. También son igual-
mente jur ídicos, porque el Estado con 
todos sus poderes es el órgano del de-
recho. No es menos política una sen-
tencia que un decreto ejecutivo, ni 
éste lo es más que una ley. 
Pero es que á favor de esa artifi-
ciosa diferencia se quiere atribuir al 
poder ejecutivo cierta supremacía res-
pecto del poder judicial , y se dice de 
éste que no tiene más misión que la 
de dar á cada uno su derecho, como si 
esa fuera una función de diverso or-
den que las demás del Estado. Con 
ess p-.it?stRd tte«e el poder judicial 
la de penar las transgresiones delic-
tuosag de U ley. que es materia de 
orden público, y por ser funciones j u -
rídicas nmbas no dejan de ser políti-
cas. • -
EÍJ la idea preconcebida de que el 
poder ejecutivo cstÁ llamado á ejer-
cer control ó dirección superior sobre 
los demás poderes lo que obliga á ar-
gumentar de ese modo. Por el hecho 
de ore BEJ está sucediendo, y apriorís-
ticamente se define que no puede su-
ceder de otro modo, se busca en va-
no razones doctrinales que püedan dar 
aspecto de científico á lo que se ha 
producido empíricamente y se conser-
va por tradición en que los intereses 
de partido se apoyan para satisfacerse 
plenamente. En este respecto recor-
daba yo el origen de los secretarios 
ó ministros de justicia, con el solo fin 
de explicar la supervivencia de esa 
insti tución, que no responde á ningu-
na de las necesidades del Estado mo-
derno. Contestaba así por anticipado 
á esta pregunta que se me pudiera 
haber hecho: ¿por qué existen mi-
nistros de justicia en todos los Esta-
dos? Pues porque, creados en lo an-
tiguo por el poder personal del rey, 
los gobiernos de partido han querido 
conservarlos ileomo resortes para do-
minar el orden judicial . Los demás 
ministerios1 no hay porqué traerlos á 
colación: son departamentes del po-
der ejecutivo, y no autoridades su-
periores de un poder especial. 
Así es y así pasa. No es, sin embar-
go, lo que debe ser, con arreglo á la 
doctrina de división de poderes. Los 
hechos en este punto contradicen á 
los principios. Por eso es inútil bus-
car puras razones para justificar esa 
viciosa superioridad que en la prác-
tica ejerce el poder ejecutivo. 
N i en la teoría ni en la experiencia, 
considerada ésta fúera del interés de» 
los partidos, puede justificarse la tras-
tornadora supremacía que combati-
mos. ¿Por qué á fTTulo de más poUtico 
ó de político por antonomasia—y ya 
hemos hecho notar la impropiedad de 
estas calificaciones—se ha de suponer 
en el poder ejecutivo mayor celo ni 
mejores títulos en el cumplimiento de 
fices fine no atañen á su particular 
competencia? ¿Ni por qué se ha de 
negar al poder judicial el fervor y 
virtudes que en los demás poderes se 
presumen? 
Lo primero que se necesita para la 
armonía es la independencia entre sí 
de los elementos que hayan de ser ar-
monizados. Lo demás implica subor-
dinación,' por muchas vueltas que se 
dé á las palabras. 
E l problema, en mi humilde modo 
dij pensar, debe plantearse en estos 
té rminos : 
¿Debe ser independiente del ejecu-
tivo el poder judicial? ¿Lo es actual-
mente? No siéndolo ¿cómo se puede 
lograr su independencia? 
Que lo debe ser lo dicen la doctri-
na y las públicas conveniencias. Que 
no lo es lo prueban ostensiblemente 
les hechos bochornosos que todos he-
mos podido observar. Porqué no lo 
es también se sabe: porque el gobier-
no, por medio del secretario de justi-
cia, lo mauojn ¿ su antojo. 
Como puedo hacerse independiente 
es lo quo se discute. 
Los partidarios del régimen actual, 
queriendo conservar á todo trance la 
secretaría de justicia, piensan que con 
procedimientos reglados por ley pa-
ra la provisión de cargos judiciales, 
sin perjuicio del turno discrecional, 
se obtendría la independencia que se 
busca. Nosotros lo negamos, y con 
nosotros le triste realidad del poder 
judicial bajo tal sistema, de que es 
ejemplo España . Allí hay estable-
cidas todas las garan t ías posibles pa-
ra el ingreso. E l ministro no hace 
más que nombrar mecánicamente á 
los candidatos propuestos por el t r i -
bunal. Pero teniendo la facultad de 
conferir ascensos y la consiguiente de 
postergar á los funcionarios judicia-
les en su carrera, con ellgs le basta 
para asegurar la sumisión de la j u -
dicatura. Los que conocen la vida 
ínt ima de los tribunales españoles 
pueden decir cómo se administra alia 
la justicia, y si el gobierno—gobier-
no de partido; no hay que olvidarlo— 
no impone cuanto pidan sus bastardos 
intereses al poder judicial . Así ha ve-
nido sucediendo también entre noso-
tros. 
Con todas las precauciones imagina-
bles, mientras los juzgadores teman 
perjuicios ó esperen merecedes del go-
bierno, el gobierno será el verdadero 
poder judicial y la venalidad la gan-
grena de los tribunales. 
Pues si la doctrina y la experiencia 
abonan" la reforma, no pueden pedir-
se más ni mejores demostraciones de 
su bondad. 
Con amor muy dudoso por la inde-
pendencia del poder judicial , se ale-
ga que no bas tar ía l ibrarlo del yugo 
del gobierno, puesto que dentro de su 
propio círculo quedar ía sometido á un 
funcionario ó á un corto número de 
funcionarios, el presidente del Su-
premo y la sala de gobierno de este 
tribunal. Pero ¿es que hay mayor 
número de personas en ei secretario 
de justicia que en el presidente del 
Supremo, ó que es menos la plurali-
dad de individuos de una sala que la 
singularidad de sujeto en la secreta-
ría de justicia? Con la diferencia 
muy visible y profunda de que el 
miembro de un gabinete es ex t raño al 
cuerpo judicial y hombre de partido 
por añadidura , mientras que aquellos 
funcionarios son los superiores del po-
der judicial . 
Cuando se habla de la independen-
cia de un organismo social se entien-
de en relación con otro del mismo 
género, y lo que se proclama es su au-
tonomía como persona colectiva. Es-
ta es la única independencia que cabe 
desear, y la que se busca. La disci-
plina interior es necesidad ineludi-
ble de su vida. Toda corporación 
tiene su gobierno propio y su jerar-
quía, y en el más alto grado de ella 
su poder supremo, y con esto en nada j 
se menoscaba la inde"¿Qndeneia que de- • 
be serle atribuida en el sentido de m I 
quedar subordinada á otro organis-, 
mo. 
A la ley orgánica correspondería 
fijar las reglas para el ejercicio de la 
potestad administrativa que. para su 
propio gobierno, habr ía de ejercer el | 
poder judicial , y en ellp.s pueden ca-
ber todos los cuidados y previsiones 
que sean necesarios para condicionar 
la Butoridad ejecutiva del jefe su-
premo. 
La frase de "regirse á sí mismo el 
poder judicial según la ley de su cons-
t i t u c i ó n " comprende todo eso. Y no de 
otra manera se rige el poder ejecuti-
vo con sus leyes orgánicas y sus auto-
ridades superiores. 
Si algo meritorio, muy poco, hay en 
estos artículos que sobre derecho po-
lítico venimos publicando, es sin du-
da el esfuerzo de concisión con que 
se escriben para expresar mucha doc-
trina con pocas palabras. 
No hay razón para decir que el po-
der de nombrar, ascender y separar 
á los funcionarios judiciales, otorgado 
á las autoridades dichas, sería un po-
der irresponsable, porque la le^- que 
regulara esas funciones habr ía de cui-
darse también de definir la responsa-
bilidad y de establecer el procedimien-
to para exigirla. Y menos motivo hay 
para comparar esta gratuitamente su-
puesta irresponsabilidad con la res-
ponsabilidad, más imaginaria que real, 
de los miembros del gobierno ante las 
cámaras. 
Estableciendo el ingreso por opo-
sición — punto en el cual estamos 
de acuerdo, con gran contento por 
nuestra parte—. y preceptos regula-
dores del ascenso y del turno de 
provisión discrecional, el presidente 
del Supremo nombrar ía asesorado 
pe-1 la sala de gobierno en los casos 
en que hubiera de juzgarse el méri-
to relativo de los candidatos— salvo 
en el de ingreso por oposición—obran-
do la sala como junta calificadora. 
No creo que quepan más garant ías 
para afianzar el acierto de los nom-
bramientos. Los que no amen dema-
siado sus prejuicios habrán de ver 
en todo esto un sistema muy supe-
rior al vigente y á cualquier otro que 
implique la intervención del gabinete, 
en concepto de "superpoder" ó poder 
soberanísimo. 
¿Dónde están los peligro^ y los 
riesgos? ¿No es esto, por el contra-
rio, principio de ordenamiento y 
fuente de salud para el Estado? 
Conquistada la independencia res-
pectiva de los poderes del Estado—sin 
que ella obste á la comunicación de 
los mismos como de igual á igual y 
sin sometimiento de uno á otro—, la 
armonía del poder público podrá lo-
grarse, no por ministerio del ejecuti-
vo adornado de una primacía que no 
le corresponde, sino con lá institu-
ción del poder moderador, qpe no de-
be tenerse por exclusiva del régimen 
parlamentario. En esto sí que presu-
mo habríamos de convenir. Pero 
¡¡penas esbozado en la doctrina y en 
las costumbres el poder moderador, 
su teoría completa, ta l como yo la con-
cibo, para ser expuesta en toda su in-
tegridad exigiría el trabajo de un l i -
bro no pequeño, que tal vez a lgún día, 
con ánimo y reposo que hoy me fal-
tan, me decida á escribir cuidadosa-
mente. 
Cuanto al régimen parlamentario 
¿puede esperarse que nosotros lo 
pract icáramos á la inglesa? Por un 
simple cambio de régimen político 
i habríamos de transformar nuestro 
espíritu criollo en espír i tu bri tánico? 
¿Ni (pié otro que el régimen parla-
mentario á la española podríamos 
ejercitar en Cuba? Descendientes 
somos de españoles y herederos de 
sus vicios, aquí acrecentados por el 
clima y la historia. 
Parlamentarismo había en España 
durante el período de los pronuncia-
mientos y motines militares. Por 
constitucional y representativo (en 
la acepción genérica de la palabra*, 
no por palarmentario. fué el actual 
régimen beneficioso, pero no más que 
como negación del viejo absolutismo 
monárquico. 
.Mariano ARAMBURO. 
y crédito tan llevado á la exagera-
c. in, 
A LOS JEFES DE POLICIA 
Parece ser indudable que en la 
Habana existe un grupo de indivi-
duos que proceden de la clase de 
malos dependientes del comercio los 
cuales, en interés común, se han or-
ganizado en cuadrilla para realizar 
estafas que á diario se dan en los 
< stablecimientos bajo diferentes for-
mas, todas ellas habilidosas, q.ue 
delatan en los factores conocimiento 
íntimo de los u»os y costumbres del 
comercio y de los métodos interio-
ras de cada casa. 
Los dependientes que constituyen 
tal grupo son, sin duda alguna, 
aquéllos que. más amantes del vicio 
íiue de la v i r tud y no exentos de 
habilidad para ejercer ¿1 comercio, 
hicieron un recorrido por sin núme-
ro de casas de la Habana marchán-
dose de ellas por cualquier injustifi-
cado pretexto llevándose, como es 
consiguiente, el conocimiento de las 
relaciones y procedimientos de cada 
una. 
Entre varias estafas realizadas^ 
de más ó menos importancia y siem-
pre eon fortuna en esta capital, las 
cuales, por su especialidad, no pua-
den atribuirse á nadie más que á los 
de ese grupo, se destaca la llevada 
á cabo recientementa, valiéndose del 
nombre de los Sres. Llambias, S. en 
C . almacenistas de Sedería de esta 
plaza. 
Hicierónse imprimir clandestina-
nieut \ pues no tienen pie de impren-
ta, unas papeletas semejantes á las 
que usa dicha sociedad para hacer 
remisiones á sus clientes. Estas re-
misiones, convertidas en vales, to-
dos escritos con caracteres de letra 
uniforme y bien trazada, lo que de-
muestra que no se pretendió disfra-
zarla, a i utilizaron para extraer de 
muchos establecimientos de esta pla-
za diversidad de valiosa y fácilmen-
te vendible mercancía, lo cual f a-
tentiza el mucho conocimiento que 
tienen en el ramo de ropa, sedería y 
perfumería aquel ó aquellos que rea-
lizaron la estafa. 
Para imprimir mayor sello de con-
fianza á los vales, se puso en tolos 
ellos un cuño que trata de imitar 
el que usa la referida casa de los 
Srs. Llambias, S. en C. 
La manera tosca eon que está he-
cho y estampado el cuño debió ser 
causa suficiente para despertar sos-
pechas en las casas donde fu-ron 
presentados los vales, porque induda-
blemente se hizo á mano y por quien 
carece de habilidad para el dibujo. 
Sin embargo, astos vales hicieron 
fortuna tal vez por exceso de bii'ina 
voluntad que se tiene á la casa cuyo 
nombre se invocaba y do la cual ex-
tremada confianza tienen ahora sus 
duaüoa quo lamentarse, porqile no 
pueden ver oon indiferencia y pasivi-
dad el perjuicio de personas y socie-
dades que le honran eoo su amistad 
Tres ó cuatro de las casas ¿stafa-
das produjeron el parte correspon-
diente y, á poco, dió la policía con 
un menor de edad instrumento de 
que se valieron loa estafadores para 
enviar los vales á los establecimien-
tos y recojer las mercancías. 
Citáronse á comparendo aquellas 
casas y. en uno de ¿stos últimos díaa 
pasados se vió el caso en la Corto 
Correccional donde quedó el juicio 
terminado con la absolución del me-
nor, por irresponsahle, disponiendo 
que SÍ averigüe quién lo introdujo 
en la Isla de Cuba para obligarle 
á que lo reeembarqne. 
De las declaraciones del menor y , 
más aún, de lo que dice el santido co-
mún, se desprende la existencia 
evidente, indudable del mencionado 
grupo de estafador?s peligrosos por 
su habilidad de hoy y temibles por 
la perfección que adqu i r i r án maña-
na y la audacia que les da rá esta 
'mpunidad de que gozan. 
Por todos y principalmente por la 
íasa de Llambias, S. en C , sa espe-
raba otra cosa muy distinta; se es-
peraba, porque se creía lo proceden-
te y nada difícil, que antes, mucho 
antes de esta resolución s í tomase 
la de aprovecharse dt-I menor que 
dijo estar en la seguridad de cono-
cer á los que le di?ron los vales s í 
se le presentasen, y por esto media 
y otros muchos más de que dispone 
la policía bien organizada, dedicarse 
á descubrir los que están entre bas-
tidores celebrmlo sm dnda el bueu 
éxito y preparando, ta l vez, la nue-
va hazaña. 
Pero entonces servir ía para algo, 
la policía y parece que hay empeño 
03 demostrar todo lo contrario. 
Llamamos, sin embargo, la aten-
ción de los jefes de la misma acerca 
de este asunto, en la segundad de 
que algo ha rán para evitar esaa 
estafas. 
L A P R E N S A 
Con la captura de Salgueiro, jefe de 
la partida alzada en Santiago de Cu-
ba y la presentación de Arturo Mendo-
za, jefe de la de Camajuaní , hemos 
aplastado á la hidra, y hétenos ya en 
la arrogante actitud de Tar ta r ín en su 
famosa caza del león, dispuestos, des-
pués de disparar sobre el macho, á no 
perdonar á la hembra. 
Ya* puede, p«resent$irse cuando guste .i 
E l Gobernador Provisional está resuel-
to á proceder con energía tan pronto 
vea asomar las orejas de la fiera entre 
Ifcfi coles de la huerta. 
# 
Aunque hay poco que fiar de las de-
claraciones de Salgueiro, porque se 
contradice y lo ~u€ a^rmó á un corres-
ponsal lo ha negado en la indagatoria, 
por él se sabe que la causa de que fra-
casara el movimiento fué que se " ra -
j a r o n " muchos comprometidos y que 
personas que gozan de presrtigio es-
tán en él seriamente complicadas y pre-
paran su embarque de incógnito. 
A lo cual añade E l Pueblo de la ca-
pital de Oriente que entre Salgueiro y; 
una conocida persona, fugada ha poco; 
de aquella ciudad, existía una gran 
caminnación, que por lo visto se ha ma, 
logrado ton esa fuga, la oual, según el 
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L A B R A S I L E Ñ A 
Vl!.£SIO^ CASf-ELLANA 
de 
E M í l Q L E PASTOR Y B E D O Y A 
(Erta nov^ia. publicada por la rasa editorial 
Garnler hermajios. P T I S . se encuentra 
venia en la lü^e ta de Wlls^n» 
obispo ndiD. ¿- — idabana-
(tOlvTDSrAi 
—-Ahora, si queréis, echaremos suer-
tes para ver de qué armas nos servim-n^. 
Leopoldo de Hessy hizo un gasto pa-
r í rogar ¿ Luciano quo aguardase, y 
sin Tzspcná^T i ¿r. pregunta: 
L ^ ñ e r í i . jj^gg^-j, amigo el se-
per rnarvüfc de Maugirón, desea ha-
ola roe. 
•p] 
ni£-qtit^ se acercó sombrero en 
Tr.r D 
lustaoa tm pozr póáido, pero su te-
era dig^a > ñ n n e su voz. 
-\mifu30 de vowíros, «eñores, íg-
•; M q:!<; he tcaídc auircrosoa desafíos 
y que « ellcs t w c ia mano nmy des-
^ «fcügtáeíai ma dan hfty una 
-CÍM™' ^ ,J~oefu*--t'íi'ljl«i ventaja. Hícf, 
ber, de no vacilar ante una retracta-
ción, sin que nadie me pueda eehar en 
cara que retrocedo. 
Robert y sus amiges se mirarun sor-
prendidos. Maugirón continuó: 
—Afirmo y declaro a^uí en alta voz 
que ninguna de las palabras más ó me-
nos imprudentes é irritadas que pro-
nuncio ayer no lastiman vuestro honor, 
que está muy por encima de toda sos-
pecha é injuria. 
Maugirón se detuvo un momento; 
Luciano tomó la palabra. 
—Señor de Maugirón, dijo, las insi-
nuaciones que hicisteis, yo creo, en 
efecto, no lastiman ni pueden lastimar 
la honra del &pñor Robert; no son lo 
que nos trae aquí. 
—'Llego al insulto directo qnp inferí 
al señor Robert; lo deploro y lo retiro, 
declarando que me impulsó á hacerlo. 
E.ietr.ás de mi cólera ^e momento, el de-
seo provocar al doctor haciendo ine-
vitable este encuentro. 
—Hasta ahora no dais más que una 
explicación, .señor marqTiés, dij0 Lnda-
—Setas cesas no se hacen á medias. 
¡ replicó Maugirón. pues eetey decidido 
á eme no suthsiata nada del insulto que 
inferí. No ms limito 4 dar delante de 
Mtoci jwmore« explicacior.iía, sino que 
ftiogo al .\zña:' Robert que acepte mi« 
Robert, muv grave, «i teraba que el 
marqués le pidiese á su vez que retirase 
b.s aiusiuuas que le ofendieron. 
Maugirón calló. 
—¿Es eso todo lo que tenéis que de-
cirnes, caballero? p-reguntó Luciano. 
—Sí, todo, respondió Maugirón. 
Leopoldo de Flessy hizo ademán de 
querer hablar, y dirigiéndcie á les tes-
tigos de Robert: 
—Si esas leales explicaciones que 
acabáis de oir. dijo, que antes de venir 
aquí qcs comunicó con franqaeza el se-
ñor dp Maugirón. no bastasen al señor 
Króert. nuestro apadrinalo se pone á 
sus órdenes: pero en ese caso creemos, 
y asimismo lo creeréis vosotros, que la 
re^ponSfebilidad de lo que pudiese ocu-
r r i r os correspondería á vosotros solos. 
Acerca de esto no había duda, y Lu-
ciano casi no tuvo necesidad de consul-
tar con la mirada á'Marvejols y á Ro-
bert para contestar: 
—No tenemos nada que pedir. E l se-
ñor Robert acepta la reparación ofre-
cida : mas como la escena tuvo mis tes-
tigos que nosotros, conviene levantar 
un acta de lo acaecido, i Queréis toma-
ros la molestia de ir á las tres al hotel 
de Sergy? 
— A las tres iremoe, respondió el viz-
conde. 
Saludáronse fría y gravemente como 
á la llegada. 
Maugirón se fué con sus testigos ha-
cia la Terraza, y Robert, seguido de 
Luciano y Marvejols, entró eu el pabe-
llón de eiste último. 
—i^ue quiere decir esto? ¿Qué ha 
sucedido? exclamó Luciano cuando es-
tuvieron algo más .«wpqradcs. 
—Me lo pregunto con consternación, 
replicó Robert; antes habéis visto cuán 
tranquilo estaba: ahora no lo estoy ya. 
X X V I I 
Las cendiciones de Maugirón 
¿Qué había saicedido? 
Luciano y Robert no anduvieron des-
r-aminados al hacerse esta pregunta do-
minadas pc>T vivísima emoción. 
A las siete y media de la mañana, 
hora en qüe Luciano salía de su casa 
para dirigirse á casa de Robert. entró 
Halda en la habitación de Angelina, 
que no había podido conciliar el sueño 
á pesar de las recomendaciones de su 
madre, y que. levantada ya, iba de una 
á otra parte para engañar su impacien-
cia y ansiedad. 
—¿Y bien, qué hay? preguntó cuan-
do Balda abrió la puerta. 
—Que cumplí mi promesa, hija raía ¡ 
no se verificará ese desafío. Irán al si-
tio designado, pero el marqués dará 
una satisfacción á Robert. 
—¡ A h ¡ . . . ¿ £ s verdad? 
—Absolutamente cierto. 
•—¡(iraeias! dijo eonmovi'd.i Angeli-
na, ec-hámlose en los brazes Bd ma-
dre. 
—Sí, ya puedes darme las gracias, 
que la cesa cortó más trabajo de lo que 
crees. 
» —¿Te costó mu^ho? \ 
Balda contó á su hija lo que hizo. Xo 
le dijo todo, mas lo que le relató era 
verdad. 
—Cuando te separaste de mí. le dijo, 
pen¿é que con dificultad podría obrar 
sola y que. para conseguir mi objeto, 
necesitaba interviniese personalmente 
el señor de Sergy. al que le pareció la | 
visita que había que hacer al marqués 
insólita, extrema y poco justificada. 
Alegué que. la cuestión fué en su casa, 
que el marqués había sido el provoca-
dor, qu-e Lugano era el amigo íntimo 
del doctor y que había aceptado el ser 
uno de sus testigos, y que si el desafío 
t-pnía consecuencias para Robert. el ca-
samiento ch Maugirón con Lucía tro 
pezaría con nuevas impedimentos. Aca-
bé al fin por decidir al conde á ir á ca-
sa del marquiés y á que me permitiese 
i r en su compañía, comprendiendo que 
aun sería necesaria y que sólo yo po-
dría prevenirlo y arreglarlo todo. Ya 
ves ei tenía razón. 
—¡Querida mamá! dijo Angelina 
abrazando de nuevo á Balda. 
—'El conde mandó que Qerónirao pi¿ 
aleve d ec.cihe á las «eia, y i laa seis y 
cuarto entrábamos en t-asa de Maugi, 
rón, que, en honor de la verdad, e*ttt= 
ba durmieado eomo ua T u r m } 
criado le l lamó; vino, y empezamos 
nuestras negociaciones, que fueron más 
escabrosas de lo que en un principio 
creí. No me habías dicho que el mar-
qués llamó cobarde á Robert; en vista 
de esto, para que no se verificase el de-
safío, era necesario que el marqués le 
diese sus excusas, á lo que le costaba 
resolverse. Nos dijo que, teniendo gran 
seguridad en el manejo Je la espada, 
ofrecía no herir más que ligeramente, 
ó bien dejarse herir por Ro/bert. E l 
riesgo me pareció mucho y muy peli-
grosa la prueba. . . 
—¡Lo creo! interrumpió Angelina. 
Sin contar, con que Robert se hubiera 
batido con valor, además que después 
de una ofensa tan grave, ¿quién' es el 
que teme un arañazo? 
—'Eso mismo pensé, é insistí, y el 
conde conmigo, para que el señor de 
Maugirón, que había sido el que ofen-
dió, retirase y reparase á toda costa 
su insulto. Acabó por ceder; con todo, 
exigin, y en este punto el conde pare-
cía darle la daaón, que Robert se re-
tractase también después de hacerlo él. 
Angelina, emocionada y palpitante, 
levantó. 
=—¡ph! ¡Dios mío! ¡Si el marqués 
littistió eu eso, Robert es capaz de no 
quertr retirar ÁUB palabras! Entonces 
¿habrá quedado (t.do «ig^to á nueva 
dUeiislónf ¿Qué p 6 % M hay que te-
ui t r ahora í | Habla I i Habla 1 
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citado colega tuvo por fin .iustificar 
una quiebra por' fraude al banco del 
Canadá. 
De ser esto cierto, una vez más re-f 
sulta que la política sirve.de tapade-
ra 4 los delitos comunes. 
Aviso á los incautos que se alzan de 
"buena fe , " creyendo qiie sus caudi-
llos persiguen un noble ideal, cuando 
de lo que tratan es de htiir del Código 
y del presidio que los reclama. 
E l Triunfo, órgano miguelista, con-
dena el propósito Je celebrar el 19 do 
Agosto, con razones como las que si-
guen : 
Las contiendas civiles, en las que se 
derrama sangre de hermanos, aunque 
terminen con el triunfo de \oi ideales 
de la mayoría, y aunque á la postre re-
sulten victoriosas la libertad y la justi-
cia, no son para conmemoradas en fies-
tas públicas, ni mucho menos para que 
de ellas saquen partido determinados 
elementos políticos con fines exclusiva-
mente de propaganda electoral. 
Y esto es lo que se proponen hacer 
los zayistas el diez y nueve del co-
rriente. Y esto es lo que precisamente 
nos hemos apresurado á condenar; por-
que sólo un desatentado afán por el lo. 
gro de una popularidad que no po-
drían adquirir por otros medios más 
oportunos, les aconsejaría la realiza-
ción de un acto que no vacilamos en 
calificar de insensato. 
¿Qué fines persiguen los zayistas al 
festejar esa fecha histórica? ¿La caí-
da del gobierno de Estra Palma ? Ese 
no ha ca í io todavía. Continúa más ó 
menos en el poder, aunque supervisado 
por los agentes del gobierno de Was-
hington. Con muy contadas excepcio-
nes siguen desempeñando los más altos 
puestos de la Administración pública 
los n&opos funcionarios que los descrié 
peñaban antes de la revolución de 
Agosto. A l frente de las secretarías de 
despacho siguen figurando aquellos 
burócratas que tan dócilmente sirvie-
ron á los jefes del moderantismo. Las 
provincias continúan gobernadas por 
los mismos grobernadores civiles. La 
justicia está administrada por el mismo 
alto y bajo pensoual. Ningún cambio 
sensible se ha realizado en la máquina 
administrativa de la República. 
¿Es eso lo que van á festejar los za-
yistas el día diez y nueve del actual? 
¡ Ah, qué equivocado está el órgano del 
zayismo en todo lo que dice de la re-
volución de Agosto! ¡ En qué gravísimo 
error incurre al arfimar que l i fiesta 
que se organiza será fuente de paz y 
amor! Será, créalo, fuente de pertur-
bación, porque no hará otra cosa que 
remover escombros de odio y cenizas 
de rencores fratricidas! ¡No, no es es-
ta la hora, no e» este el momento de fes. 
tejar con discursos de plazuela aquel 
acto heroico realizado por un pueblo 
ansioso de libertr.d y de justicia. La 
sangre de los que de uno y otro lado 
cayeron en aonella cruenta lucha está 
aún demasjád^fresca para que la invo-
quemos como santo amuleto que nos 
prote.f^ en las contiendas de bandería 
política. Respetemos la memoria de 
aquellos muertos que debe ser sagrada 
para todos. 
Acababa de vender un gitano en la 
feria de Ma^ena, después de elogiar-
lo mucho con las más extraordinarias 
hipérboles, UÜ jamelgo lleno de mata-
duras y esparavanes que el vendedor 
hacía pasair por Jieridas gloriosamente 
alcanzadas en la guerra, cuando otro 
gitano que lo había oido silencioso, le 
dijo, luego de haberse ausentado el 
comprador: 
—Que ozté haya ponderao eze pen-
co, dándolo por descendiente der caba-
yo de Troya, pué pasar; pero decir de 
él que ez cr mezmo que montaba Prim 
en laz Caztillejo.. . francamente... 
¡ czo é una heregía! 
—No diré que no^ compairito—res-
pondióle el increpado.—Pero zi para 
celebrá mi jaco tuviera que llamar un 
escribano y un profesor de hiztoria 
¿zabe ozté de argún degrasiao que se 
atreviera á comprarlo ? 
Cortamos E l L ibera l . 
Ayer noche, cumpliendo un acuerdo 
:le la comisión organizadora de la fiesta 
del 19 en el Nacional, nuestro querido 
amigo el ilustre general Ju l ián Betan-
court, visitó al Mayor General Fausti-
no Guerra, caudillo de la revolución 
reivindicadora y le ofreció, en nombre 
de dicha comisión la presidencia del 
mitin. 
Nuestro también querido amigo el 
General Guerra la aceptó complacidí-
simo/ haciendo constar que, en viáta 
de ello, se veía hasta en el caso, para 
él doloroso, de no asistir, como pensa-
ba, á Consolación del Sur, en cuya lo-
calidad se celebraba ese día por los 
hermanos Páez una fiesta de la índole 
de la de la Habana, y paira la que ha-
bía sido deferentemente invitado. 
De celebrarse el mitin, la presiden-
cia corresponde por derecho propio á 
Pino Guerra, porque él fué el primero 
á sublevarse. 
Eso nadie puede disputárselo. 
Pero ¡sólo en el (feso de celebrarse el 
mi t in! i 
Leemos en E l Crédito Agr íco la , ór-
gano de la institución de su nombre, 
ocupándose de los últimos alzamientos: 
Estamos aún muy lejos de inspirar 
confianza, ni á propios, n i á ex t raños ; 
la capacidad de nuestro pueblo es in-
suficiente para entregarle en semejan-
tes condiciones todas las responsabili-
dades de un gobierno propio, que le 
faltará la primera condición para su 
existencia: el respeto, el acatamiento 
de todos, y la estabilidad del orden 
público." 
La intervención, por ahora, no pue-
de cesar, no debe cesar. Esto molesta-
rá, á los políticos, contrariará á los que 
esperan escalar encumbradas posicio-
nes, ú obtener puestos ampiiamente re-
tribuidos, pero satisface, tranquiliza, 
consuela á la inmensa población que 
habita en Cuba, y solo anhela vivir en 
paz y dedicarse al fomento de sus inte-
reses, para subvenir á sus necesidades. 
No debemos /engañarnos: aquí como 
en todas partes, los intereses materiales 
deben mirafse con preferente atención, 
y en Cuba quizás rñás que en cualquier 
otro país, en razón que las dos terceras 
partes de su riqueza está en manos ex-
tranjeras, el problema político debe si 
no subordinarse, por lo menos harmoni. 
zarse con el de los intereses económicos 
y en este sentido hay necesidad de que 
l'a intervención con sus- poderosos rae-
dios de fuerza, contenga ese espíritu de 
insurrección que nos domina y corroe, 
que siga siendo la garantía de perso-
nas y. cosas, para prevenir, castigar ó 
destruir cualquier intentona de disolu-
ción ó desorden, para que eduque un 
poco miás á este pueblo en el ejercicio 
de la libertad, para quitarle ese amor 
á la convulsión política, cuando se as-
pira á un destino y sobre todo para 
evitar el posible fraoaso de un gobier-
no montado sobre falsas bases, quevno 
ofrezca á los intereses materiales del 
país seguridades absolutas y comple-
tas, que bien vale la pona de alcanzar 
estos beneficiosos resultados el que se 
retarde un poco más la restauración de 
la República, ya que preveemos el pe-
ligro que esta sea combatida y asesina-
da por los insaciables ambiciones de al-
gunos de sus hijos. 
Nuestra publicación, que no tiene 
carácter político, y cuya misión es la 
defensa de los intereses materiales del 
país, expresa -en esta forma su opinión 
ante lf>s inexplicables sucesos de Orien-
te, y receje el pensamiento general de 
la clase productora, que no se siente 
tranquila, que no tiene garantías, que 
presume ocurrirá hoy en este lugar el 
mismo fenómeno que ayer en ¡$an Luis, 
que sus propiedades y su crédito ame-
nazados, sufren con estos movimientos 
que se repiten ya casi mensualmente, y 
aspiran ante todo y sobre todo á un 
estad-o en que renazca la confianza, co-
mo base para el desenvolvimiento de 
los negocios éii general. 
Conformes con toño menos con los 
"poderosos medios de fuerza" que el 
colega le atribuye á la intervención. 
N i poderoso^, ni muchos menos. 
Se acaba de demostrar que 5.000 
hombres no bastan á evitar que cada 
día registremos un alzamiento, aunque, 
por fortuna, sin consecuencias. 
Pero no está demostrado que con 
fuerza diez veces mayor, dejara de pa-
sar lo mismo que pasa, porque la in-
sensatez no tiene miedo á nada ni á na-
die. 
Qué hacer, pues? 
Eso han de verlo la Intervención y 
los que con ella pact'aron en nombre 
del país, que hoy está indefenso ante 
los acontecimientos y por lo tanto tie-
ne derecho á creer que ese pacto está 
hecho en contra suya. 
N i más n i menos. 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T Q . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
Pubilicaciones recibidas: 
Eevista del Vedado, número 2, co-
rrespondiente al mes de Julio. Contie-
ne los siguientes trabajos: 
Nota de Redacción i Canje.-^Sección 
Oficial: Acta número 72.—(Entrevistó 
con Mr. Magoon.—Comunicaciones im-
portan tes.T-^Necrologí a, José «F. O'Fa-
rrill.—Sección Científica y Literaria: 
Mareas del Amor, por J . López de Go-
mara.—Las Fuerzas del Mar, por 
Eduardo Benot.—¡Mesa Revuelta: Edi-, 
son íntimo.—'Como lee Edison.—Ciga-
rro para los amigos.—Ni desaliento ni 
enfado.—Chismografía Social: Feliz 
día.—Herrtmsa fiesta,—Las Playas.— 
Feilicidades.—Feliz viaje.—Agradable 
temporada.—^Suplicamos—Justo y me-
recido homenaje,—Hermosa fiest^,— 
Nos alegramos.—De Hacienda.—Bi-
bliografía. 
Eevista Municipal, con este sumario: 
Pudiera ser.—La Asociación de De-
pendientes del Comercio,—El proble-
ma de la ociosidad en los niños.—Ojea-
da sobre la historia de la policía en la 
edad antigua y la moderna.—La su-
presión del polvo en los caminos.—II 
Un ¡¿forme sobre utilidades públicas. 
—Seguros.—Policíav i\rbana.—La eti-
queta concejil en Shefield.—Nuestras 
defensas en los t ranvías .—El ferroca-
r r i l Panamericano.—'Notas breves.— 
Notas del interior.—SECCIÓN ECONÓMI-
CA : La baja de los valores.—El azúcar 
en el Japón.—-Valores del comercio en-
tre los países latinos-americanos y los 
Elstados Unidos de América.—Acuña-
ciones de oro y plata.—El azúcar en 
los Estados Unidos.—Azúcares.—Sec-
ción de comercio y financieras. 
REGRESO 
Después de una temporada en los 
Estados Unidos y completamente res-
tableciólo de las dolencias que allí le 
llevaron, ha regresado á esta capital, 
donde tantas simpatías cuenta, nues-
tro estimado amigo don Carlos G. 
Antrau, á quien felicitamos por te-
nerle de nuevo entre nosotros. 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de «ver. 
Por la Secretaría fué leída el acta 
de la anterior siendo aprobada. 
' Continuando el examen del proyec-
to de Ley de Organización y Funcio-
nes del Poder Judicial, fueron apro-
bados hr- siguientes art ículos: 
Artícu.o 88,—Los Jueces Municipa-
les y sus suplentes y los Fiscales de 
Partido, no forman parte del escala-
fón judicial y sus cargos no darán ea-
tegoría. 
Art ículo 89.—Los sueldos de los 
Jueces Municipales, serán como si-
gue: 
Los de primera clase, recibirán un 
sueldo anual de $2,4t)0. 
Los de segunda clase, recibirán un 
sueldo anual de $1,500. 
Los de tercera clase, recibirán nn 
sueldo anu^l de $900.« 
ESQUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Solo admite internos) 
O R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R A . 
C-íieati SSM de utabroio íí'.ts. Piii» «I Ubrit» wa inaíroíse tiitlamlo;. 
LABORATORIO SE SWAIM (Antes en PMiadolphlA 
JAMES F. S3ALL.AR.D, ST. LOXJIS, :-«IO.. E. ¿ e A . 
•"•.-T-rr--:-̂ -"-- 1 — 
S A N G R E N U E V A Y V I G O K O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
Remedio heroico de infalibles resultados en 
Herpes, UntUtismo lOst rófulas, Keii ina, Manchas. Catarros de la 
vejigra. Blajos <-2 Ó eos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de ' 
éxito es FU major recomendación. 
i33sl Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
. CERAS Y TUMORES. 
C ^ o r u e r u L l X A S i d o X X  a, X y 
j-lAg. 
jReconoci<la por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R 0 Y , N , Y . 
Rgflssfilaer Ptíecl iÉ M i s . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Los de cuarta clase recibirán un 
sueldo anual de $600> 
Los de quinta clase, recibirán un 
sueldo auual de $480. 
E l artículo 90 se dejó en suspenso. 
Artículo 91.—Los jueces municipa-
les suplentes y los Fiscales de Parti-
do suplentes, cuando sustituyan al t i -
tular respectivo disfrutarán de un 
sueldo igual al de éste. 
E l Juez Municipal que sustituya al 
de Primera Instancila, Instrucción ó 
Correccional por un término que ex-
cediere de un mes, percibirá durante 
el exceso, en vez del sueldo de su car-
go titular, un sueldo igual al del car-
go en que se realizare la sustitución. 
E l Juez Municipal suplente que sus-
tituyera al «Juez de Primera Instancia, 
Instrucción ó Correccional, percibirá 
durante el primer mes un sueldo igual 
al del Juez Municipal ti tular, y duran-
te el exceso de tiempo de sustitución 
un sueldg igual al del cargo en que se 
realizare é^ta. 
Ningún otro sustituto percibirá otro 
haber que el de su destino titular. 
Artículo 92.—A los funcionarios de 
la Administración de Justicia y los 
Secretarios, Auxiliares y Subalternos 
cuando viajen en comisión del servi-
cio alejándese más de veinte kilóme-
tros de su residencia oficial, les serán 
abonados los gastos de transporte y 
además percibirán las dietas siguien-
Los Magistrados, Fiscales y Jue-
ces, $-4.00 diarios. 
Los Secretarios, $3.00 diarios. 
Los auxiliares y subalternos, $2.00 
diarios. 
Tílulo VI .—De la inamovilidad j u -
dicial.—Capítujo I . — Disposiciones 
generales. 
Art ículo 93.—Los funcionarios de 
la Adminis t ración de Justicia que 
ejerzan funciones sin l imitación de 
tiempo, no podrán ser trasladados, 
suspensos ni destituidos sino en algu-
no de los casos que en este Título se 
consignan. 
Art ículo 94.—Lo antes dispuesto es 
aplicable en cuanto á los que ejer-
zan funciones con l imitación de tiem-
po señalado en la Ley ó en su nom-
bramiento, en tanto se refiere al pe-
ríodo durante el cual deban desem-
peñar dichas funciones. 
, Art ículo 94.—A. La Sala de Go-
bii LHO del Tribunal Supremo resolve-
rá acerca de las traslaciones y^ sepa-
raciones de-Ios funcionarios del esca-
lafón judicial . 
Las Salas de Gobierno de las Au-
diencias respectivas, resolverán acer-
ca de la separación de los Jueces Mu-
nicipales. 
Artículo 95.—'Cuando hubiere de 
procederse á la investigación de ajgún 
hecho que pudiere motivar la separa-
ción ó el traslado de alguno de los 
funcionarios de la Adminis t rac ión de 
Justicia, la incoación del oportuno ex-
pediente será dispuesta: 
Por el Presidente ó la Sala de Go-
bieríio del Tribunal Supremo, cuando 
se trate de funcionarios del escalafón 
judicial . 
Por el Presidente ó la Sala de Go-
bierno de las Audiencias respectivas, 
cuando se trate de Jueces Municipales 
y-sus suplentes, ó fiscales de Partido 
y sus suplentes. 
Art ículo 96.—El Presidente ó la Sa-
la de Gobierno respectiva deberá dis-
poner la incoación del expediente por 
los datos que, con el carác ter de cier-
tos, hubieren llegado á su noticia, por 
queja de los agravios, bajo juramen-
to, ó á instancia del Ministerio fiscal. 
Art ículo 97.—Lo dispuesto en el ar-
tículo 95 no.limita la facultad del Pre-
sidente del Tribunal Supremo para or-
denar la formación del expediente, 
cualquiera que sea la categoría del 
funcionario de que se trate. 
Art ículo 98.—Para la formación del 
expediente, será designado Juez Ins-
tructor un funcionario Judicial de ca-
tegoría superior á la del acusado, en 
todos los casos en que sea posible. 
Art ículo 99.—El juez Instructor lle-
vará al expediente todas las pruebas 
de cargo y descargo relativas á los 
hechos imputados, y lo elevará, una 
vez terminado, al Tribunal competen-
te para resolverlo. 
Art ículo 100.—El Presidente del re-
ferido Tribunal lo pasará al Fiscal, 
dentro de cincos días, quien dictami-
na rá ó recomendando que se sobre-
sea con los pronunciamientos proce-
dentes, ó solicitando la continuación 
del expediente y la celebración de 
vista. En este caso, el fiscal formula-
rá los cargos que del expediente resul-
ten, y al mismo tiempo indicará la 
prueba destinada á comprobarlos, ex-
presando la resolución que, según su 
parecer, debe dictar la Sala en defini-
t iva. 
Hecho esto, la Sala de Gobierno 
adop ta rá acuerdo aceptando, modifi-
cando p desestimando el dictamen 
Fiscal. Si la Sala desestimare la pe-
tición fiscal encaminada á que se ar-
I chive el expediente y dispusiere su 
continuación, d ic ta rá resolución seña-
lando los cargos y la prueba que á 
juicio suyo, pudiera comprobarlos, sin 
perjuicio de la resolución que en^de-
finitiva se dicte, oidos" los descargos 
del interesado. 
En caso de acordarse la continua-
ción del expediente, se le da rá trasla-
do al interesado para que formule su 
defensa y proponga sus pruebas en el 
término de cinco días, señalándose día 
para la vista, que se celebrará acomo-
dándose, en lo posible, á la tramita-
ción de un juicio oral. 
Contra la decisión de la Sala no se 
d a r á recurso alguno. 
E l art ículo 101 se acordó aplazarlo. 
Fueron suprimidos los artículos 102 
y 103. I 
Art ículo 104—Cuando un funciona; 
rio fuere separado, suspQnso ó trasla-
dado, el Tribunal respectivo lo pondrá 
en conocimiento dê  la Secretar ía de 
.Justicia, y ordenará que la resolu-
ción sea publicada en la Gaceta Ofi-
cial, 
A las seis y treinta se dió por ter-
minada la sesión, quedando citados 
los señores comisionados para reunir-
se á las tres y treinta, p. m. de hoy. 
La Asociación Canaria 
en Alacranes 
Con verdádero entusiasmo celebró 
esta joven y ya important ís ima so-
ciedad, el acto de dar posesión á la 
Directiva de la Delegación que acaba 
de establecerse en dicho pueblo. 
E l señor Presidente del Casino Es-
pañol cedió galantemente los salones 
de esta Sociedad, obsequiando y aten-
diendo» además á los concurrentes con 
exquisita amabilidad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores J iménez, Fe rnández Cabrera, 
F e r r á s y Bango y Torres, quienes ex-
plicaron en breves y elocuentes pala-
bras el objeto y los beneficios de la 
Asociación. E l último de estos seño-
res, con frases sentidas y oportunas, 
dio las gracias en nombre de la na-
ciente delegación á los representantes 
de la Asociacióii Canaria, haciendo 
fervientes votos por el desarrollo y 
prosperidad de la misma. 
El señor Tejera, que presidía la eo-
misitíh central, di-ó posesión á la Jun-
ta Directiva electa, y en discretos 
términos puso fin al acto, saludando 
á los señores presentes en nombre de 
la Asociación y agradeciéndoles pro-
fundamente las atenciones de que ha-
bían sido objeto. 
He aquí los nombres de los seño-
res que forman la Directiva : 
Presidente: señor Miguel Capote 
Gutiérrez. 
'Vicepresidente: s tñor Miguel Ma-
rrero Casanova. 
Tesorero: señor Marcelino Padrón 
Castañeda. / 
Vicetesorero: señor Tomás P a d r ó n 
Castañeda. 
Secretario: señor Tomás de Sosa 
Rodríguez. 
Vicesecretario: señor Lázaro Ban-
go Torres. 
Vocales: seño ves Miguel Cabrera 
Parrilla, Miguel Marren) Montes, En-
rique Pérez Cepero. Fél ix Armas, An-
tonio Pulido. Pilar Fernández, Fran-
cisco Pérez Fontes. Francisco Barre-
ra, Ignacio Padrón , Fernando Zamora, 
Alvaro Marrero Casanova, Teovaldo 
Arana, Bafael Barreta, Juan Pad rón 
v P a d r ó n y Lorenzo Castro. 
La fiebre amarilla 
j n Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegros, 14 d i Agosto 
a las 3.50 p. m" 
A l DIARIO DE L A M A R I X A 
Habana, 
La Comisión de enfermedades in 
fecciosas ha declarado un nuevo ca" 
so de fiebre amarilla en Encarnación 
Bairera, de nacionalidad española 
Hasta hoy existen doce casos, ocho 
americanos y cuatro españoles. 
Las brigadas de desinfección traba-
jan activamente. 
En el tren de esta mañana partieron 
para esa los doctores Guiteras y Fin. 
lay. 
Las cloacas .que desembocan á las 
calles de Santa Isabel y Declouet des-
piden una peste insoportable, ofre-
ciendo un grave peligro para la sakü 
bridad. 
La Junta de Sanidacf debe tomar 
medidas, á ñn de evitar mayores des-
gracias. 
Pumariega. 
c a b a l l o ' d e b a t a l l a 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyas de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. TJ.6ÍÓ110 685. 
Los españoles ¡üzgados 
por los norteamericanos 
Que en un país extranjero cualquie-
ra se juzgue á los españoles haciendo 
justicia á sus buenas cualidades sin 
parciailidad ni apasionamiento, es co-
sa que nada tiene de particular, y, 
aunque, honrándonos, no valdría la 
pena de ocupar un editorial con tal 
asunto; pero cuando esto sucede con 
los Estados Unidos de Norte Améri-
ca, sí gana interés por razone^ que 
son bien fáciles de comprender y que 
es excusado referir, y si no por legí-
timo orgullo, por curiosidad, cuando 
menos, creemos ha de ser grato á nues-
tros lectores conocer y comentar lo 
que no ha mucho ha dicho la Munseys 
Magazine, de Nueva York, á propósi-
to de los españoles en América. 
La revista citada ha venido publi-
cando una serie de artículos sobre las 
colonias extranjeras, y hablando de la 
española dice, entre otras cosas, lo si-
guiente : 
'4 ¡ Los españoles! ¿ Qué decir de esa 
antigua raza bajo cuya bandera na-
ció América? Podemos decir, en pri-
mer lugar, que no menos de cinco de 
nuestros Estados tienen nombres es-
pañoles: Montana, California, Neva-
da, Colorado y Florida (y Tejas, aña-
dimos nosotros), sin contar los terri-
torios de Nuevo Méjico y Arizona, Ciu-
dades tan importantes como San 
Francisco. Lr.s Angeles, Sacramento, 
San Diego. Santa Bárbara, San Anto-
nio, y Santa Fo. las fundaron monjes 
españoles nmcho antes quo las Trece 
Colonias del Kste empezasen á hacer 
historia. Y on uso tenemos muchos vo-
cablos melodiosos que debemos á la no-
ble lengua de Cervantes, como cañón, 
adobo, bonanza, fandango, corral, bu-
rro, bronco, rancho y sombrero. 
Incluyendo á los portugueses, meji-
canos, cubanos, portoriqueños y sur-
americanos, todos los cuales pueden 
clasificarse como miembros de la mis-
ma raza ibérica, nuestro elemento his-
pano-americano es hoy mucho más im-
portante do lo que se supone general-
mente. Sostiene unos cincuenta perió-
dicos, publicados en su mayoría para 
los mejicanos del Sudoeste. En Nue-
va York ha visto la luz por treinta y 
dos anos un periódico de anuncios in-
d i ' r i a l e s titulado E l Comercio. Pero 
el órgano periodístico español más uni-
ycrsahncnte conocido es Las NovedOr 
des, publicación semanal literaria de 
VERMIFUGO D E B . A . FAHNESTOQK 
S!N fUVALPARA EL EXTERMINIO D£ LAS LOMBRICESENKÍÑQS 
Y ADULTOS. ELLEJITIMí) DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 ANOS, CADA AáO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD LOS SÍNTOMAS ORDINARIOSDELOMBR:CES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. EN EL ASO. 
CUIDADO CC!Í LOS SUBSTiTITOS, XÓ'íx SOLO El W lüVA IT) WCUIB B. A. PütfARADO POR 
B . A . FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. ü. DE. í 
Íi6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y almacén de efectos foto-
grátícoss se ballau de veuta á precio* 
de catálogo. 
2, M RAFAEL 32. TEL. 1M8. 
Somos mía P B E P A B A T O K I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informen ó prospectos dirigirse: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. RICKETS, 
PRESIDENTE 
Kensselaer Polytechmc Ins t i tu te 
Troy, W, Y. 
En español, á 
.T. D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
American Collegiate Ins t i tu te 
Fnr Roekatvay, K, Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera U n i -
versidad de la Unión; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V, no quiere invertir inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
A nuestros cuidados. Le daremos una ins-
trucción ríípida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de familias cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
c 1841 Ag 15 
C s t a f á b r i c a , S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l c t s i / n o c a d u c a n » 
T a l e s v 6 o m p . 
C a l i a n c s 9 8 . 
i A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 15 de 1907. 
primer orden. S u director, don José 
G . García, -es hombre de dotes excep-
cionales como periodista y muy justa-
mente ufano de la s u s c r i p d ó n de dos-
cientos ejemplares de L a s Novedades 
hecha por el Gobierno de los Estados 
Unidos para instrucción de los cadetes 
de West Point ." 
i Habla luego de los muchos españo-
les impulsores y propulsores de las 
grandes industrias americanas, citan-
do una larga serie de nombres bien 
conocidos en su mayor ía de los espa-
ñoles que viven en Amér ica . 
De la actitud del español colono en 
los Estados Unidos, dice: 
" E l pueblo español recuerda, natu-
ralmente, su pasado y sus tradiciones, 
y este procedimiento mental imparte 
á sus hijos cierta dignidad personal y 
reserva que pocas veces se encuentra 
en nuestra bullentc población. Nin-
guna otra nacionalidad es más activa 
que la española. E n la morada de sus 
hijes la frivolidad es rara , la vulga-
ridad y la rudeza desconocidas. E l 
e.-.pañoi más pobre no pierde nunca la 
cortesía y las buenas maneras de su 
raza. 
Pero donde el juicio expuesto por 
el autor del art ículo se trueca en entu\ 
siasmo, es al hablar del idioma caste-
llano y de nuestra literatura y artes 
y ciencias. Dice a^í: 
"Nunca habían apreciado los ameri-
canos tanto como ahora el encanto de 
la lengua y literatura españolas. Bue-
na prueba de ese interés la dá uno de 
los más recientes edificios de Nueva 
York , el magní f i co Museo Hispano, 
construido por Mr. Archer ITuntagton. 
quien lleva dedicados catorce años de 
su vida al estudio entusiasta del arte 
y la literatura españoles y empleado 
buena parte de\la fortuna que heredó 
en reunir tesoros, hoy acumulados en 
aquel Museo. 
U n a mirada á los nombres tallados 
en los muros de dicho edifico revela 
las glorias históricas de la antigua Pe-
nínsula , compendiadas en los hechos de 
sus héroes y grandes homb^e^. Baste 
citar, por ejemplo, los nombres de es-
pañoles y portugueses como Cervan-
tes, Velázqucz. Loyola, Camoens. L o -
pe de Vega. Talderón. Magallanes. 
Carlos Quinto, Averoes, Trajano, Sé-
neca y el Cid . E n t r e los descubrido-
res y conquistadores, á Colón siguieron 
el portugm's Vasco de Gama y el es-
pañol Balboa, y luego Ponce de León. 
Pinzón. Cahrillo. Cortés. Pizarro. L a s 
Casas y tantas otras figuras herói-
cas." ' v 
No hemrs de seguir copiando; por es-
te orden puede comprender el lector 
lo que en los demás aspectos de la 
vida española dice al juzgarnos el ar-
ticulista. 
Nos enorgullece, lo confesamos, tal 
juicio, no prociv-nnente por «er lauda-
torio, ^ue art ículos encomiiLsticos para 
E s p a ñ a á diario podríamos copiarlos; 
lo que produce nuestro orgullo es que 
parta el elogio de quien partc.que pue-
de ser una reparación á la injusticia 
que más de un;: vez se ha cometido al 
hablar de los iberos residentes en el 
Continente americano. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestras 
niños, porque nos falta la leche con-
densadíi, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remií-an 
al dispensario. Habana 58, esos art ícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendec irán . 
D r . M. De l f ín . 
POR E S O S MUNDOS 
Los grandes pueblos de la ant igüedad . 
E l progreso se realiza en todos los 
sentidos para aumentar los bienes-y 
para recoger los que el tiempo y los 
d e s ó r d e n e s h a b í a n ocultado. Publi-
can las revistas arqueo lóg icas inglesas, 
noticias de importantes hallazgos de 
los exploradores y sabios en la India 
y Egipto. Los pueblos h is tór icos van 
r e v e l á n d o s e á la posteridad con un va-
lor que no se apreciaba en otros si-
glos. Se han sacado á luz templos y 
necrópol i s , relieves, columnas, agujas, 
e s t á t u a s y ga ler ías . E n Egipto hay 
m á s facil idad para los trabajos, por 
su l imi tac ión territorial . Con lo ya 
encontrado se puede formar un museo 
de lo m á s curioso y notable. L a tie-
r r a de los Faraones que por orgullo 
buscó la inmortalidad, la encuentra 
por el celo y l a solicitud de razas des-
conocidas de la c iv i l i zac ión en la épo-
ca en que se erigieron las p irámides y 
se abrieron las tumbas bajo las mese- j 
tas del l ímite del Val le . 
E l caricaturista y el general. 
Mr. Leslie VTard. que firma sus tra-_ 
bajos con el s e u d ó n i m o de " S p y " , es 
un caricaturista muy conocido en el 
extranjero y que ha despertado mu-
chas veces la i n d i g n a c i ó n de las v íct i -
mas qúe han caído baip su lápiz . Pe-
ro de todas las 'protestas ninguna ha 
sido tan " e x p r e s i v a " com la de cierto 
general, ridiculizado, acaso de un mo-
do excesivo, por Mister "SVard. 
U n amigo oficioso enseñó la carica-
tura al general, en ocas ión de hallar-
se este vestido de gran imiforme pa-
ra asistir á una recepc ión , y cuál no 
sería la impres ión que le causó que. 
n lv idándose de la recepc ión y de sus 
deberes para con el rey, sa l tó á un co-
che de punto, p e n e t r ó como un torbe-
llino en el estudio de W a r d y la em-
prendió á sablazos con el atrevido ca-
ricaturista. Pero de improviso, lo có-
mico que en el fondo resultaba la si-
tuac ión , impres ionó á caricaturista y 
caricaturizado y en lugar de terminar-
se t r á g i c a m e n t e la escena, acabó lan-
zando ambos grandes carcajadas y 
ouenaudo como buenos amigoi 
E l fr ío en E u r o p a á principios 
de verano. 
Se han dado una porc ión de expli-
caciones al f enómeno , repetido este 
año. de un breve per íodo de frío, de 
siete ú ocho d í a s de duración, al em-
pezar el verano en Europa . General-
mente, se atribuye su origen á las lla-
madas vulgarmente "olas de fr ío ' , 
que se .dice vienen de E u s i a o de la rv-
boria. pero esta exp l i cac ión no es del 
iodo satisfactoria p a ñ i los países don-
do dominan vientos del oeste. 
Una causa m á s probable, y que con 
frecuencia se echa en olvido, son los 
inmensos " icebergs" ó t émpanos de 
hielo que se d, spienden de las regio-
nes ;'-ticas. Cuando estos t é m p a n o s 
son muv íxrandes y es tán en gran nu-
mero, mantienen el Bgttá a muy baja 
temperatura, y al bajar por el At lán-
tico arrastrados por las comentes, ha-
cen que el aire que viene sobre E u -
ropa de aquella parte, llegue helado. 
Este año," noticias Heladas d e j n -
glaterra indican que desde el norte del 
A t l á n t i c o han estado banindo masas 
de hielo tan grandes y numerosas co-
mo no se v e í a n hace largo tiempo. 
A tan distinguidos amigos enviamos 
con tan triste motivo, el testimonio de 
nuestro pésame . 
Víct ima de aguda y penosa enfer-
medad ha bajado á la tumba el joven 
obrero, de 18 años de edad. Alberto 
Cartos. quien era muy apreciado por 
cuantas personas lo trataron, y princi-
palmente por sus j e f ^ . 
Reciba su padre don Francisco Car-
tos y sus familiares, nuestro más senti-
do pésame. 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Oíero. Coiomínas y Conm. 
32: San Rafael 32. Teléfono 1448. 
NECROLOGIA 
V u hogar feliz, que tenía toda nues-
tra e s t imac ión , el del distinguido doc-
to? don L u i s Alfredo Barroso y la se-
ñ o r a doña Teresa Córdova. acaba de 
pasar por la incomparable aflicción 
de ver desaparecer el primer fruto de 
su dichoso m a t r i m o n i ó que lo cons-
t i tu ía su tierna h i ja María Teresa que 
recibió hoy cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón. 
POR l á S J F I C I N A S 
P ^ U ^ G I O 
Una instancia 
Los señores Zayas. Blanco Herrera 
(don Jul io) y García (don J o s é ) , se 
en: revista ron ayer tarde con el Gober-
na lor Provisional, á qn'itn entregaron 
una instancia firmada por los navieros 
locales, solicitando que. como antes, 
sean los municipios los encargados de 
cobrar la contribución industrial á los 
navieros cubanos, por sus barcos de ca. 
botaje y de altura, cesando de percibir 
el Estado los derechos que cobra ac-
tualmente, los cuales resultan en algu-
nos casos cinco veces más costosos que 
antiguamente. 
Presentado 
E n telegrama l e í teniente coronel 
de la guardia rural , señor P e ñ a , diri-
gido ayer al Gobernador Provisional, 
da cuenta de haberse presentado en la 
Quinta al sargento Hernández , de di-
bho cutrp». el alzado en Camajuaní 
lieneroso Hernández , quien fué pues-
to á disposición del Juez de Remedios. 
Tranqui l idad completa 
E l Gohernador Provincial interino 
de Pinar del Río telegrafió ayer al Go-
bernador Provisional, part ic ipándole 
qiie s egún telegramas de los respecti-
vos alcaldes, en todos los términos mu-
ni -ipalt.s exfete la tranquilidad má.s 
completa, no conf irmánlose , pues, que 
exista en la loma de Cabañas, como pu-
blicó la prensa ayer, partida en armas. 
Oficisries auxiliares 
E l Gobernjidor Provisional, por De-
creto de ayer,, ha nombrado á los si-
guientes oficiales del ejército de los 
Estados l uidos y de las fuerzas arma-
das de la Repúbl ica , auxiliares de la 
Comisión de rcclamacioms constituida 
por Decreto 158 de 1906, para hacer 
investigaciones fuera J e la ciudad de 
la Habana : 
-Mr. J . K . Partello, 1er. teniente del 
o0, de in fanter ía ; Mr. James AV. F u r -
low, ler . teniente del 11 de infante-
t h ; .Mr. B . L . Rocetwcl, del 11 de ea-
bal ler ía; Mr. C. S. Doí iaviu, segmulo 
teniente del 27 de in fanter ía ; Mr. John 
E . Senmes y Mr. Charles J . B . Price, 
segundos tenientes de infantería de 
marina; don Ramón Mart ín y don Ig-
nacio Delgado, capitanes de la R u r a l ; 
don Miguel Varona, capitán de arti-
l lería; ler . teniente de la Guardia R u -
ía i don Francisco Fernández , y segun-
dos tenientes de dicho cuerpo don E u -
genio Dubois y don A g u s t í n Rodrí-
guez. 
Todos estos oficiales quedan facul-
tados para recibir juramentos y decla-
raciones en todos los asuntos relaciona-
dos con la comisión. 
Los que á sabiendas juraren en fal-
so, serán conskleradcs culpables de per-
jurio y castigados según las leyes vi-
gentes. 
L a comisión de reclamaciones queda 
autorizada para ordenar á dichos ofi-
ciales que se personen en los puntos 
que sea necesaria su presenciA para 
practicar investigaciones. 
Los auxiliares tendrán derecho al 
Vigas de acero 
C A R N E G I E 
C. B . 8 T E V E N S & C o . 
c 1827 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños, y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarlo precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t 11 .—Ofic ios 19 . 
alt ' k A ? 
J " J t r t - y^W l—fc 
P O L I F O R M I A T A D O 
Del D ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Heurastenia, Anemia, Grippe, D i á b e t e s , Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penoses. 
P A R I S . 8. PL-P Vivienne, y en*todas las Farmacias. 
1 = 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H A P O T E M Í T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la i n s u l i c i e n c i » de a l i m e n t a c i ó n . 
, onT. . se nutre á lcs A n é m i c o s , los Coni-alccientcs. 
los Tísicos, los Ancianos y a toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rus VivisnneNy en todas Iss Farmacias. 
reembolso del importe del transporte 
7 de los viajes ordenados por la comi-
sión, 
^ri en tras desempeñen su cargo los 
oficiales comisionados, recibirán las die-
tas y asignaciones por los gastos de 
viaje dispuestos en el art ículo 5o. de 
la o/den civil n ú m e r o ' 6 8 , de 1902. 
L a goleta " G i b a r a " 
Para tratar de la d e t e n c i ó n indebi-
aa por las autoridades de la Aduana 
de Gibara, de la goleta del mismo 
nombre, y de las multas impuestas á 
varios comereiautes de aquel puerto 
. \ ele esta capital por enviar merem-
t'ias fuera de manifiesto, se entrevis-
taron ayer con el Gobernador Provi -
sional los s eñores Zayas v L á m e l a s 
(don Antonio.) 
Dichos s eñores salieron bien impre-
sionados. 
Varios asuntos 
E l general J o s é Miguel Gómez se 
en trev i s tó ayer tarde con Mr. Magocm, 
de quien so l i c i tó que se le conceda el 
crédi to y a aprobado para dar comien-
do a la construcc-ión de la carretera 
de Quemado de Güines á Rancho Ve-
loz, 
E n t r e g ó de paso la instancia de los 
vecinos de Kancho Veloz en la que pi-
den el indulto de Francisco Cairo 
Mart ín . 
A b o g ó porque á don Ernesto Gavi -
net se le nombre Notario de Guantá-
namo. 
Hizo entrega de la instancia de don 
Mariano Gómez Ibáñez , quien solicita 
autor izac ión para introducir libre de 
derechos la maquinaria de hi destile-
ría que tiene en Madrid , para esta-
blecerla en C a m a g ü e y . 
R e c o m e n d ó asimismo una p e t i c i ó n 
de los verinn.s de Morón , quienes so-
licitaron que el sobrante del crédi-
to concedido para el drenaje se des-
tine á la c o m p o s i c i ó n de las calles de 
dicha villa. 
So l i c i tó un créd i to de $3,500 para la 
compos i c ión del camino de Guajinico 
en Cienfuegos. 
E n t r e g ó la "solicitud de indulto de 
Alcibiades Torres y H e r n á n d e z , 
R e c o m e n d ó que se active la cons-
trucckuf de una carretera concedida 
ya. desde el pueblo de San L u i s , en 
Oriente, al cementerio de dicho pue-
blo. 
So l i c i tó la inspecc ión de montes de 
la provincia de Matanzas, para don 
J o s é R a m ó n Montero. 
So l i c i tó el indulto del comandante 
del e jérc i to libertador J o s é F lores 
Reyna y Cantillo, exjefe de pol ic ía de 
Calabazar de Sagr.n. 
Que se nombre al teniente Pacheco, 
de la pol ic ía municipal de l a Haba-
na, en el puesto que d e j ó vacante el 
teniente Zenoz. 
A la entrevista de quo damos cuen-
ta, concurrieron en unión del general 
J o s é Mig iu l Gómez, clon Esteban Loi-
seea. Alcalde de Ranc ho Velo/ , don 
J o s é Mcoprí . Alcalde de Quemado de 
Güines , don J o s é Rodde. vecino del 
pueblo antes citado, doctor don A n -
drés Garc ía de Calabazar de Sagua y 
el s eñor Morúa Delgado. 
cenc ía con sueldo, por enfermo, á don 
Rogelio Crucct . empleado en la Jefa-
tura de la ciudad. 
S E C R E T A R I A 
D & A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
P o r esta S e c r e t a r í a ha sido revoca-
da la caducidad de las marcas de ga-
nado de los s e ñ o r e s Saaverio Marot-
ta y Faustino G o n z á l e z ; se han conce-
dido nuevas marcas á los Sres. F r a n -
cisco Pereza, Cecil ia Sarduy, J u a n L e -
mes, Alvaro Cueto. Manuel Santoja, 
J u a n A . Alsen. Francisco Camejo, 
J u a n Quesada. Cir i lo A n t ó n . J o s é Gar-
cía. Manuel Suárez , Abelardo Betan-
court, L o L l i o Ton, Franc isco Rodr í -
guez. Octavio Rivadeneira. Manuel 
Mart ínez , Pablo I l larregui , J o s é Oliva, 
y se han denegado1 las pedidas por 
los s eñores Manuel Font , Q u i n t í n Gon-
zález, Antonio M o r e j ó n , F e r m í n Gar-
cía. Mercedes F a l s y Silvestre Caba-
llero, 
M U N I C I P I O 
E l Mercado de (ílristina 
E l Supervisor de G o b e r n a c i ó n . Mr. 
Greeble, ha dirigido una c o m u n i c a c i ó p 
al Alcaide Municipal , con nuevas y ur-
gentes excitaciones para que á la ma-
yor brevedad, sin p é r d i d a de tiempo, 
se proceda á demoler el clausurado 
mercado de Cris t ina ó P laza V i e j a , 
con objeto de construir en el lugar 
que aquel ocupa, el parque púb l i co 
proyectado. 
ASUNTOS VARIOS 
Vis i ta 
E n la mañana de ayer visitaron esta 
Redacc ión los señores Jasé Thomas -1 -
fonso y Remigio Artiche, comisiona-
dos por el centro de socorros mutuos 
" E l Bien P ú b l i c o " , de Tampa, para 
constituir en la Habana una ramifica-
ción del mismo. 
Dichos señores nos entregaron un 
ejemplar del manifiesto que han dirigi-
do a l pueblo de Cuba, en el cual se 
consigna que la expresada sociedad, 
fundada en Tampa en 1904, cuenta 
actualmente con once mil afiliados. 
Los citados comisionados regresarán 
"hoy á Tampa para dar cuenta de sus 
gestiones y recomendar el estableci-
miento de una oficina central en la H a -
bana. 
la abso luc ión , la Sala dió el juic iü 
por concluso para la sentencia. 
Otro atentado 
Ante el tribunal de la S e c c i ó n se-
gunda det mismo tribunal compare-
c ió ayer M a g í n Ele ja lde , individuo 
acusado en causa seguida por el de-
lito de atentado á un agente de l a 
autoridad. 
Terminado el desfile de los testi-
gos que figuraban en el proceso, tocó 
el turno al s eñor F i sca l , el cual, con-
siderando á Magin autor del delito 
que en el sumario se le imputaba, 
so l ic i tó de la Sa la que le impusiera 
la pena de un año y un d ía de pri-
s ión correccional. 
S u defensor i n f o r m ó abogando 
por la abso luc ión . 
Por robo 
E n la misma S e c c i ó n se vio ayer 
tarde la causa seguida por robo se-
guida contra Frailesco Montoto, pn-
ra quien ^>idió el represetante del 
ministerio púb l i co , e l e v a n d o ' á defi-
nitivas sus conclusiones provisiona-
les, la pena de cuatro años y dos me-
j ses de presidio correccional. 
Terminado que fué el informe del 
letrado defensor pidiendo para su 
patrocinado la abso luc ión , d iós^ por 
terminada la vista. 
Condet íado 
L a S e c c i ó n primera en sentencia 
que d ic tó ayer condena á Augusto 
Sombert, á la pena de cuatro años , 
dos meses y diez d ía s de presidio, co-
mo autor de un delito de hurto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
S e c c i ó n pr imera: 
Contra J o s é E c h e v a r r í a , por in-
f racc ión del Código postal. F i s c a l : 
Gut iérrez . Defensor: E . F e r n á n d e z , 
Juzgado del Este . 
S e c c i ó n segunda: 
No hav. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B E I C A S 
\ Subasta adjudicada 
Se le ha adjudicadn á don Saturnino 
S á n c h e z la subasta para la construc-
ción de 2.945 metros lineales de^ca-
rretera y obras de fábrica , de Cristo 
á Songo, / 
Ascenso 
H a sido ascendido á Oficial cuarto 
de la Jefatura de Construcciones C i -
viles, don Arturo Ojea . 
Nombramiento 
Don Miguel Antonio Porta ha sido 
nombrado Sobrestante primero, tem-
porero. Inspector de las obras que se 
realizan en la carretera de San Anto-
nio á Alquízar . 
L icenc ia 
Se le han concedido doce d ías de l i -
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Atentado 
E n la S e c c i ó n primera de la Sala 
de Vacaciones se ce lebró ayer tarde 
U vista de l a causa instruida por el j 
delito de atentado á un agente de la 1 
autoridad, contra YUSÍOT Sánchez . 
D e s p u é s de ser practicadas las 
pruebas, i n f o r m ó el ministerio fiscal 
haciendo firmes sus conclusiones pro-
visionales y pidiendo que al procesa-
do le fuese impuesta la pena de un 
año, ocho meses y un d í a de p r i s i ó n 
correccional. 
E l letrado, encargado de l a de-
fensa, cu su informe, trató de l levar 
al án imo de los jueces la inocencia 
de su patrocinado para el cual hubo 
de pedir la abso luc ión . 
Utiles para el robo 
T a m b i é n ocupó ayer el banquillo 
de la S e c c i ó n primera, J o s é Rodrí -
guez, individuo procesado en causa 
que se le i n s t r u y ó por haberse encon-
trado en ra pode? algunos instru-
mentos ú t i l e s para el robo. 
P a r a este procesado p id ió el mi-
nisterio fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado en la vista, la multa de 
tres mil doscientas cincuenta pe-
setas y la pena de dos años y cuatro 
meses de pr is ión . 
D e s p u é s de informar la defensa 
rebatiendo los cargos que se le ha-
cían al procesado y pidiendo para é l 
PARTIDOSJOLITICOS 
Comité del barrio de Santa Teresa 
se á las tres y treinta p. m, de hoy. 
' E l martes por la noche se reunie-
ron en la casa u ú m e r o 10 de l a ca-
lle de Picota los liberales y los an-
tiguos afiliados al extinguido parti-
do republicano del barrio de Santa 
Teresa, y acertaron por ac lamac ión 
la siguiente candidatura para cons-
tituir el comi té de dicho barrio: 
Presidentes de Honor.—Generales 
J o s é Miguel Gómez y Ensebio Her-
nández , licenciado Miguel F . Vion-
di, general Enr ique Loinaz del Cas-
tillo, doctor Kmilio del Junco, Mar-
t ín Morúa Delgado, licenciado J o s é 
L . Castellanos, J o s é D . Alzanza, l i-
cenciado Enrique Roig, licenciado 
Antonio Gonzalo Pérez , Ricardo A r -
uautó . dosé Pennino. lieeueiado Jo-
sé I . Colónj Evaristo Estenoz, doctor 
Adolfo Cabello, D e l f í n Maceo, gene-
ra l Enr ique Collazo, Adolfo Odrio-
zola. .Pedro Gonzá lez Muñoz, coro-
nel .Miguel Llaneras , 
Presidente: J o s é S . Vi l la lba , 
V i c e p r e s i f b ü t e s : Hafae l BÁr/.n^n, 
Domingo Marías , J o s é D. Alzanza, 
Manuel Xúñez , Urbano Herrera , M;i-
teo Allende, A n d r é s P e ñ a , R a m ó n Cor-
zo, Antonio M a r t í n y N i c o l á s Pacheco. 
Set retario: Victorino Mart ínez de 
León. 
Vicesecretarios: T o m á s Gómez y 
Arturo Plana>. 
Tesorero: Emil iano Just i , 
A ieelesorero: J u a n F , Maynegra. 
Contador: J o s é T . Duquesne. 
Vieecontador: Antonio B á r z a g a . 
Delegados á la Asamblea J o s é S . 
Vi l la lba, Manuel X ú ñ e z , Adolfo O-
driozola. J o s é A. Alzanza, Victorino 
Mart ínez ^de León- y Rafael Cao y 
Cao. 
A d e m á s ciento doce vocales. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
LOS E N F E R M O S CURADOS LA. A P L A U D E N . L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
f r . ¿ f i . T U o r á n , 
L a p u r e z a tie l a P E P T O N A C H A P 0 T E A U 7 
l a h a h e c h o o d o p t a r p o r e l ^ 
H A B A X A . 
E s t i m a d o S r . : T e n g o e l gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r a n . E s t o y m u y a g r i i d e c i d a á 
e s a m e d i c i n a q u e c o n so lo c u a t r o po-
m o s m e h a c u r a d o las h e r p e s y u n ecze-v 
m a r e b e l d e q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i saii ín'Q b a s t a n t e d e s c o m -
p u e s t a y m u c h o s b a r r o s , y veo q u e m e 
v a n d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a m e n t e p o r l o 
q u e m e s i e n t o m u y s a t i s f e c h a . 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r a n y 
t e n g a V d . l a s e g u r i d a d quo lo r e c o m e n -
d a r é á m i s c o n o c i d o s p o r q u e es u n a m e -
d i c i n a b u e n a de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
p a r a q u e p u b l i q u e e s t a s i V d . q u i e r e . 
¿ u v a a f f m a . 
mm 
s \c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
o \00 
Dr. A. Portocarrero, Médiio 
cfcsl Dispensario Tamayo. 
Certifico: Qae he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán'' en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
Ealtados. 
E l "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. — 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 0 0 7 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mío : E s para mí un deber de 
madre agradecida comuuicarle el resultado que 
he visro en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina I O D O N A L M O K A N ; mi h i j í to 
siempre hab ía estado de muy mal color, sin 
querer comer uuoca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta qne uua amiga me 
habló del l O D O X A L M O K A X y c lompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta ciuto pomos 
con el que está tomando, y Vto con sa i s lacc ión 
infinita que mi hijíto está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne QU color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo púb l i co para sat is facción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en qne estaba el mía. 
Sov de V. agradecida servidora 
^ z r é a r i t a T f o d r í ó u e i 
B\c Alcantari l la 22 
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T E L 1 G R 0 P A E A L O S H A C E N D A D O S 
(CONTINUACION) 
Y en estos 12 de diluido ,habrá una cantidad de guarapo normal, que 
la encontraremos como en los casos anteriores, formando la proporción 
siguiente: (1) 
26.00:14,f)6: :12 :C=14.66X 12 175?92 
26 26 
Resulta, pues, que nos han dado: 
Dfsm.^nuzadora y primer Trapiche 58.00 
El segundo Trapiche 13,67 
E l tercer Trapiche 6.77 
Total extracción obtenida en este caso 78.44 
Haciendo el resumen de los tris casos que acabos de estudiar, y que 
>e consignaL en el siguiente 
C U A D R O 4 0 
ler. caso—Sin inhibición, 
3er. 
caso—Con inhibición 










Resulta, que con la imbibición se consigue un aumento en la extracción 
de 5.38% y con el retorno, otro de 1.06% ó un total de 6.44% de caña. 
Desde luego salta á la vista, la gran ventaja que dicho aumento re-
presenta, pero hay muchos hacendados que están en la duda, de si el valor 
de esta ventaja compensará el aumento en los gastos, que representa lo que 
cuesta el combustible que se tiene que emplear para vaporizar el agua de 
imbibición. 
Para saber á qué atenernos, calcularemos ambos valores, y de su com-
paración vendremos en conocimiento de la verdad. 
Cálculo de lo que cuesta vaporizar el agua de imbibición. 
Supongamos un Ingenio dotado de generadores de vapor de la patente 
Babeok-Wilcox y aparatos de vaporización de triple efecto. 
Los generadores á que nos referimos, rinden en su trabajo el 75% (2) 
es decir: que de cada 100 calorías (unidades de calor) que el combus-
tible desarrolla en los hornos solo se aprovecha en la producción de vapor 
el 75%. 
Sabido es también que las tuberías que conducen el vapor, son causas 
de pérdidas del calor que contienen y estas pérdidas, referidas al total de 
calor que se desarrolla en los hornos, supongamos que sean de 10,00%, 
de donde resulta, que solo el 65% del calor que se desarrrolla en los hor-
nos, es lo que se puede aprovechar para la producción de vapor. 
En los triples efectos, se necesitan para vaporizar cada 100 kgs. de 
agua de la contenida en el guarapo. 19,000 calorías. (3) 
Con estos datos supongamos una zafra de 10.000,000 @ de caña 
molidas con el 10% de imbibición, ó sean 1.000,000 de @=111,500.000 kgs. 
de agua que hay qne vaporizar. 
Como cada 100 Kgs. de agua hemos dicho que necesitan 19,000 calorías, 
los 11,500.000 kgs. necesitarán 11.50.0000X19000 
=2,185.000.000 calorías. 
100 
y como hemos supuesto que de todo el calor que se desarrolla en los hornos 
sol o se aprovecha el 65% es evidente que 2185000000X100 
=3361538462 
,\ 65 
calorías, es el total que necesitamos. 
Pero este enorme número de calorías ¿cuánto cuestan? Su valor de-
penderá de la clase de combustible que las produzcan. 
Los combustibles que además del bagazo, usan los ingenios, son car-
bón, leña y míeles; y el que más conviene usar nos lo dice el siguiente 
C U A D R O 5 . o 
V.1 de calo-
Valor de 100 fias que con 
f kilgs. (4) | tienen (5) 
Carbón * 
Leña 













Se desprende de este cuadro, que el carbón es el combustible que más 
conviene quemar, y la miel el más dispendioso, por lo que resulta absurdo 
el procedimiento de quemar leña ó miel, que se sigue en muchos ingenios. 
Tomando el carbón como tipo de combustible diremos 800.000 calorías 
las producen 100 ksg. y 3361538426 calorias producirían 3361538326X100 
800.000 
"420192 kgs ~420 toneladas que al precio de $7.50 una valen $3.150. 
Cálculo del valor del aumento de fruto que se obtiene por la imbibición 
ordinaria, ó por el retorno. 
Se ha observado en la práctica que la riqueza del guarapo que se ob-
tiene en los distintos Trapiches de un Ingenio, va disminuyendo á medida 
que son mayores las presiones y aunque esas diferencias son en generalpoco 
sensibles, nosotros las exageraremos para nuestro cálculo, dándole valores 
decrecientes de 16%. 15% y 13% para el l» . 2o y 3er. Trapiche, respectiva-
mente, y reñríéndonos á los valores que obtuvimos para la extracción en 
cada uno de los tres caaos que considereamos ó sea: sin imbibición, con 
imbibición, y con imbibición de retorno, formaremos los tres siguientes 
cuadros que resultan asignando un valor á la sacarosa de 4 rs. @. 
C U A D R O 6 o 
.Guarapo ex- Sacarosa quel Valor de la 
traído. , ¡ contiene sacarosa. 
Desmenuzadora y 1.er Trapiche. 
29 Trapiche 
3.er Trapiche 











11.34 $ 5.67 
C U A D R O 7 . o 
2? CASO. 
Guarapo ex- Sacarosa 'que 
traido. 
1 es lenuzadora y l.er Trapiche...; 
2'. Trapiche | 
S.er Trapiche 













77.38 12.04 $ 6.02 
C U A D R O 8 o 
3.er CASO. 
Guarapo ex-Sacarosa que 
traído. contiene. 
Valor de la 
sacarosa. 















Este resume* nos dice que por cada 100 @ dS ¿ a t o n 1 0 ^ » ^ 8 ^ 1 ^ 
tenido un beneficio de $0.35 cuando se emplea la imbiiMtf* 7 de $l).UJ sobre 




y por los $0,09 del retorno •• ^ 5 000 
que sumados á los 3o,UUU 
Resulta un total de. y • / . t / ' : • $44'000 
Y como el carbón necesario para sostener la imbibición vimos 
que costaba 3'100 
Resulta un beneficio líquido de $40,850 
que se hubieran perdido sin la imbibición. 
Para poner de manifiesto, la influencia de las cantidades de imbibición, 
sobre el valor del beneficio que se obtiene.hemoshecho el cálculo para dis-
tintas cantidades de imbibición, y el resultado lo consignamos en el siguiente 
C U A D R O l O . o 
Inhibición 
empleada 
0(0 de caña 
10 p § 
» 0 p § 
30 p § 
40 p § 
50 p § 
V A L O R D E L A S A C A R O S A . 
Obtenida por la Obtenida por el 






































NOTA. Se supone el precio de ¡a sacarosa Á 4 rs. Oá. y el del carbón 
é $1, 750 toneladas. 
Del que se deduce que la ventaja que se obtiene aumenta con la can-
tidad de imbibición que se emplee, y que el retorno, aumenta considerable-
mente la ventaja. 
" De asta primera parte de nuestro estudio se deducen las conclusiones 
siguientes, de excepcional importancia para los hacendados. 
Io. Es mucho más económico quemar carbón que leña, y la miel es 
el combustible más dispendioso. 
2o, E n todo Ingenio se debe emplear constantemente la imbibición 
con retomo, todo lo abundante posible, sin más limitación que la que im-
pongan las capacidades de los gen aradores de vapor, y aparatos de vapori-
azción con que S3 cuenee, y sin preocuparse del exceso de combustible que 
por razón de la imbibición se tenga qu3 gastar. 
P E R D I D A S POR I N V E R S I O N E S Y S U C R A T O S . . 
Aunque ál clasificar las pérdidas, dijimos que por su importancia figu-
raban en segundo lugar las ocasionadas por las míeles, siendo este producto 
el útimo que se obtiene, su composición muy variable y dependiente del 
método y grado de perfección con que se hayan efectuado la alcalización, 
defecación, filtración, concentración y cocinado, es indispensable el cono-
cimiento de lo que ocurre durante esas operaciones, antes de llegar al 
estudio del agotamiento de las mieles; y consecuentes con nuestro propósito 
de que este trabajo resulte al alcance de todos, omitiremos el tecnicismo y 
expondremos en lenguaje vulgar y sin entrar en consideraciones del porque 
de los fenómenos Físicos y Químicos que se desarrollan en cada caso. 
A L C A L I Z A C I O N 
E l guarapo, es un líquido de composición muy compleja, formado de 
sacarosa, agua y otra porción de cuerpos, que por la ínfluen de determi-
nados agentes, cambian de especie y dan lugar á la formación de otros, que 
por sus propiedades, pveden ser clasificados en dos grupos: Uno formado 
por-los que obran como destructores de la sacarosa, y el otro por los res-
tantes que aun, siendo inofensivos en tal sentido, resultan perniciosos, por 
cuanto dificultan y hasta impiden la formación de los cristales ó granos de 
azúcar en el seno del líquido, como veremos al tratar del agotamiento de 
las mieles. 
E l primer grupo lo forman ciertos ácidos que en más ó menos cantidad 
siempre existan en el guarapo y álcalis ó bases que se forman por la acción 
de determinados agentes: unos y otros, exraordinariamente perjudiciales 
por sus propiedades destructoras, pues aunque estas, sean poco nocivas á 
temperaturas bajas, adquieren con las temperaturas altas, una influencia 
perniciosa muy considerable, y de ello podrán darse cuenta nuestros lecto-
res al saber, que de 670C. para arriba, bastan solo algunos minutos para que 
en determinadas circunstancias pueda destruirse por completo toda la 
sacarosa que contenga un guarapo. 
De lo expuesto se desprende la necesidad de destruir tan temible 
cuerpo, y esto se consigue neutralizzando los jugos: es decir, quitándole 
todo el ácido ó álcali que contengan, y al efecto se emplean varios cuerpos 
siendo la cal y los ácidos fosfórico, carbónico y sulfuroso, los que mayor 
número de nuevas eondieiones reúnen. 
L a alcalización se hace, agregando al guarapo la cantidad de cal que 
su acidez requiera: esta operación se efectúa en muchos Ingenios, después 
que el guarapo ha pasado por el calentador, práctica que debe condenarse, 
haciendo la alcalización inmediatamente á la salida del guarapo de i > 
Trapiches, para evitar los riesgos de pérdidas por inversión que s -gura-
mente tienen que ocurrrir á las altas temperaturas que adquiere el guara-
po ácido, al pasar por el calentador y después en las defecadoras. 
(Continuará). 
¿ u a u u i f i M L A S H O J A S 
DE UNA MAZORCA? 
Y para mayor claridad, reuniremos los resultados de los tres antorio^ts 
:asos, en el siguiente 
C U A D R O 9 0 
KESL'MKX. 
[Sacarosa quel Valor de la iBeneficio ob-
Extracciones! erntiene. sacarosa. tenido. 
l.er Caso 
2.o Caso 













(1) Ver el cuadro 3.' 
(2) El Vapor "Dabeck-Wilcox". 
(3' Sideroky.—Aide memoire de Sucrerie. 
(4) Dalos del Centra] PortugaJete. 
ifi) Datos de Siderky. 
¿Para alcanzar el maíz? ¡por supuesto 
que no! entonces, ¿por qué tomar el acei-
te grasosa del hígado del bacalao para, al-
canzar los elementos medicinales valiosos 
que contiene? 
El aceite ó la grasa no posee virtud me-
dicinal, sino que los elemenos medicina-
les encerrados en el aceite son los que 
representan las propiedades curativas y 
tónicas del aceite de hígado de bacalao. 
En el Vinol se encuentran todos K,Ó 
elementos medicinales del aceite de híga-
do de bacalao sacados positivamente de 
hígados de bacalao frescos, pero sin acei-
te. El aceite mismo se arroja por la mis-
ma razón que se arrojan las hojas de la 
mazorca. 
Conociendo como se deben conocer aho-
ra las propiedades medicinales —curati-
vas—reconstituyentes del Vinol. toda per-
sona cuya salud está quebrantada, todo 
hombre agotado y debilitado, toda perso-
na anciana, toda mujer débil, todo enfer-
mo de resfriados crónicos, bronquitis ó 
consunción incipiente, debe probar el Vi-
nol. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principales farmacéuticos. Chester Kent 
& Cía, Químicos, Boston, Mass., E . U. 
de A. 
Las "Grantillas'' BvU .simpJ'unente 
.ji'ejor tónico uteriao que existe y la 
nji'jor preparación p-iij las enferme-
< s i'n'f de los ovarios. nixi.-.A o y&gíím. 
Se elaboran precisamente para la i en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. S0.1 una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Gisqit's 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis ei libro número 12 que 
describe las enfermedades á qu^ ñus 
referimos é indica medios de cur -ion 
L a misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de G-rantilla Pídase. 
¿Por qué fluiré V. de di8pep8¡a7 Tome 
j« Pepsina y Knibarbo de BOSQÜtí 
Y se curará en pocos días, reconrari 
sn buen nuruor y su rostro so pondri ro-
tado y aleare. 
LA IWIÍU Y RUBAKB1) kR BüSQÜB 
produce excelentes resaltados en i 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, ^astralsria 
indigestiones, digestiones lent-u y dic'i-
ciles, inarsos, vómitos de las embaraz %• 
das, diarreas, estreñimiento, nourasts-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila mki 
el alimento y pronto llega a la cura-
clon completa. 
Los principales médicos la rsosoa 1. 
Loce anos de éxito creciente. 
bé venae en to as las ootioas de la {«la. 
A S T U R I A N A S 
Amargando el dulce. 
—Paradójico estáis, cronista. — E 
inconsolable, lector. Más inconsolable 
que Calipso. A la bella ninfa se le 
huyó Ulises; pero pudo elegir, segura-
mente eligió, un segundo héroe que 
acertara á renovar sus amorosas emo-
ciones. A mí se me extravió la lógica; 
así como suena: la lógica: Y ahora, 
¿cómo me las arreglo yo para que mi 
pensamiento discurra cuartillas abajo? 
L a pérdida de la lógica es un desastre 
irreparable. Culpad de él al Bachiller 
Atanasio. Culpad, también, al proyec-
to de ley del azúcar—suple monopo-
lio—. Culpad así mismo á los diputa-
dos asturianos en la persona de su vo-
cero y colega D. Nicanor de las Alas 
Pumaríño. compoblano, amigo y con-
temporáneo del cronista. 
Vino de Cuba el amado Bachiller, 
y huyendo del, frío ovetense arrinco-
nóse en Salinas. Allá las paga to-
das, víctima del norderte frescachón 
y pertinaz. Llevóse 1̂ tal los alegres 
jugueteos de los niños, la charla hala-
gadora de las damas, las sabias y api-
caradas enseñanzas del padre viejo y 
achacoso, la cántiga del fogón y el fre-
gadero, los mayidos del gato. Hasta 
la canción monótona de unos grillos 
que distraían mis horas de insomnio 
con el tenaz batir de sus é l i t r o s . . . 
Dejóme solo, y quedó silente y me-
droso el hogar, antes llenos de ruidos 
y bullicio. Acogíme al lecho, que 
bien pudiera, en cierto respeto, paran-
gonarse con Dinorah. L a soledad y 
la tristeza desterraron al sueño. Leí.. . 
Aquí, aquí se extravió la lógica, la 
pequeña lógica que me cupo en suer-
te. Amarra, lector, la tuya antes de 
leer el discurso que en el congreso 
de los Diputados dijo nuestro paisa-
no Nicanor Pumaríño, como le llama-
mos por acá. Los representantes de 
Asturias celebraron una reunión, á la 
cual asistieron tantos republicanos co-
mo conservadores y liberales, y acor-
daron por unanimidad defender en el 
Parlamento el proyecto de ley del azú-
car, encomendando al señor Pumarí-
ño la misión de consumir un turno 
en el debate del articulado. Al dipu-
tado por Belmonte se le concede la pa-
labra "para consumir el tercer tur-
no en contra del artículo segundo." 
E l orador habla en pro, tan elocuen-
temente, con astucia tan hábilmente 
desarrollada, con un papismo tan su-
perior al del Papa, que el ilustre Az-
cárate se llama á engaño. 
Y protesta del precedente que inva-
lida el derecho de las oposiciones. E l 
Presidente del Congreso no puede co-
oocer á priori la tendencia y orienta-
ción del orador; e l de la comisión da 
á éste las gracias por la defensa del 
artículo segundo; el ministro de Ha-
cienda opina que el discurso fué de 
oposición, puesto que el señor Puma-
ríño afirmó que el citado artículo, 
siendo una medida prudente de go-
bierno, resultaba de insuficiente pro-
tección á los azucareros. L a artima-
ña del orador revela ingenio y osa-
día, y merece nuestro aplauso. Pe-
ro ¡ay! ved mi lógica, mi pequeña ló-
gica, hecha un lío, en plena confu-
sión. 
E n defensa de los intereses asturia-
nos se consumió ese turno en contra 
—¡en pro!—del combatidísimo artícu-
lo segundo, el cual dispone, en sínte-
sis, que durante el término de tres 
años no haya de aumentar la poten-
cialidad productora de la fabricación 
azucarera en España Trad.,-, 
esta síntesis al l í n g u a j e ^ r03"0! 
no trabajen en España más fábri^! 
de azúcar que las hoy en marcha ^ 
timiando paradas las demás y ^ 1 
consiguiente, que la siembra' v co ° 
cha de remolacha se limite á fa neo!* 
sana para surtir á las fábricas hov l t 
movimiento. Cinco fábricas se leVan 
taron en Asturias: en Lieres Pravi 
Villaviciosa, Veriña y Villalegre S**' 
lo trabaja la de Lieres; las otras cua! 
tro duermen. 
Si funcionasen todas hallarían ocu-
pación, en esta tremenda crisis 
padece nuestra provincia, más em-
pleados, más obreros, más labradores" 
se sembraría mayor número de hec-
táreas del terreno hoy casi improduc-
tivo; aumentaría el tráfico, rodaría 
el dinero, se abarataría el azúcar en 
beneficio del consumidor, ganaría el 
capital empleado en maquiüaria; ha-
bría más vida. Yo. pongo por futu-
ro pinguita, si trajera de Cuba unos 
centenes los dedicaría, en uso de mí 
libérrima voluntad, á construir una 
fábrica para moler remolacha ó á com-
prar tierras en que sembrarlas; y no 
protestaría, como ahora protesto en 
defensa de los futuros centenes, de 
los presuntos futuros centenes, de esta 
coacción que el gobierno ejerce sobre 
ellos, de esta traba que el gobierno 
pone á que yo los emplee en lo que se 
me antoje. Los intereses asturianos 
andan á la greña con la lógica, con su 
pequeña lógica, ahora en total pertur-
bación. 
Sigue hablando el señor Pumaríño, 
y para metodizar su exposición bus-
ca un punto de partida, ese punto de 
partida á que el insigne Campoamor 
llamaba necedad filosófica. L a pro-
ducción es' superior al consumo; el 
Arancel basta á evitar la competencia 
exterior, pero no la concurrencia in-
terior que arruinaría á los fabrican-
tes. . . y á los capitalistas. E l Esta-
do puede evitar esta ruina; estamos en 
presencia de un fenómeno seísmico, 
perfectamente estudiado y soluciona-
do en Alemania y en los Estados Uni-
dos. E l Estado interviene en actos 
tan íntimos como el matrimonio, la 
libertad de testar, etc. Se trata aho-
ra de un problema nacional; el Esta-
do debe intervenir en la cuestión azu-
carera, salvar al trust, autorizar el 
monopolio enmascarado que tenemos 
el honor de defender en nombre de los 
intereses asturianos. 
E l Estado, que no mandó estable-
cer la industria azucarera, no debe pa-
gar los vidrios rotos por obligacio-
nistas, capitalistas é industriales que 
cegados por la. codicia, han echado mal 
sus cuentas. Todas las demás indus-
trias tienen igual derecho en los de-
sastres comerciales, y á la protección, 
de los gobiernos, y ni la piden ni se 
les concede. E l Estado debe ser no-
driza para todos, no para un montón 
de niños privilegiados y ambiciosos. 
Ved de nuevo mi lógica, mi peque-
ña lógica, cercana al extravío. Lo 
mismo les sucede á los intereses astu-
rianos al sentir la lógica de sus repre-
sentantes en Cortes. 
Y es que ha venido al campo de los 
negocios un nuevo factor dialéctico, 
cuyas bondades no conocemos bien 
los simples mortales, los poseedores 
de sentido común, los hombres de la 
lógica natural: la lógica superior de 
los obligacionistas, accionistas y fa-
bricantes de azúcar. Siempre se apren-
de algo nuevo. Aprended, chachos, 
como se amarga el azúcar . . . 
Juan Rivero. 
Oviedo, Julio de 1907. 
S o i d e y C o l i e g e , 
Uuo de los mejores Colegios Ooinerciates para J ó v e n e s y Señoritas 
en los Estados Unidos. 
Algunos de. los cursos son en l ^ i i L K t í , correspondencia comercia/., Aritmética 
Comercial, Let/es Comerciales, Caligrafia, Tesiedurui de Lióros, formas de negocios. 
Bankeo, Cutcuíaciones rápidas, Deletreo, Método* de oficina, Taquigrttfia y Jlfiqui-
na, arreglado de la mejor manera más conveniente para el estudiante. Los estudian' 
tes españoles y cubanos han hecho un excelente programa en el COLEGIO GOLDi^Y. 
Tenemos muchos estudiante» de la Habana. 
Para más pormenores dirigirse al se ñor Antonio Martín. Galiano 47 altos 
quien se hace cargo de llevar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del día 1S de Septiembre. El señor Martín quien es graduado en dicho Co-
legio, dará catálogos é informes sobre el mismo todos los días de 1 á 4 de la tarde. 
LUretrion: G O L D t Y COLL-KG!--, Wilminífiou, Defamare, l". S. A. 
c i837 alt 11-14 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desintectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, aira y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTONTON CO., 
115 Puiton St.,New York, ü. S.A. 
U venden todos lo* drotnitfjs 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
. 5 R A H U U A P A E F E R V E S C E N T E \ 
Precioso remedio en las enlerrnedades del estómago. 
Sns maravillosos efectos son coao:tdo« en toaa ix isia desde naoe más dw vsmtA años. Mi-
llares dt- enfermo* curado* responden da sus oae m propiedaias. Todos los médieoi la raco-
uienoan. 
I s o m é t r o p e 
E s u n nuevo cristal para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
El^ recomendado por todos los 
O C U L I S T A S como el mejor cris-
tal para Espejuelos y Lentes. 
2 / s o m é t r o D e 
E s el cr istal m á s puro, m á s 
blanco y m á s transparente de to-
dos los conocidos nasta ei d ía . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hallará Vd. los nnevos cristales, pvsí 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes de los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 6 4 , 
Q u í t e s e e l c a n s a n c i o to-
m a n d o u n a b o t e l l a de 
MARK 
E x a m i n e l a t a p i t a , etique-
t a y b o t e l l a y b u s í i u e l a mar-
c a de f á b r i c a . 
De venta en todas partes. 
c 1802 5 A» 
C. 175» 
de m m G i E i a ; 
I m o o t e n c l a . - - P é r d í ' 
d a s s e n n ! n a j e s . - - £ s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
D r a d u r a s . 
-lAg. | c, 1773 
Consultas de 11 á, 1 y de 3 á, •». 
26-1A» 
D I A R I O E E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 5 d e 1 9 0 7 . 
D E P R O r a C I A S 
$ > A l M " f l C L A R A 
N O T A S D E R O D A S 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 0 7 . 
D o s n o t a s , á c u a l m á s s i m p á t i c a , s o n 
i a c o m k í i l l a d e n u e s t r o p u e b l o . N o -
tas q u e p o r s u r e l i e v e m e r e c e n p l u m a s 
p f e g a l a n a s q u e h m í a . 
H o y , c o n l a a s i s t e n c i a d e 2 9 m a e s -
t r o s "de e s t a J u n t a d e E d u c a c i ó n , 4 
>¿t o t r a s d e l a p r o v i n c i a . 4 s e ñ o r e s p r o -
f e s o r e s d e e s t a l o c a l i d a d q u e n o e j e r -
feen ' f f i m a e s - t r o s e n t o t a l ) l a s a u t o -
r i d a d e s l o c a l e s , e l eo ir tercdo , c o r r e s p o n -
' d e l a p r e n s a de l a H a b a n a y C i e n -
f o e g o s , d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e n u e s -
t r a " s o c i e d a d y a n t e l a J u n t a d e E d u -
' c a e i ó n , r e p r e s e n t a d a p o r s u d i g n o p r e -
g i d e n t e y v a r i o s v o c a l e s , s e i n a u g u r ó l a 
E s c u e l a " d e V e r a n o e n e s t a c i u d a d . 
D e l m a g n í f i c o a c t o h a b l a r é e n o t r a 
c o r r e s p o n d e n c i a ; a c o n t e c i m i e n t o f u é 
es te q u e m e r e c e t o d o s m i s e l o g i o s . 
L a o t r a n o t a , d e g r a t í s i m o r e c u e r d o . 
03 l a fiesta d a d a a n o c h e e n c a s a d e l c a -
d a d í a m á s q u e r i d o , D r . M a n u e l V e -
l a s c o . 
N o s e á santo de qué f u é a s a l t a d a es-
i a s u n t u o s a m o r a d a ; á l a s m u c h a s p r e -
g u n t a s , q u e c o n t a l a b j e t o d i r i j í á c a -
b a l l e r o s y d a m i t a s , s o l o m e c o n t e s t a -
r o n : E s u n a p r u e b a d s s i n c e r o a f e c t o 
q u e q u e r e m o s d e m o s t r a r a l i l u s t r e j e f e 
d e S a n i d a d l o c a l y á s u d i g n í s i m a es-
p o s a , l a v i r t u o s a y d i s t i n g u i d a ¡ ^ ñ o r a 
D o l o r e s M a c h a d o ; a n t e t a n j u s t a s y c a -
t e g ó r i c a s r a z o n e s p e n e t r é e n e l s a l ó n . 
E n t r e l a s p a r e j a s q u e d e s f i l a r o n a n t e 
m i v i s t a r e c u e r d o l a s s i g u i e n t e s : 
L a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n d e 
l a H o z d e l b r a z o d e J o s é A r i a s , s i m p á -
t i c o c o m e r c i a n t e ; L o r g i a M e s e g u e r y 
O s c a r G . P é r e z ; A n g é l i c a F o n t , m a t a n , 
c e r a d i s t i n g u i d a y e l o f i c i a l d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o s e ñ o r A q u i l i n o R o d r í -
g u e z ; R o s á l i n a A l v a r e z y M a n u e l S u á -
r e z ; T u l i t a E s p i n o s a y M a n u e l M e n é n -
d e z ; l a r e i n a d e l a d i s t i n c i ó n , A n g é l i c a 
d e l a B a r c a d e l b r a z o d e n u e s t r o e x -
A l c a i d e s e ñ o r V i c e n t e D í a z M o r a l e s ; 
. l a p r o f e s o r a B e n i c i a H e r n á n d e z c o n e l 
c o m e r c i a n t e M á x i m o P a s t r a n a ; V i r g i -
n i a R o d r í g u e z y L u i s A l c a l d e ; l a s i m -
p á t i c a C á n d i d a R o s a E s p i n o s a c o n e l 
p o p u l a r d u e ñ o d e " L a C o l o s a l " d o n 
Z e n ó n M a n z a n o ; C l a r i t a R o d r í g u e z y 
e l sporman A n g e l R e y e s : L o l i t a A l -
v a r e z y M a n u e l E s p i n o s a ; V i r g i n i a 
H e r n á n d e z y R o d o l f o A l v a r e z ; R o s e n -
d i t a A l v a r e z y A l i p i o R a n g e l ; H e r m i -
n i a d e l S o l y Paco G a r c í a ; M a r í a T e -
r e s a G ó m e z y A d o l f o C r e s p o ; E l o í n a 
O t e r o y C r i s t ó b a l R a n g e l ; C e f e r i n a 
R o d r í g u e z y R o d u l f o G o n z á l e z ; J o s e f i -
n a A l v a r e z y G u i l l e r m o P é r e z J i m é -
n e z ; P e t r o n i l a H e r n á n d e z é I s m a e l 
G a r c í a ; R o s a l i n a d e l a H o z y J u a n 
L e y r o ; M a r í a G u i l l e r m i n a P é r e z c o n 
e l r e p r e s e n t a n t e d e los G r e m i o s U n i d o s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , d o n J o s é 
C a ñ e l l a s ; y l a s i m p a t i q u í s i m a M i l a g r i -
tos C a r r i l l o c o n Chucho V e l a s c o M a -
c h a d o , h i j o m u y q u e r i d o d e t a n a m a -
b l e s f e s t e j a d o s . 
U n g r u p o d e d a m a s d e l o m i s d i s -
t i n g u i d o , l a s s e ñ o r a s R o s a M o n z ó n d e 
M a c h a d o ; T e r e s a R i v e r o d e P e l a y o ; 
D o m i t i l a P e ñ a d e P é r e z J i m é n e z ; l a 
c u l t í s i m a p r o f e s o r a I s a b e l H e r n á n d e z 
de G r a n a d o s ; L u i s a A g u i l e r a d e G o n -
z á l e z ; M a r í a L u i s a G ó m e z ; D i o n i s i a 
, L ó p e z de E s p i n o s a ; E d u a r d a N ú ñ e z d e 
H e r n á n d e z ; C a r m e n B a l l e s t e r o s d e R o -
d r í g u e z ; L u i s a H e r r e r o d e O t e r o y . . . 
t a n t a s m á s . . . q u e n o p u e d o r e c o r d a r . 
T e r t u l a a n d o a m i g a b l e m e n t e , v i d o s 
figuritas d e n u e s t r o g r a n m u n d o , a m -
b a s p r o f e s o r a s m u y c u l t a s , l a e l e g a n t í -
B i m a h e r m a n a d e l t e n i e n t e d e l a R u -
r a l , s e ñ o r i t a A m e l i a H e r n á n d e z y l a 
i n t e r e s a n t e M a r i a n i t a P a y r o l . 
Q u i s e d e j a r p a r a e l final e s t a s d o s 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , á q u i e n e s e s t e 
cronista o f r e c e s u s r e s p e t o s , d e s h o j a n -
d o á s u s p i é s l a s flores d e t o d a s u a d -
m i r a c i ó n . 
C a b a l l e r o s : E l j e f e d e l o s l i b e r a l e s y 
f u t u r o A l c a l d e , L e d o . T o m á s A r o i x 
• K t c h a n d y ; e l t e n i e n t e d e l a G u a r d i a 
R u r a l d o n H e i r i b e r t o H e r n á n d e z ; e l 
J u e z M u n i c i p a l s e ñ o r P a b l o G o n z á l e z ; 
S e c r e t a r i o s B a r t o l o m é C a r r i l l o , d e l 
A y u n t a m i e n t o ; P e d r o G a r c í a C a l z a d i -
11a d e l J u a g a d o ; e l T e s o r e r o m u n i c i -
p a l s e ñ o r J u a n L ó p e z R o d r í g u e z ; D r . 
r ' i d e l C r e s p o D í a z ; c o m e r c i a n t e s d o n 
M a n u e l A l o n s o , D . R a m ó n Q u e s a d a , 
D - R a m ó n A r i a s , D . J o s é G r a n a d o s , 
ü ; M a n u e l P e l a y o y D . C r i s t i n o H e r -
n á n d e z . 
L o s h o n o r e s d e l a c a s a e s t u v i e r o n á 
j a r g o d e l a r e s p e t a b l e e s p o s a d e l d o c -
V e l a s c o , l a q u e c o l m ó d e a t e n c i o n e s 
^ s e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
E l p a d r e de f c h a s e ñ o r a , d o n T o -
m a s M a o ^ a d a a u x i l i ó e n e s t a s a t e n c i o -
a s u h i j o p o l í t i c o c e n e l b u e n g u s t o 
j ^ o n d o í n d a d rjuev l o h a c e n t a n q u e r i -
e o m p n f 5 n 0 h a d a d o i ^ 3 1 - e s "1 
m e n t a r . o q u e q u e d ó c o m o r e c u e r d o 
e s ta r e u n i ó n - a s a l t o . 
c i m Í 1 P 0 r t a n t a s y t a n m m e r e -
• ^ e r S " 6 5 ^ a d a s - á e s t e m a l í -
E l O o r r e s p o n s a l 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
^ a d T p o ! i1 día.de ^ r s e h a n p r a c -
• W n ? e s d l ^ ^ ^ 8 ^ ^ a l e s . l a s 
E d a d e s d e * m f e c ( í l ü ^ s p o r e n f e r -
^ 0 r t u b e r c u l o s i s . 
^ 0 r T i f o i d e a . . { 
^ a s ^ r o p l 0 1 1 31 C r ; r a a t * o r i o ^ 
^ R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
^ o p o ? ! ^ ? d ^ r - h a n - a l i -
de P e t r L o f T n . d e A t r i b u c i ó n 
P e t r o i r z a c i L l0Vrab,aj0s s i ^ e n t e s : 
'a c a l l e d e V ' ^ " 1 1 1 0 d p c h a r c ^ e n 
^ i t a l n k e ^ i 1 1 5 ' ' ^ I n f a n t a a l 
n u m e r o 1 y e n d i c h o H o s p i -
t a l y l a U n i v e r s i d a d . S e r e c o g i e r o n 
y d e s t r u y e r o n e n e s t o s l u g a r e s 9 8 3 
l a t a s . P e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o d e 
c h a r c o s e n l a s c a l l e s d e P e ñ ó n . C a r -
m e n , Z a r a g o z a . S a n t a T e r ^ a , A t o c h a . 
M o n a s t e r i o , S a n t a A n a y c a l z a d a d e l 
C e r r o . 
S e p e t r o l i z a r o n t a m b i é n e n e s t a s c a -
l l e s t r e s p a n t a n o s , a s í c o m o l a s c u n e -
t a s d e l a l í n e a d e M a r i a n a o d e s d e e l 
p u e n t e d e l a M u l a t a h i s t a e l T u l i p á n 
y s e r e c o g i e r o n y d e s t r u y e r o n 7 0 0 l a -
t a s . 
P e t r o l i z a c i ó n d e u n p a n t a n o , d o s 
z a n j a s y v a r i o s c h a r c o s e n l a c a l l e d e 
P r i n c e s a . M a n g o s , Q u i r o g a , D e l i c i a s y 
s o l a r H e n r y C l a y . S e r e c o g i e r o n y 
d e s t r u y e r o n e n e s t a s c a l l e s 6 . 2 6 5 l a - i 
t a s . 
P o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s s e p e -
t r o l i z a r o n y b a r r i e r o n , r e s p e c t i v a m e n - j 
t e . t r e s z a n j a s y V a r i o s c h a r c o s e n l a s , 
c a l l e s d e D e s a m p a r a d o s , A r s e n a l , ¡ 
C a m p a n a r i o , M a l o j a , F á b r i c a , V e l á z - | 
q u e z y M a r i n a , a s í c o m o e n l a s Q u i n -
t a s d e l R e v y L e B e n é f i c a y A v e n i -
d a d e l G o l f o / 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s l T O d e l E l i í f f P a r e e ó r i c o 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . B e g u s t o a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e 
O p i o , M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u r e 
l a s L o m b r i c á s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a 1& D i a r r e a y e l C ó l i c o T e n t o e o . 
A l i v i a l o s D o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R c u l a -
r l z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u e e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . E s l a P a n a c e a do l o s N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
« D u r a n t e muchos a ñ o s he recetado ; 
P R O F E S O R U l l P I A N O , 
R e c i e n t e m e n t e l l e g a d o de B a r c e l o n a , se 
ofrece p a r a d a r l e c c i o n e s de p i a n o y sol feo 
y f u n c i o n e s r e l i g i o s a s , á m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m a r á n c a l l e de U b i s p o H y m e d i o de 
9 ft, 11 m a ñ a n a y de 3 4 4 t a r d e . 
12437 26-30J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c o n m u c h o s 
a ñ o s ^ e n l a e n s e ñ a n z a d a c l a s e s á d o m i c i l i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de ' « r t m e r a y c^-
g u n d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a ¿a l ibros . T a m b i é n p r e p a r a p a r a 
e í I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en el 
m a g i s t e r i o . O b i s p o 98, P e t i t P a r í s ó en 
d a n t o s S u á r e z 45. Q. 
Cestoria en mi prác t i ca , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio para mis p a c i e n t e s . » 
D r . E . DOWN. Fi ladel f ia ( P a . ) 
cPuedo recomendar de c o r a z ó n al p ú b l i c o su 
C a s i o n a r *' como remedio para dolencias de los 
n i ñ o s . L o he probado y lo encuentro de gran 
va lor .» D r . J . E.WAGGOIMER. C h i c a g o ( l i l s . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CESTira COSPUÍY, 77 SVSIUT STREET, mjETA XMfc B. D. 1. 
E s t a d o d e l a s m u e s t r a s d e l e c h e , 
c o n s u s r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o -
g i d a s p o r l o s I n s p e c t o r e s d e S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o d e l a 
I s l a d e C u b a , d á n d o s « c u e n t a d e l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l J a z g a d o C o r r e c -
c i o n a l . 
B u e n a s 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r J u a n H e r n á n -
d e z , E s t e v e z 9 7 . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r S a n t i a g o S u á -
r e z , I n f a n t a 1 8 . / 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r P e d r o F e r r o , E s -
t e v e z 8 0 . 
C a f é d e l s e ñ o r M a n u e l B a l m e r i , 
M o n t e 2 9 1 . 
C a f é d e l s e ñ o r M u ñ o z y B r a v o , M o n -
t e 1 8 2 . 
C a f é d e l s e ñ o r J o s é M o r e j ó n , M o n -
t e 1 6 0 . 
C a f é d e l s e ñ o r F e r n á n d e z y H e r m a -
n o M o n t e 2 2 1 . 
F i n c a " L a L o m a , " s e ñ o r K a m ó n 
R u i z y S o s a , G u a n a b a c o a . 
F i n c a " L a E m i l i t a " , s e ñ o r C e s a r l o 
O r t e g a , G u a n a b a c o a . 
• M u e s t r a s b u e n a s , 9 . 
M a l a s 
L e c h e r í a d e l a s e ñ o r a R o s a l í a A l -
m e y d a , Z e q u e i r a 1 4 . 
M u e s t r a s m a l a s , 1. 
T o t a l d e m u e s t r a s a n a l i z a d a s , 1 0 . 
A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 7 . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G U 1 A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n ae P u e r t o K i c o , . L o n -
dres , i - 'arís . B u r í l e o s , i i y o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , l i o r n a . N á p o i e s , M i l á n , G é n u v a , M a r -
s e l l a . H a v r e , L e i i a , N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p o T o l o u s e , V e n a d a , . F l o r e n c i a , T u r í n , 
M a s i m o , etc. as f como sobre t o d a s l a s c a -
p i t a l e s y p r o v i n c i a s de ^ 
E S l ' A X A £2 I S L A S C A N A R I A S 
C . 1476 I D S - I J I . 
J . A, BANGES Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , í a c i l l t a c a r t a s de 
1 c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c u r t a y l a r g a v l i t a 
1 s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z s a de e s t a I s l a y 
¡ l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , H u s i a , 
; K s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t a 
K i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas las c i u a a -
áeb y p u e b l o s de K s p a ñ a . i s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
C . 1479 / 15C-1JI . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e u t a . 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " O b i s p o 
1 3 5 , s e h a n r e c i b i d o l o s s i g u i e n t e s : 
Blanco y N e g r o . — C o n u n a r t í c u l o d e 
M a n u e l L i n a r e s R i v a s m u y n o t a b l e , e l 
v i a j e :le l a i n f a n t a I s a b e l y l a s o l u c i ó n 
d e l a s t r e s i n c ó g n i t a s v e l a d a s p o r t r e s 
a b a n i c o s . 
' Nuevo Mundo.—'Con u n o s i m p o r t a n -
t e s g r a b a d o s y n o t i c i a s s o b r e l a c a r r e r a 
d e a u t o m ó v i l e s d e P e k i n á P a r í s . 
Los Sucesos .—Con l a s n o t i c i a s de 
c r í m e n e s , c a t á s t r o f e s y n o v e d a d e s e x -
t r a o r d i n a r i a s y e l c é l e b r e J u a n i t o c o n 
l o s p e r r o s ( B u s t e r B r o w n ) . 
L a E s q u t ü a de la Torratxa. — M u y 
i n t e r e s a n t e c o m o : 
L a Campana de G r a c i a . — Q u e h a b l a 
<ie l a c u e s t i ó n d e B a r c e l o n a . 
A d e m á s " e n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
s e h a l l a n e x p u e s t o s d i e z m i l t o m o s i e 
o b r a s m a g n í f i c a s m u y b a r a t a s ; s o b r e 
t o d a d a s e d e m a t e r i a s . 
HIJOS DE R. ARGUELLA 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 35, H A B A M 
T c l é t o u u n ú i u . 71), C a b l e s : • K u r n o c a r B u e ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s c o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i to s de v a l o r e s , n a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y i - t e m i s i ó n de Uiv idendos e i n t e r e s e s . — 
Prfcs ta iaos y . f I g n o r a c i ú n de v a l o r e s y f r u -
tos. — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ü b l i c o * 
6 i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o a e l e t r a s , cupones , etc., 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre i a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los pueb los da 
E s p a ñ a , I s l a s B a l s a r e s y C a n a r i a s . — P a g u a 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 1476 1 5 6 - 1 J L 
J . BALGELLS Y COMP. 
( S . e u O J . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e y s l r a n l e t r a s 
c o r t a y i a r g a v i s t a s o b r e .New iforit, 
. L o n d r e s , .Par ia y sobre t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de ¿ s p a ú a é i s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
a g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
t r a i ncend ios . 
C . 1477 156-1J1 
Z A L D O y ü o m p ; 
JrXaceu p a g o a p o r e i cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a i b a v i s t a y Oan c a i u i s de creu i to 
eooru N e w i u r a , i M l a a e l ü a , -New Ü r i e a n s , 
h a n F r a n c i s c o , j_,ondrea, i^ar l s , M a u n d . 
B a r c e l o n a , y dem&s c a p i t a l e s y c iudadod 
i m p o r t a n t e s de ios K s t a u o a U n í a o s . A l ó j i c o , 
y E u r o p a , a c l corno s o b r e todos los pu<.-i>iua 
ue E s t a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
£ n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s Jp, B . 
H o l l í n etc. C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s s e r e c i ó e n p o r c a b l a 
d i a r i a m e n t e . 
C 1473 78-1J1. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra Jíove» 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases., bajo l a p r o p i a cus todia da 
ios interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos t o d i s 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o S de 190 L 
A G Ü I A . R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
E S Q U I N A A M t t t t C A I > U K B i 
M a c e n p a g o s p o r e l cab io , ¿ a c u i t a n c a r i a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r c ? , N e w Y o r k . 
N e w ü r i e a n s , M i l á n . T u r í n , Ü o m a , V e n e c l a . 
F l o r e n c i a , N á p o i e s , L i s b o a , O p o r t o ü i b r a l -
l a r , B r e m e n , H a m b u r g o , . f a r l s , H a v r e , N a n -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , JLyon, M é j i c o , 
Y e r a c r u z . S a n J u a n de B u e r t o K i c o , e tc . 
s o b r e todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s soore 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a , M a ñ o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s , B e m e d l o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é f , S a ^ u a l a U r a n d e , T r i n i -
dad , C l e n í u e g o e . S a n c t i S p l r i t u s . S a n t i a g o 
de C u b a , C i e g o de ft.vila. M a n z a n i l l o , P i -
n a r de l H i o , G i b a r a , P u e r t o V r l a c i f e y N u e -
v i t a s . 
C 1474 78-1J1 
6 . 1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 ' i 
C a a a u r i r i B a l m e i t t e e a t a b l e c i d a m 1844 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r a todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
v d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C . •'475 78-1J1. 
1840 156-14Ag. 
E s í r e n i m i e u í o 
y Diarreas 
L a s a l q u i l a m o s ea n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e i a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a a s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . i , / 
T / p r n a n n d t C o . 
( B A N Q Ü K ü O á ) 
c ' ' 7 8 - 1 8 M / 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de l e s t i -
n iago é i n t e s t i n o » , las p r o p i a s de l a s s e ñ o r a s y 
las c r ó n i c a s en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
en 1» I M P O T E N C I A y e n f e r m e d a d e s secresa? . 
N o v i s i ta : C a d a c o n s u l t a 1 peso, O b r a p i a 57, 
de 0 á l í 
i TTrn A L o s enferfnos que r e s i d a n f u e r a de 
A V i b U " 1» H a b a n a p u e d e n c u r a r s e s i n a -
b a n d o n a r s u c a s a n i ocupac iones , c o n s u l t a n d o 
por escrito . 13434 26-15 A g 
D l É r o e s ! 
C o n p r á c t i c a en c o n a t r u c l ó n y p r o y e c t o s 
de c l l f i c l o s , a s i como en l a d i r e c c i ó n de a l -
g u n a s i n d u s t r i a s , se ofroce á c o n t r a t i s t a s 
é i n d u s t r i a l e s . D i r i g i r s e á A . M . M a r t í n e z . 
A p a r t a d o 301. 
C . 1816 hAg. 
D R . J U A N M O L I N E T 
E n f e r m e d a d e o de M r.orw <—«;•'• i l i • U r i n a r i a s 
, . C i r a s > f a G e n e r n i . — T r a t a i n l c n t o n e s p e c l G l e s 
C o m u l t a M de 1 A 3 p. m. L . a i n p a r i l i a 40 nltoM 
12*52 . 2( t -2Ae 
C L I N I C A D E N T A L 
C c i i c o m a 3 3 B i t o a M B e i É 
. T R A B A J O S CAKAÍí ' i l i . A j j o i 
ritcus en nata 
P o r u n a « í i t r a i i c i ó n $0.50 
P o r a n a e i t r a t t e i ó n e in dolor . *. ] „ o ! 7 5 
P o r u n a l impieza de i a d e m a d u . a . ^.l.OO 
P o r i m a e m p a s t a d u r a porce lan 
ó p la t ino ^.75 
P o r u n a orif ic . icicp, desde. . . . ,,1.50 
P o r u n diente espiga , 3 . 0 0 
P o r u n a -corosa uro 22 kteía. . . ,^4.00 
P o r u n a d o a í a d u r a Ua i ¿ U pzaa . ^ . O O 
P o r uiyv d e n t a d u r a de 3 á (5 pzaa. ,,4.00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 p¿a . ,,6.00 
Puentes ;•. r a z ó n de $4.00 por c a d a pieza . 
CensuiWí y ¿pemcjnes ¿« j ¿c ia mañana 4 s 
dt la taráe j K ? A 10 ae la noch*. 
NOTA. — J '<t;i casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar ios trabajos, ranibién de noche. 
12840 2 6 - l A g . 
M a n u e l A l v a r e z R u e i l a n 
C o n s u l a s de 1^ á. 3. 
12525 
L.UE 19. a l t o s . 
26 in -31J l . 
DR. HERNANDO SESO! 
C A T E D R A T I C O D E L A UlfXyEUSU>AO 
Enfermedades 0*1 Picho % 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDO* 
N E P T U I Í O 137. DE JJ i r 
Para ep íermos pobres ce Garganta {sana / 
Oídosj— Consultas y eperaciones en el Hospital 
Mercedes, á laa á de la mañana 
C . 1712 2 6 - l A g . 
D r . P a l a c i o . 
_ K n í e r n i e d c i d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j m en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
6 2 . — S a n L A z a r o 2 4 6 , — T e l e f o n a 1342,— 
C . 1121 2 6 - l A s . 
J u j f l e s e u s u c a s a 
M R . G R E C O e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á h a -
b l a r y e n t e n d e r I N G L E S con p e r f e c c i ó n en 
menos t i empo de ¡o que se p u e d a a p r e n d e r 
yendo á los E s t a d o s U n i d o s . M R . C . G R E C O 
es el a u t o r de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , 
c u r s o comple to p a r a a p r e n d e r todo el I N -
G L E S que p u e d a l i ecer le f a l t a s i n s a l i r de 
s u c a s a . Se v e n d e á $3.25 en las l i b r e r í a s y 
en c a s a del a u t o r ; y se e n v í a por c o r r e o 
por $3.50 a m e r i c a n o s . P R A D O 44, T e l é f o n o 
1775, H a b a n a -
13375 8-15 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
GUANABACOA 
L o s R d o s . P . P . E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a 
que h a n sabido c o l o c a r s e s i e m p r e & l a a l -
t u r a de todos les p r o g r e s o s p e d a g ó g i c o s , de-
s e o s a s de d i f u n d i r y c o m u n i c a r ios c o n o -
c i m i e n t o s l i t e r a r i o s , c i e n t í f i c o s y m o r a l e s 
en b ien de los h i j o s de C u b a , en d ó n d e c u e n -
t a n ^ y a c i n c u e n t a a ñ o s de p l a u s i b l e y h o n -
r o s a e x i s t e n c i a ; ponen en c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o , que desde el 10 d e l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e q u e d a r á n a b i e r t a s sus A u l a s p a r a 
los n i ñ o s de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
y C a r r e r a C o m e r c i a l . 
Se a d m i t e n P u p i l o s , M e d i o pup i lo s , E n c o -
m e n d a d o s y E x t e r n o s . I^a E n s e ñ a n z a es 
c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a . P a r a e l I n g r e s o de 
los pupi los , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r de l C o -
legio . 
E l R e c t o r . 
13462 1 26-15Ag. 
P R O F E S O R A de F r a n c é s Obispo 87, en l a 
m i s m a se o frece u n a p r o f e s o r a de E s p a ñ o l . 
So l feo y P i a n o . 
13342 5-14 
L A Z A R O M E N E N D E Z de S a m p e d r o , pro fe 
s o r con t í t u l o y l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a e n 
el m a g i s t e r i o , s e o frece p a r a d a r c l a s e s á 
d o m i c i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , c o n 
r e s u l t a d o s ^ s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a 
n ú m e r o 18. 
13344 1 5 - 1 4 A g 
P R O F E S O R c o m p e t e n t e d a l e c c i o n e s á do-
m l c l l i o 6 en su c a s a , de i n g l é s , f r a n c é s , g r a -
m á t i c a c a s t e l l a n a , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y 
t e n e d u r í a de l i b r o s . C o n s u l a d o 75. 
13294 . 8-13 
SE OFRECE UNA PROFESORA 
P a r a d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n en e s p a -
ñ o l á d o m i c i l i o . E n l a m i s m a se h a c e n m a r -
c a s de p a ñ u e l o b o r d a d a s a l pasado . I n f o r -
m a n G l o r i a 36. 13302 8-13 
s i s t e m a M a r t í 
U N I C A E N L A H A B A N A 
D J R I J I D A y 
p o r las 
S r i t a s . G i r a l 
se h a t r a s l a d a d o á 
E6ID0 8, ALTOS 
S e c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
13370 a l t 2 6 - a g U 
INGLES Y FRANCES 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se ofrece en C o n s u -
lado 75. 13293 8-13 
I N G L E S e n s e ñ a d o á h a b l a r en c i n t r o m e -
ses y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a co -
r r e g i d a con b u e n é x i t o p o r u n a proxosora 
i n g l e s a (de L o n d r e s ) , que da c l a s e s ^, d o m i -
c i l i o á p r e c l d s m ó d i c o s d e i d i o m a s , m ú s i c a 
y d i b u j a é I n s t r u c c i ó n . O t r a que e n s e ñ a c a -
si lo m i s m o d e s e a , c a s a y c o m i d a en c a m b i o 
de l e c c l o n f s . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o o a r *7. 
?3231 4-11 
GOLEGEO ^ E S T H E R 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
% S e f a c i l i t a n R e g a l a u i c u t o s . 
OBISPO 3 7 . A L T O S . 
e IgM 2b-i ag 
P R O F E S O R de I n g l é s A . A U G U S T U S R O -
B E R T S , a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , da c l a s e s e n s u A c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, p o r S a n . M i g u e l . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r pronto y bien e i 
i d i o m a Ing l f l s? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o -
v í s i m o . 
13039 1 3 - 8 A g 
T H E B E R L I T Z S G E I O O L 
O F L A N G U A Ü S 3 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s . 
CIENFUE60S; ARGUELLES, 103 
K N S K Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L , 
y AB D E SCO A C A D E M I A S E N E L MtTXDI 
(.l.tses coiect ivds y p a r t i c a l a r s j . 
A I D S l * 36Ó-1* 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A - J U I L A t í 2 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R Í i A L K S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p / á c t i -
y p o r lo t a n t o , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r -
c io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
12994 2 6 - l A g . 
C O L E G I O 
E L NIÑO BE BELEN 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , i n g l é s y F r a n c é s 
D i r e c t o r : E 'ranc i sco L a r e o y F a r n í i n d e i , 
en eu espaciosa é h i g i j n i c a c a s a A m i s t a d 8í>. 
P o r u n s i s t e m a d i a l é c t i c o e s e n c i a l m e n t e %<. 
c l o n a l , l os n i ñ o s c o m p r e n d e n y expliCL-n e l 
D o r q u é da i a s c o s a s . 
L o s E s t u d i o s corr .erc la les se hacen w r i c -
t i c a y s e n c i l l a m e n t e , p m l i e a d » t e r m i n o r l o s 
e n cuatro m e s e s . 
A l u m n o s in ternos , modio internc.3 , terc io 
i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
12995 2 6 - l A g . 
L I B R O S É I M P R E S O S 
CAJAS DE PAPEL Y SOBRES 
D e todas f o r m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s U l t i m a 
n o v e d a d , a c a b a de r e c i b i r s e en O b i s p o 86, 
l i b r e r í a . 
13469 4-15 
Y . B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 2 ' l - l . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
n o s , d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s d e c a m -
b i o , e t c . V e n t a d e e t i q u e t a s p a r a v i -
n o s y l i c o r e s . S e r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a . 
3 3 , 0 3 8 1 3 - S 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o m p u s i c i ó u d e m á q u i n a s U e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e n n i n a d i . 
P o r u n peso m e n s u a l , l i m p i a , a j u s t a , y s a 
h a c e c a r g o de l a c o m p o s i c i ó n en g e n e r a l de 
su* m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 6 3 ^ C . T e l é f . 3004.^ 
A L B E R T O G I M L T 
I n v e n t o r ' d e l o s b r a g u e r o s s i s t e m a 
C i r a l t . 
F a b r i c a - b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
l a s h e r n i a s ó q u e l n a d . r . i s m á s d i f í c i -
l e s . 
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a . 
i i 7 i : 26-17J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d u r ue p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á ed inc ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u i u s t a i a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o l | a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c á s t i c o f i , l í n e a s t e l e í ó n i c a s p o r t o d a l a I s U 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s ao l 
r a m o e l é c t r i o o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
8110 26-7My. 
| W M W W M B S W I Y O S I 
í parí lo: Anuncies Franceses sen los • 
J 18, ru& éc '¿ Grange-Baifiliere, PARIS T 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
A r i t m é t i c a c o m e r c i a l u n i v e r s a l , T r a t a -
do d e ^ T e n e d u r í a d e l i b r o s , C o r r e s p o n d e n -
c i a c o m e r c i a l (10 .00 c a r t a s ) . M e t r o l o g í a 
U n i v e r s a l , O b r a s m o d e r n i s t a s i n f o r m a d a s 
y r e c o m e n d a d a s p o r l a C á m a r a de C o m e r -
c i o y l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l , 
P r e m i a d a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s y do 
t e x t o p a r a l a E n s e ñ a n z a e n l o s p u e b l o s de 
A m é r i c a . D e v e n t a e n l a s l i b r e r í a s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
1 2 4 4 2 a l t 3 9 t - l A g . 
CARTILLA PARA CUBICAR 
R á p i d a m e n t e c u a l q u i e r c l a s e de m a d e r a . 
Se m a n d a por c o r r e o a l que e n v í e 40 c e n -
t a v o s á , M . R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
TAR6ETAS POSTALES 
P r e c i o s í s i m a s a c a b a n de r e c i b i r s e en O b i s -
po 86, l i b r e r t a . 
13219 . 4-11 
Ley Municipal vigente 
D e v e n t a en O b i s p o 35, 6 J u a n M . B o n a -
c h e a . A p a r t a d o 878. H a b a n a . 
13156 8-10 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
m m m ARAMBÜRO Y MACHADO 
C o n t i e n e los s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . — E l o g i o 
de C o l ó n . — L a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l . — 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s de l a d e m o c r a c i a . 
— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l en l a l e g i s l a -
c i ó n . — E l p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l e n l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o J u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l y l a 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
so en el s ig lo X I X . — E l s e n t i m i e n t o de l 
derecho . 
Se vende en la a d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o á 51.20 e l e j e m p l a r . 
G. 16J1. 
A R T E S Y OFIC IOS. 
TALLER DE CAMISERIA 
d e F r a n c i s c o S e l m a , E l Ruhio. 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a b o r d a d o s e u 
s e d a y a l p a s a d o . 
E m p e d r a d o 6 3 , e s q u i n a á V i l l e g a s . 





C o n s t r u y o toda c l a s e de Mode los p a r a m a -
q u i n a r i a de a c e r o , b r o n c e , h i e r r o etc. , etc. 
E s p e c i a l i d a d e n l a t e r r a j a , ( e v i t a r Mode lo ) 
M o d e l o s y moldes de c u a n t o n e c e s i t e n p a r a 
c e m e n t o a r m a d o . E m p e d r a d o 73, J u a n Cobo. 
13239 4.11 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C . 0 R B O N 
P a r a ^ a r e s o l u c i ó n d e t o d a c l a s e d e 
a s u n t o s e m i e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c i o s d e d e ^ h u c i o , c o b r o s d e c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e . b a g o c a r g o 
d e a d m i n i s t r a r c a s a s do h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s d e i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
d e l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
8 3 , b a j o s . 
2 6 - J 1 - 1 9 . 
S e e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un procedi-
miento i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a I n f o r m e s en B e r n a z a 10. T e l í f o n o 3034 
J o a q u í n G a r c í a . 12585 13-1 \ g 
E . TOÜSSAIMT 
B E i n f 
S o b r e I n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s ó 
b i e n de s u p r o p i a i n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n . F a j u n y 
ü a n K l e H de G l « n a r d p a r a e v e n t r a c i o n e s E n -
teroptos , r í ñ o n e s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s de 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d l c l t l s , O v a r l o t o m í a 
H l s t e r o c t o m í a , etc. , etc. etc. C u r a r a d i c a l d é 
l a s h e r n i a s . T o m a m e d i d a s y m o l d e s p a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de los me-
j o r e s f a b r i c a n t e s de P a r í s , O b r a p i a 56 H a -
bana . 
l-0'34 a l t . 1 5 - 3 A e 
OOLORESoEiBTOlCC 
V D í & E S T S O N E S D Í F 1 C I L E 6 
C u r a c i ó n Fiapid* 
E L I X I R G R E Z 
C H A R T R E U S E 
L a C h a r t r e u s e no tiene ni tuvo j a m á s 
n e c í s i d a d de reclamo. Su reputac ión secular 
b a s t ó ayer para su triunfante é x i t o , y ella 
basta tamhión para asegurar su éx i to de hoy. 
Desdo hace a l g ú n tiempo, se ha desencade-
nado un recrudecimiento de falsilicaciones y 
de competencias desleales. Conviene que los 
consumidores e s t é n sobre aviso, recordándo le s 
que la C h a r t r e u s e — el licor siempre incom-
parable cuyo éx i to j a m á s ha sido tan grande 
como ahora — no se fabrica ni puede fabricarse 
sino cu la G r a n d e C h a r t r e u s e con los proce-
dimientos gracias á los cuales su reputac ión 
ba sido consagrada. Exí janse sobro los rótu los 
'a lii ma y Jos emblemas ya conocidos, ún icos 
por los cuales se justifica su autenticidad. 
o 
o 
C h a r t r e u s e 
E U R A E C f l A S 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A • todaa 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CBrsílC'J 
ciarla por las PILOOftAS m f« D ft U I r ; t 
ANTiNEURALGICAS (W U U n U N l t l l 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
O»- CROHIER & O . 7 5 . c a ñ e de L a Boetie. P a n » , 
La Habana • Viuda dA JOSÉ "ARRA é Húo-
H I E R R O 
U E V E N 
Bl Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de M e d i c i n a da P a r i a 
CURA : AHEftIA, CLGROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el V e r c f « d « r o 
i sello de U "Union des Fabricants" 
H E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el más actlro. el más ecenómire 
de los tónicos y e¡ único ferruginoso 
IKALTERABLEenlos países cálidos. 
50 A Ñ O S D E É X I T O 
IL loe du Buu-iiU, Farii. 
r 
m m R E M E D I O 
conocido has ta hoy no 
h a oDtenido tanto 
é x i t o en F r a n c i a 
ni » n e l 
E x t r a n j e r o 
como " > 
Prcoeni 
Curatioo 
© O T A 
>E TOCA» US 
A F E G C Í O N E S 
REUNÍA TlSI f i A L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
4 8 BúRAS basiau par» apaciguar l e i accesos 
los más violentos sin temer de trasladar el mal. 
•Enríe A-anco ae i» Noticia sobre pedido. 
Depósi to gener»! • P O I N T E T T G I R A R T I 
8. r u é Elzév ír , P A R Í S . 
lty<»iUM>t nLaHaJbar.g: V<1« de JOSÉ SASBA é C J O . 
T I N T U R A V E G E T A L 
absciutamente mofensiya 
Devuelve i ios Cabellos y i la 
B a r b a su color nriinitiro, 'lindóles 
úivMiüaiicia. flexibilidad y brillo 
Recomendada por los Sres. Uoctorei 
L e c h e C h a r b o n n i e r 
para la Belleza del Cutía 
1C!Í,TÉ[DR0FÉEKKE.S7,B^ Magenta,PAB1S 
Pe venia en Li Habana : 
Tiihdt José Szrraft Hijo; PManuel iohnson 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l d e V I C H Y 
M a n a n t i a l e s J 
d e l E s t a d o I 
F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
V I C H Y CÉLESTINSGotaEiifrmedade8 y Afecciones de l a Vej iga . 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E U ! X t u 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del E s t ó m a g o . 
R A S T I L L E S V I C I f Y - É T A T M : i a r . | a ® m * 
Jtepw de la ccmjfla. M 
8 DIAPJO DE L A MARINA,—Erfioinn (\o l a m a ñ a n a 
a . _ A e o s t o 15 de 1907. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Remedios, Agosto 14. 
á las 7.50 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Ar turo Mendoza, cabecilla de los al 
xados de Camajuani y el moreno Ge 
neroso Hernárdez , ingresaron en 
Cárcel de Remedios. 
sombrero de guano con dos manchas, 
un par de ilpargatas con grandes 
manchas también de sangre, un panta-
lón blanco y otro azul, cgn manchas 
ya apagadas. 
La policía levanta acta de todo y 
con un minucioso informe puso el de-
tenido á la disposición del Juez de 
Instrucción del Oeste.. 
También por la p o l l t í a municipal se 
practican gestiones sobre el esclareci-
miento de este crimen, y debido á cier-
I & j tw datos que el capitán señor Sardi-
i ña.-; ha suministrado al Jiugado. éste 
_ , ! s e eonstitnvú a v r r e n la c a s a d e l o s su-
También ingresaron ayer otros cua-, ^ (lon ^ ^ .ie ^ ^ r á e d e 
tro individuos de los que formaban la a y c r a l ' ,n s c ( S t a b a a c t u a n d o . 
partida. 
E l Corresponsal. 
VAEIEDADES 
PARA TAPAR BOTES 
E l tapar un bote cilindrico suele 
R p r á veces, tina operación bastante di-
ficultosa. Pero toda dificultad desa-
parece y la operación se lleva á ca-
bo perfecíamentc. si el operador se 
fija en que la p e g a d u r a de la tapade-
ra está dispuesta en sentido contrario 
á la del bote. 
Por viejos y abolla h s que estén los 
botes, se tapan con gran facilidad, si-
Los agentas de la policía secreta se-
ñores tiuillén y Alonso, cumpliendo 
órdenes expresas del jefe, señor Jerez 
Varona, se trasladaron el martes últi-
mo al barrio "Tumbadero", en San 
Antonio de los Paños, donde lograron 
detener al blanco Manuel Sosa Loren-
zo ó Manuel Lorenzo ¡ S o s a , ó por otro 
nombre Manuel Perera, cuya captura 
s e ha llevado i cabo á virtud de la so-
licitud hecha al G o b i e r n o ie esta Rc-
{•úbiiea por el Encargado de Negocios 
ad intí rim de S. M. Católica, á las 
efeétoa de su extradición. 
Este individuo se encuentra recla-
mado por el Juez de instrucción del 
barrio de San;a Ana, Tenerife, en can-
tad, el vigilante de policía señor Gri-
jalba, se le hizo sospechoso un indi-
viduo blanco, (pie al verlo ocultó en el 
seno de la camiso un bulto que lleva-
ba en las manos, por lo que t ra tó de 
detenerlo, pero dicho individuo em-
prendió la fuga, arrojando sobre el 
tejado de una casa el bulto que se 
había ocultado. 
Grijalba, c o i * el auxilio del vigi-
lante de ln posta, logró detener á di-
cho individuo. 
Est" dijo nomb>arse Juan González 
Pérez, de 24 años e edad, soltero, pin-
tor y vecino de Virtudes 140. 
Ocupado el bulto que en su huida 
había arrojado el detenido, resultó ser 
un troquel con el diseño de una mo-
neda de cuatro pesos. 
En poder de González se ocupo 
una moneda de ese valor, que parece 
fué la qne sirvió para sacar el diseño. 
•Conducido el detenido ante el señor 
Juez de Instrucción del Centro, éste 
lo remitió al Vivae, después de tomar-
le declaración, por el tiempo que dis-
pone la ley. 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquiua á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
U l t i m o s procedimieiitos p a r a a f i rmar los 
dientes que so mueven y c u r a r las e n c í a s con 
rap iü í s imü' s y asombresos resu l tados . Nuevo 
eistemas en dentaduras post izas , de verdadera 
comodidad y p e r f e c c i ó u . C o n s e r v a c i ó n de las 
muelas c a r i a d a s , s in su fr imientos y con abso-
luta g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s i n doler por el 
ucr de un nuevo procedimiento , completamen-
te inofens ivo . 
l.'!164 ' 2 6 - 4 A g . 
guiendo este procedimiento que. natu- | ̂  qu€ por vi()iaci6n so le sigue descie ei 
raímente, no tiene aplicación cuando ; mei ^ jnnii0 \.e 1906, 
se t r a t a r e botes de los llamados "s in ! , E i d e t e n i d o fué remitido^il viv^e, á 
costura. disposición de la autoridad comp«ten-
U N LOBO CON M E L E N A te. 
¿Es realmente un lobo? ¿Es un zo-
rro? ¿Es un perro salvaje? Los na- E l jefe de la policía municipal. ?e-
turalistas no parecen que están de | neral Sánchez Agramonte. remitió 
acuerdo sobre la clasificación exacta ayer al Juzfrado de instrucción del Es-
de este rato anilnal. j te una instancia que le fué presentada 
Su nombre científico, raitis juhafus. i P0r don Raúl Ramos Ca.stell, vecino de j 
resulta poco apropiado, puesto que de-i Bayona 13. en la que formula denun-
bían haber esperado á ponerse de I 0¡a contra el vigilante número 435, j 
acuerdo sobre su clasificación, antes i Eduardo! Moreno, por que áste se negó 
de darle el nombre de perro. 1 ̂  prestarle auxilio para detener á un 
E,ste extraño animal, c u y o nombre i m™or nombrado Alfredo Arango. que 
indio es el aqunraqnazi. abundaba an- ! habia he(>ho «ces ión contra su amigo 
tes e n las r e g i o n e s de la Argentina: i An-el BllI'^)S Coloma, en circunstan-
p e r o h a ido extinguiéndose la i t a z a . cAia d e « « ^ t r a r s e atobos^ e n U c a l l e de 
y h o y solamente se l e encuentra en e l ! A*»aca*é entre Lamparilla y Obrapía. 
Brasil v en Paraguav. I . fIue Ca-ste11 se n ^ 0 a Perseguir 
Cuando se l e ve e c h a d o tiene aspee- ! dieho1 men^r cnan'do emprendió la 
to de zorro, pues hasta su cola es e s - ^ f ^ u ^ POdm 
pesa d e pelo y abultada, y cando se f°é ob,C'e P ^ í ^ 3 P ^ l e r í 
a hablar Con una mestiza que vive a 
poca distancia del luga;- d e los .suce-
sos. 
En él Juzgado se ha incoado causa 
El señor Juez de Guardia ha remi-
tido aí de Instrucción de Santiago de 
Cuba, la denuncia formulada por don 
Ernesto Hernández Miranda, vecino 
de Escobar 71. referente á que ha te-
nido noticias de que un medio herma-
no suyo nombrado Miguel de la Tr i -
nidad Miranda, que hace un año lío 
sabía de él. ha sido muerto en San-
tiago de Cuba, á la entrada de una 
casa, y como ignora si este hecho es 
cierto, ib denuncia para que se pro-
ceda á lo que haya lugar. 
Agregó Hernández, que su herma-
no era conocido por " E l Chivo", y 
que la noticia de su muerte la ha 
sabido su hermana Esperanza por un 
cochero desconocido, pero que sabe 
salió del Presidio hace poco tiempo. 
SE A L Q U I L A N 
I..os do.; p i s o s a l t o s de la c a s a c a l i ó de 
A K o i a r 11?, « n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . 
C a d a p i s o se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a y p a -
s i l lo , comedor , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos 
inodoros , c o c i n a y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e 
p a r a l a a z o t e a . O t r o s i n f o r m e s . En los b a j o s 
c a s a de los Pres . a n t e c ó n y C o m p . en donde 
( t f tán a i s '.laves. 
13014 a l t . 6 t -7 -6m-7 
SE A L Q U I L A 
T ' n a c a s a en c a l l e 6 e n t r e 13 y Í 6 V e d a d o 
crin <res c u a r t o s y s a l a , y o m e d o r , con to-
do el s e r v i c i o s a n i t a r i o y a z o t e a . G a n a c i n -
co centenos . 13388 8-14 
VEDADO se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r de dos p i sos , se a l q u i -
lan j u n t o s ó s e p a r a d o s , t i e n e n c o c h e r a y 
e s t á n c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s C a l l e 
• IA e n t r e 19 y 21 m i r a n d o p a r a e l M o r r o . I n -
! f o r m a r á n : M u r a l l a 11'3: 
133D6 4-14 
S K AUQíVTLáA u n a hermusa , s a l a , dos v e n -
t a n a s m u y g r a n d e s , p u e r t a , r e j a i n d e p e n -
d iente ,se p r e s t a p a r a e s c r i t o r i o , c o m e r c i o 
ó p a r t i c u l a r , comedor , zasruftn. U n g r a n p u n -
to Q a l l a n o 37, f r e n t e á C a r n e a d o . 
13395 4-14 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Di- S a l u d y L e a l t a d . I n f o r m a n S a n M i g u e l 
n ú m e r o 100. 
1339S 4-14 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
D e L e a l t a d y A n i m a s , I n f o r m a n C a m p a n a -
rio 106. 
levanta hace el efecto de un galgo: 
¡ p e r o su forma general es la de un lo-
bo. Pa.̂ a por el más veloz corred 
de la Améroca del Sur. cosa que no es , , 
de extrañar contemplando las d i m e n - j ^ " ^ ^ 
s'.ones de sus patas. E l Ja rd ín Zoo-
lógico de Amsterdam posee uno. 
-ion. 
L O S S U C E S O S 
En la accesoria perteneciente á la 
casa número 48 de la calle de 
Auditor, en el Cerro, propiedad de 
don Ltíife S. ( lieca, ocurrió un prin-
cipio de incendio que -fué pronta 
mente apagado sin consecuencias. 
E l fuego aparece intencional pues 
la policía ocupó una estopa impreg-
crimen de la calle de Atocha; in-
vestigaciones de la Policía Secreta; 
detención del presunto autor; el 
Juez de Instrucción constituido en, 
el liiírar del crimen.—Ura extradi-1 n a ¿ a 0 e n í " 1 ™ r a s -
ción á solicitud del g-obierno de Ss-1 h l Sr- 'Jll,'z «»struceión del Oeste 
paña, y detención del reclamado en I ('0U0('1' d e ( ' s U ' ^ h o . 
Al estar alambrando una botella 
, con sidra, en la fábrica establecida en 
I la calle de Palguera.s número 12. tu-
j vo la desgracia el blanco Luis JVfe-
j dina Hernández, vecino de Osma nú-
I i n e r f t ó. en el Cerro, de que reventase 
| dicna botella y con los fragmentos 
! se causó una herida en la mano dere-
j cha. cuya ks ión calificó de pronós-
jtico grave el doctor. Enseñat . médi-
j eo de la casa de salud ' L a Purís ima 
Concepción". 
el barrio "Tumbadero", en San An-
tonio de los Baños.—Denuncia con-
t ra un vigilante de Policía per pre-
varicación—Incendio intencional en 
el Cerro.—Un lesionado grave,— 
Procesamientos,—Hurto de discos 
fonográficos.—Denuncia de estafa. 
—Abandono del domicilio conyugal. 
—Hurto de ropas.—Detención de 
un monedero falso, y ocupación de 
un troquel.—Denuncia de un homi-
cidio en Santiago de Cuba. 
En el curso de las investigaciones 
que se vienen haciendo por los agentes | Por el Juez de Tnstrucción del Oes-
de la policía secreta, según las instruc-1 te fueron procesados ayer. D. Emi-
ciones que-directamente reciben de .su } liano Fernánde; : León y el artillero 
celoso jefe el señor José Jérez Varo- | Paulino García^ por rapto y el mo-
na, sobre el esclarecimiento del mis- j reno Eustaquio Fernández, por lesio-
terioso crimen de la calle de Atoeha.en | nes graves. 
el Cerro, y del que fué víctima don | A l primero y último se le exigen, 
Juan Jaunne, los agentes señores R i - | respert ivameníe. 200 y ,")00 pesos de 
vas y Gómez, lograron detener á un ! fianza, pafa poder gozar de libertad 
individuo blanco en quien caen vehe- | provisional y al segundo, se le exige 
mentes sospechas de que pueda ser el su comparendo todos los lunes en el 
autor material de tan horroroso cri-1 juzgado, 
men. _ 
El detenido resultó Nombrarse Jo- j Miguel Matamororos Pozo, vecino 
sé F. Tapanes, (a) ' ' E l G u a j i r o " . ! ^ Aguiar ;5ti. denució á la policía 
natural de Corral Nuevo, en Matan- | secreta que de su residencia le ha-
zas, casado, de 3 l años de edad, y ve- ¡ ^í»'1 hurtado la noche anterior, de 35 
ciño de San Cristóbal número 21. j0 .^0 " 1 8 ¿ 0 l 8 fonográficos, valuados en 
Examinado que fué, negó en los p r i - ! (^ez centenes. • 
meros momentr« conocer á la víctima, i ^e ¡gnóra quien ó qi^enes sean los 
pero, debido á la sagacidad cOñ que | antorecMe este hephb. 
se llevó á cabo el interrogatorio, se j 
logró que hiciese declaraciones, ha- ' A.vor *Q presentó en la oficina de 
ciendo "constar que había estado em-¡ l a P01^'1'» secreta don/Nicolás Guach 
picado hará unes 'dos meses con el \ ¡««ino dp ^rocadero 40, altos, « p i e r e -
de*graciado ¿aiínne del que se .separó \ ,la,1<1(>K0 eontrti don Cipriano Alva-
á eaursa de un disguste habido entre ™z' don Ai!,"r',> Lnqtie y don José 
ambos, pero negó sostenidamente t u - ! C u e J ? ? ' f" ' h*belrle estafado cierta 
viera participación en el crimen. j , ' a n t " , ; K l , ! ' ' recibos de 
" E l Guajiro", fué reconocido por el I v.arias asoeiaciones. de que es secreta-
médico. del'primer Centro í e Soeoiro r}0 Sener* .v <\™ \ ? J * r * * n % en bl*n-
doctor Escandeíl, quien certificó que i "0 pHri, ,",',r;!r 1;, Prima de los sorios 
dicho individuo presentaba rasguños 
en la piel del cuello, y enra anterior 
del brazo derecho, con más de vein-
ticuatro horas de inferirles. 
Presentaba además una mancha de 
sangre ya disecada, pomo de tres cen-
tímetros de largo per uno de ancho, 
e. el borde extremo del pie izquierdo, 
sin que éste presefite lesión alguna, y 
sin que dicho pie baya sido lavado ha-
Cc varios días. 
Al preguntársele de qné procedía 
dicha mancha, dijo que al estar acrui-
joneando un buey, le causó una heri-
da de la que arrojó gran cantidad de 
san ere. 
Ante esta manifestación la Policía 
Secreta hizo (pie fuera reeonocido el 
buey á que hacía referencia " K l Gua-
j i r o . " comprobándose que no presen-
taba señal alguna de herida por 
aguijón. 
En el registro practicado por la po-
licía se ocuparon una camisa con des-
garraduras en la espalda y varias 
maacliaí» ai ,pareccr de sangre, un 
A L Q U I L E R E S 
E N L A V I B G U A 
tfesús del Monte número 460 se alquila 
esta casa con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y uno chico. Es de nueva construc-
ción y está frente al Progreso. La llave 




SE ALQUILA ü » LOCAL 
K.^pacioso p a r a a l m a c é n de m e r c a n c í a s . T e 
n ien te K e y 4 C a s a u s a n d Co . 
13410 4-14 
S E A L Q U I L A 
L.a esa C a m p a n a r i o n ú m e r o 94. con s a l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s I m -
p o n d r á n á l o d s h o r a s M a n r i q u e 40. 
13336 8-14 
A L C O M E R C I O se f á c i l i t a u n a m p l i o í o c a l i 
prop io p a r a a l m a c é n de c a s a de c o m e r c i o . 
P u n t o c é n t r i c o y a p r o p i a d o a l e fecto , tam-
b i é n se p r i e n d a u n a m a g n í f i c a c a s a de i n -
q u i l i n a t o . I n f o r m e s A g u a c a t e 68. 
i:;:?.'!9 4-14 
V e d a d o 
Se a l q u i l a u n a c a s a en l a c a l l e 17 e n t r 3 
[ K. y F . , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o con pat io y t r a s p a t i o . 
¡ I n f o r m a s 17 y G . V e d a d o . 
1C346 4 - i I 
C H A C O N 19 e s q u i n a C o m p o s t e l a , se a l q u i -
l a n j u n t a s , dos e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s con tn-s b a l c o n e s á dos c a l l e s , l u z e l é c -
t r i c a , s a n i t a r i o s m o d e r n o s , s i n n i ñ o s , s ó l o 
ü. personita de m o r a l i d a d . 
13472 - 4-15 
SE T R A S P A S A 
T'n m a g n í f i c o l oca l en la C a l z a d a del M o n -
te 1 !4 K s buheno p a r a c u a l q u i e r » negocio . 
13474 , 4-15 
. S ¿ A L Q U I L A N dos h á b i t a c i o n e s a l t a s en 
O b r a p í a 75 .1 s e ñ o r a s s o l a s ñ m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s : se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s No 
n a y má.s i n q u i l i n o s . 
13361 8-1 r, 
S l i A L Q U I L A S a n L á z a r o .'524 e n t r a d a por 
el M a l e c ó n .a l tos y b a j o s , ocho h a b i t a c i o -
nes c a d a d e p a r t a m e n t o , e n t r a d a i n d e p e n -
diente, i n f o r m a n B e r n a z a n ú m e r o 8. L a l l a -
ve f-n l a B o d e g a . 
18427 S-15 
S10 A L Q U I L A N los a l t o s m á s f re scos de 
l a H a b a n a , S a n M i g u e l y C a m p a n a r i o , con 
14 poses iones de m á r m o l y mosAlco. luz 
i - l é c t r i c a . i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y todo lo que 
deben tener . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
W.V.iO 4-15 
L U Z N U M E R O 4 2 
F r e n t e B e l é n se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a 
de dos v e n t a n a s y h a b i t a c i o n e s b a j a s y a l -
tas . 
13447 4-15 
V Í C D A D O — S e a l q u i l a en l a c a l l e l l - e s T 
rjuina á C , á una c u a d r a de l e l é c t r i c o , h á -
h i tac iones , con d u c h a é inodoro, í"1/^ p l a t a . 
l í e l o s c o a i u n ú m e r o 1 3 
M a s f n í f c o s a l t o s y b a j o s , s e a l q u i l a n j u n -
tos ó s e p a r a d o s . L o s a l t o s p u e d e n s - i - v i r 
R a r a u n a S o c i e d a d ó p a r a dos f a m i l i a s . I n -
f o r n un en la m i s m a . 
133 47 _. 4-14 
S e n h i n i l a n l o s a l t o s 
D e L e a l t a d 112, s a l a , s a l e t a , a n t e s a l a , 
E gt , .des h a b i t a c i o n e s . A g u a c o r r i e n t e e n 
las k'rtbltaciones, g a l e r í a de p e r s i a n a s y 
( r i s t a í e s , et. P r e c i o 20 c e n t e n e s . 
_ i : n 5 3 . 5-14 _ 
S K A L Q U I L A N el p r i n c i p a l y l a p l a n t a 
baja de la c a s a P r o g r e s o \ 8 , con c ó m o d a s h a -
h i t a r i o n e s . s a l a y todos l'os d e m á s 
L a s l l a v e s é i n f o r m e 
P e d r o y O b r a p í a . 
13354 
á s s e r v i c i o s , 
lo P a l a c i o . S a n 
8-11 
S e a l q u i l a n 
L o s a l t o s m u y f r e s c o s á u n a c u a d r a de 
Monte. C o r r a l e s 104 e n t r e A n g e l e s y A g u i l a 
f a b r i c a d o s de poco c o m p u e s t o s de 5 c u a r t o s 
s a l a , s a l e t a y compdor , s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e en los bajos . P r e c i o 12 c e n t e n e s . 
133S6 4-14 
93, P R A D O 93, L E T R A B . — E n e s t a h e r -
m o s a c a s a se a k i u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P r a d o y a l P a s a -
j é ; t iem-n b a ñ o y d u c h a con a b t i n d a n t e a g u a 
con e n t r a d a á tudas horas . S u b i d a á l a c a -
pa, a l l a d o de l a p u e r t a d e l . c a f é P a s a j e . 
i:;.':8S . 4-14 
Calzada del Geno núni. 863 
Se alquilé con seis cuartos, zaguán, 
s;ila. saleta, agua abundante de Vento 
y demás, comodidades. La llave en 
el número 861. Informes Rayo 17, 
próximo á Dragones. 
i;].299 4-13 
A L Q U I L A N ' los h e r m o s o s a l t o s de V l r -
• >ir]es 144. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i e te h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , 
' • a ñ o y dos Inodoros . L a Un ve en l a c l u d a d e -
l a de S a n L e o p o l d o . V i r t u d e s / y B e l a s c o a í n . 
i n f o r m e s M o n t e 116: t e l é f o n o 63U4. 
in^r.n 4-13 
S F , ALQUILAN los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de E s c o b a r SO. c o m p u e s t o s de s a l a , a n -
t e s a l a , comedor y c i n c o c u a r t o s . P i s o s de 
m a r m o l y m o s a i c o s , c o c i n a , b a ñ o y dos i n o -
doros . I t i f o r m e s en l a m i s m a . 
13264 ^ - l 3 
S E ALQUILA u n a h a b i t a c i ó n a l t a , p a r a 
h o m b r e solo. I n f o r m a r á n en B a r c e l o n a 20, 
a l t o s do 7 á 10 y de 12 á 6. 
132S0 8-13 
" E S Q U I N A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i -
l a en V i l l a n u e v a y S a n t a A n a , J e s ú s de l 
Monte , a c a b a d a de f a b r i c a r p r o p i a p a r a bo-
t i c a ó c a r n i c e r í a v B a r b e r í a ,con a c c e s o r i a 
v un c u a r t o a l t o , m a g n í f i c o l o c a l con p u e r -
t a s de veso. I n f o r m a n en l a e s q u i n a . B o d e g a . 
13284 _ _ 8"13 _ 
SE ALQUILAN H A B I T i C M E S 
D e dos centene; : en a d e l a n t e A c o s t a 10. 
T o d a s con v i s t a á l a c a l l e . 
13312 ^ ^ 
S K A L Q U I L A N loa f r e scos y v e n t i l a d o s 
a l t o s de la c a s a de S a n KléoI&8 71 e n t r e S a n 
J o s é v ' S a n R a f a e l c o m p u e s t o s d^ S a l a y dos 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, dos 
H n v e s de a g u a y a/ .otea a l f r e n t e y a l fon-
do, á f a m i l i a s s i n n i ñ o s . Se t o m a n y d a n 
r e f e r e n c i a s , 1 „ , 
; 1*333 8-13 
G E R V A S I O 25 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á 
p e r s o n a s s i n n i ñ o s , t a m b i é n se a l q u i l a u n 
c u a r t o g r a n d e y s a l a e s p a c i o s a con dos 
v e n t a n a s en 6 c e n t e n e s . 
13322 R-';5 
E N C A S A de u n a c o r t a f a m i l i a se a l q u i l a n 
los b o n i t a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a á la c a -
!Ie. S e d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 19 
4 dos c u a d r a s del M a l e c ó n . 
13318 4-13 
S ¿ A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de C o m p o s t e l a 177 „ , 
^ X T L o l " V o d a . ^ ^ 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a T í í ^ 0 
H". La l l a v e en Lfnp-. ; ; inea ntb* 
O1Í3f9O021 ^ ' i ^ d - ^ 
EN OCHO 
Se a l q u i l a 
n ú m e r o L'J. 
LUJOSO 
C o m p u e s t o 
con b a l c ó n 
120 e n t r e S a l u d 
13223 
s o s 
u n a h a b i t a c i ó n 
132 L'o 
ie t r e s soberbias 












A L T A I » U í O 
E n t r e R e i n a y f S a l u d en t r e s l , , iB« . 
q u i l a una e!^}.-,ant,- h a M U i c i ú , , T a „ 8 8e u ¿ 
ne todas l a s c o n d i c i o n e s de hl tr i^n.^54 ren! 
d i d a d . 13222 n i s i e n e J'coj^T 
M i 
q u i l a 
1 3221 
C Á B A U E R Í Z I 
c a b a l l o s 
c e n t e n e s . 
dos 
S a l u d « o c h e s 
SE A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de B e r n a z a r>8 propios 
m a c é n . I n f o r m a n en ios a l tos . 
1 3 2 2 « 
Para ai. 
SE A L Q U Í L / V N 
S É A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s i n d e -
p e n d i e n t e s de l a s c a s a s . E s c o b a r 18 C i e r v a -
s io 145, y E s c o b a r 9 a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
con todos los a d e l a n t o s modernos . I n f o r m e s 
en S a n N i c o l á s 42. 
13320 ' 4-13 
K n K c i n a 1 4 s e a l q u i l a n 
H e r m o s a s h a m b i l a c i o n e s con ó s i n m u e -
bles c o n todo s e r v i c i o , e n t r a d a á todas h o -
r a s . L o m i s m o en I l e i n a 49 se desea a l q u i -
l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
» ? 2 i 1 1 6 - 1 3 A g 
EN SOL 81 
E s q u i n a á A g u a c a t e , se a l q u i l a n f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s con p i s o s modernos , m u e b l e s 
y c o m i d a s i lo d e s e a n , s e r v i c i o de l i m p i e z a 
"uz e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s comodidades , á 
p r e c i o s a r r e g l a d o s . 13259 12-13A;? 
E N H A B A N A Í 1 6 
Se a l q u i l a un s a l ó n a m p l i o y fresco , con 
h a l c ó n c o r i d o , p r o p i o para, of ic ina 6 c o m i -
s i o n i s t a . 13330 4-13 
S a n I j f u a c í o ;?<) , e s q u i n a t i O ' l i e i l l y . 
Se a l q u i l a un l u j o s o d e p a r t a m e n t o y u n 
c u a r t o con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . A m b o s 
t i e n e n p i sos de m a r m o l y c ie lo r a s o . C a s a 
de f a m i l i a s decente . 
13329 4-13 
Ñ O M U E R A "V. de a s f i x i a por ei c a l o r , m ú -
dese á l a c a s a q u i n t a de S a l u d 79, e s p l é n -
d idos d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y e l e -
g a n t e s h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , p i s o s de 
m a r m o l . 13310 4-13 
H E " A L Q U I L A N " l o s T b a j o s "de l a c a s a Nep* 
t u n o 136, de c o n s t r u c i ó n m o d e r n a , "dos v e n -
tanaft c u a t r o c u a r t o s , f-umedor, c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o , m ó d i c o p r e c i o . 
a,i ios la l l a v e e i n f o r m a n . 
13327 4-13 
S E A L Q U I L A N 
D o s e s p l é n d i d o s a l t o s I n d e p e n d i e n t e a en 
H a b a n a n ú m e r o 162. I n f o r m a n a l f r e n t e L a 
C r i o l l a , á todas h o r a s . 
13246 4-13 
S E A L Q U I L A N 
E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
13443 8-15 
V E D A D O — E n la c a l l e 11 e n t r e B C . se 
a l q u i l a u n a c a s a en C c e n t e n e s que t iene 4 
c u a r t o s , s a l a , comedor , a g u a de V e n t o , gas . 
b a ñ o , inodoro con todos los a d e l a n t o s h i g i é -
nicos . E s t á a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a del 
e l é c t r i c o . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
13442 8-15 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a . A c o s t a n ú -
m e r o .", á dos c u a d r a s de los m u e l l e s . T i e -
ne s iete h a b i t a c i o n e s a l t a s , b a ñ o , c a b a l l o -
rizafc, ¿í &. 
Se puede v e r de 11 á 1. 
•18446 4-15 
S E A L Q I L A N en 13 c e n t e n e s los f r e s c o s 
b a j o s de A n i m a s 182, con s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s y uno de c r i a d o s , buenos p i sos y 
c u a t r o v e n t a n a s á l a c a j l e . L a l l a v e en los 
a l tos . I n f o r m a n en B l a n c o 40, a l t o s . 
13451 * 8.-18> 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
de I n d u s t r i a 75 c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s s a n i t a r i a s á 
l a m o d e r n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a c a b a -
da de f a b r i c a r , e s t á á dos c u a d r a s del P r a d o , 
5 dej M a l e c ó n y P a r q u e . 
13465 4-15 
C A S A D E F A M I L I A h a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
con v i s t a á l a c a l l e y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
f a m i l i a se a l q u i l a n con toda a s i t e n e i a . ( b r a n -
des r e c i b i d o r e s , B u e n a c o m i d a . P u n t o c é n t r i -
eo p r ó x i m o á todas l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
P r e c i o s A l ó d i c o s . S a n M i g u e l 56. 
13466 4.15 
V I : I > A I > ( > 
Se a l q u i l a u n a c a s a c a p a z p a r a dos f a -
! m i l l a s , b i en s i t u a d a de c1 i s t r u e c i ó n m o d e r -
( na . fm la c a l l e q u i n t a n ú i i u ' r o 36. donde i n -
; f o r m a r á n solo de ¡) á 4 del d í a . S u d u e ñ o 
¡ P r a d o 111 d»3 10 á 11 de l a m a ñ a n a . 
13380 6-14 
C H A L E T V E D A D O 
A<abado de f a b r i c a r se a l q u i l a ^ n f r e s -
i co c h a l e t de a l t o y b a j o c o m p u e s t o de s a l a , 
I comedor , c o c i n a , b a ñ o s é inodoros , se i s h a -
i b l t a c l o n e s y tina e s p l é n d i d a b o h a r d i l l a , c a . 
Ur- A e n t r e Q u i n t a y T ' - r c e r a c e r c a de todos 
los b a ñ i s ; á dos c u a d a s de l a l í n e a . I n f o r -
m a »l d u e ñ o en l a e s q u i r l a de Q u i n t a y A 
Pr»CiO 14 centene; 
1 3333 4-14 
A LOS C^ISIONISTAS 
Se aliiuilau unos entresuelos para 
dopósito ce inercaueías en Aguiar 
108% 
_ 10-14. 
' K Ñ I S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a l a p a r -
te b a j á ' de l a c a s a M a r q u é s Gon/ .Alez n ú -
m e r o 6. C o m p l e t a m e n t e indepr-nd iente de 
los a l t o s : con s a l a , c o m e d o r , t r e s b u e n o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro . I n f o r m a r á n 
»m S a l u d n ú m e r o 37 los l ú n e s . M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de 12 á 2. 13377 4-14 
T R A S P A S O 
Se h a c e de u n a c a s a de i n q u i l i n a t o , a d e n -
t ro ríe l a H a b a n a , I n f o r m a n S a l u d 10, m u e -
b l e r í a , de 8 á 10 y de 2 á 4. 
13311 4-13 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a , m u y 
a m p l i a y á l a b r i s a á s e ñ o r a s s o l a s ó m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , en c a s a de m o r a l i d a d . 
Se piden r e f e r e n c i a s . M o n t e 83, a l t o s p r i -
m a r p iso . 
13419 • 4.25 
<ji;^ so i n s c r i h i o r a u 
E s t a d e n n ú c i j p so p a s ó ' a l -Tu / gado 
C o r r ^ o c i o n a l ¡ i é l p r i m o r D i s t r i t o . 
r 
üfargáritié T o r r a s C S a v f t r , so a u s o u -
t(> d e l d o n r o i l i o c o n y u g a l , S a n J o s é 
j Oo. d e j a n d o a b a n d o n a d o s á s u s h i j o s . 
S n o s p o > o D . R i c a r d o F . V i d a l , h a 
d e n i i i i c i á c t o e s t o h e c h o á l a p o l i c í a , 
h a c i e n d o c o n s t a r q t i e ¡ s r n o r a l a s c a u -
s a s qnc i i n d u j e r o n á s u e s p o s a á t o -
m a r o s a f e s o b i c i o n . 
SM A L Q U I L A N en 75 pesos m o n e d a a m e r i -
c a n a , los a l t o s de ¡ a c a s a P r a d o n ú m e r o 
91. c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , s a l a , f-uatro 
c u a r t o s p r i m i p a l e s y flos de c r i a d o s , c o m e -
dor , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
' ' 4-15 _ 
V E D A D O . — Se a l q u i l a la fresca v v e n í l -
!ad« c a s a de a l to y ba jo . <-alle 11 f s q u i n a á 
6 c a p a s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a á t ina c u a -
flra de l a l í n r a : L a l l a v e é i n f o r m e s en No-
v e r a - 130, bot ica , « 
«3455 8 - 1 6 _ 
SE A L Q U I L A N 
Loa i-lito:^ y los b a j o s do S a n U l g i i e ] 14S 
I n d e p e d i e n t e s . l a s l l a v e s en l a bodega de 
B s c o b a r y S a n Mierur-l. I n f o r m e s en L a K, r.-
ca, NeptOao y S a n N i c o l á s . 
U N A H A B I T A C I O N a m p l I T v f r e s c a seí 
a l q t d l a en « a s a ile f a m i l i a r e s p e t a b l e , blsn 
a m u e b l a d a , con s e r v i c i o y a d u m b r a d o , en 4 
¡ c e n t e n e s . S A N L A Z A R O 106. r o n T E R R A / . \ 
¡ p a r a el U A L E C O M y U N A S A L A e s í f e c i o s a 
j p u r a D E N T I S T A ó o t r ^ p r o f e s i ó n , e n 3 c e n -
T K J A D I L L O 48 
T e r m i n a d o s de r e s t a u r a r se a l q u i l a n los 
I mapmffleos a l t o s de e s t a c a s a , a m p l i o s , f r e s -
o u í s l m o s y con todos los d e t a l l e s d e r e f i n a -
m i e n t o y confor t de l a s , v i v i e n d a s m o d e r n a s . 
E n c l a v a d o s en el c e n t r o de. l a c i u d a d , d i s -
t a n s ó l o m i n u t o s de los B a n c o s , of ic inas , 
t i e n d a * t e a t r o s y p a s e o s . 
E s t á n p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i z a d o s de 
lo s b a j o s p o r u n a g r a n c a n c e l a de h i e r r o 
en el z a g r u á n y l a e s c a l e r a e s de m a r m o l , a l 
i ^ u a l que el r e c i b i d o r , s a l a y balcón. 
L a f a c h a d a a de l a c a s a , es t o d a deí p i e d r a 
. y de g r a n aspec to . 
• E l p r i m e r c u e r p o c o n s t a de 4 c u a r t o s , c o -
m e d o r y b a ñ o . a d e m á s de l a s a l a y r e c i b i d o r 
y en el s e g u n d o t i ene 5 c u a r t o s m á s y l a 
c o c i n a . 
E l a b a s t e c i m i e n t o de aerua s e r e a l i z a p o r 
u n m o t o r e l é c t r i c o que f u n c i o n a u b ^ o l u t a -
m e n t e s i n qu2 se le s i e n t a . P o r tant">. h a y 
s i e m p r o a g u a en a b u n d a n c i a en todos los 
m o m e n t o s . 
L a l l a v e se f a c i l i t a r í i en los m i s m o s b a j o s 
de la c a s a que e s t á n h a b i t a d o s . 
O t r o s i n f o r m e s se d a r á n en l a s of ic inas 
de l a f á b r i c a de t a b a c o s ' T o r L a r r a ñ a g a ' " 
, entrp 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
I 13271 , . 8-14 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s con s e r v i c i o i n d e -
pendi i -n te en c u a t r o centenes . H a y o 58. 
18247 4 - in 
H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r l d a de Dt í -
r a n d , a l q u i l a e x p l é n d i d t t f s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
A f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l idad en su c é n t r i c a c a s a P r a d o 5:5, e s q u i -
n a C o l ó n T e l é f o n o 202. P r e c i o s m ó d i c o s , i 
I 3 W 4-13 
ICJS M A R I A N A O en el r e p a r t o S a n J o s é c a -
'••> de A l m e n d a r e s se a l q u i l a u n a c u s a o u i n -
•i pea h a d a de f a b r i c a r : i n f o r m a n en f r e n t e 
' • la m i s m a ó en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 28 
F T a b a n a . ^ ]r.24S 4 - i n 
L o s ha ios; de S a n M i g u e l Sfi en 1 •> ' 
nes . I n f o r m e s P r a d o 34. a l to s ce&t». 
—31-0T _ _ _ ' 26-1, A Des mmmi 
Kn F e r n a n d i n a ruimoro entre MoiwJ 
v Cádiz alquilau varias accesorias H* 
construcción modfrna, conip-aoStas ¿¿ Q* 
salón con sn piso de mosaico, patrio, cocui 
na, lavadero, frogadpro P inodoro en cad 
una. Entrada inde.pendipntp á todas horaÜ 
con derecho aí uso drl telefono de Ja ^ 
sa. Informarán en Reina 6. a" 
*EN SEIS C E N T E N E r 
S e alquila la bonita casa a c a b a d a ci» 
construir en Fernandina 0 8 , entre Monte 
y Cádiz, compuesta de sala, s a l e t a , dos 
cuartos, coc ina, fregadero, lavadero, buen 
baño é inodoro y además servicio de te-
léfono. Informarán en Reina 6. E n l a mis-
ma se alquilan los altos, compuestos da 
sala, saleta, tres cuartos, corredor, cocina 
baño é inodoro. 
1 3 1 9 1 8-11 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 8 r n t r e 17 y 1!) se a lqu i la un 
e l e g a n t e c h a l e t , a m p l i o p a r a ex tensa fami-
l i a , t i e n e a g u a i n a h u r . d a n c i a aparato de 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é i n d e p e n d i e n t e del cha-
let, c u a r t o s p a r a c r i a d o s t a m b i é n IndepeB 
d ientes , un hernioso j a r d í n , t e l é f o n o insta-
'«•flo t inVbres elé.- i r i c o s y u n a e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o de dos soln.res. so pueden ver á to-
d a s h o r a s del ( K a : p a r a o t r o s detal les su 
d u e ñ o en M o n t e 220, C o r r e t e r í a . T a m b i é n se 
vende. 13163 26-10Ag 
S K A L ' . ) T í L A la p l a n t a b p j a de Ja rasa 
C a m p a n a r i o 150 c o m p u e s t a de s a l a , saleta 
y c inco c u a r t o s . L a l l a v e é i n f o r m a n Prado 
|1S a l t o s de la B o t i c a . 
131 75 8-10 
SE A L Q U I L A 
E n 10 c e n t e n e s i a c a s a M a n r i q u e 163; en 
P r a d o 77 e s q u i n a (1 A n i ñ a s d a r á n razón . 
13150 8-10 
E N 14 C E N ' T E N K : : se a l q u i l a en la avenl 
da del G o l f o . S a n L á z a r o 28 bajos , con sala, 
c o m e d o r ,('u.i1r<. c u a i i o s . a d o j p á s uno d e b a -
ñ o con s u b a ñ a d . - v a . inodoro, l a v a b o , sótano 
p a r a d e p ó s i i " y ; derná.-! d p e n d e n c i a s , l a lia' 
ve a l lado. D a r l a r a z ó n E m p e d r a d o núme 
ro 50. 15155 G-10 
P A R A H o Á l B L K S sol o sados habitaciones 
en la azotea de M"n!e r. 1 f r e n t e a l Parque 
de C o l ó n á dos c e n t e n e s a l ¡ n e s . c a d a una 0 
sin m u e b l e s y sin a s i s t e n c i a , ocho pesos. 
13174 8-10 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
I ' n c h a l e t ' e s t i l o a m e r i c a n o , s i t u a d o en lo 
m e j o r de la V í b o r a , c a l l e M a r q u é s de l a 11a-
• e n t r e A v e n i d a E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d . T i e n e qmgrnff.cb j a r d í n y a r b o l e s f r u -
f-e-. P u e d e v e r s e de S ft. 10 a. m. y de 12 
4 p . . m . I n f o r m e s X a n j a 118 T e l é f o n o n ñ -
m e r o lííc.f!. 18262 8-I0 
Se a l o u P a la. '•••iaei:--,i c a f a a c a b a d a d> 
c o n s t r n í f . paUe 1!> e n t r e >; , ¡'i una cua 
dra de | t).;;- . í a : eonipn-s ta . de s a l a , pasillo 
comedor , s d s h a b i t a e ' o n e s . r i a r t o de baftt 
dos inodoro-- y l abitacione:- de i 1 i.alo?; el 
toda de a z a r e a y r e ú n e las mayor . - s como* 
d idades , la l l a v e en ti c a s i e s c a m a á 19, in-
f o r m a r á n en Sa l i id 77. 
L ! M 4 ir,-10Ag._^ 
A P R E C I O S de v e r a n o en M e n t e t res hay 
•' i .aeníl ic a s hahi lac io io 'S een ú s in muebles 
f r a s c a s , \ e n t i a d a s . inny b a r a t a s y próxi-
m a s á los paro ti» s \ t .MI r o s : h a y baño y 
•'e da l l ¡ M l n . M- )ui-de c-oaier en l a cas» 
si s e desea . K n la ni isma ;e a l q u i l a el za-
•iuá' i . M<.)nte 2 
131 OS S-9 
E N L A V 1 R O R A J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 
IfiO so a l q u i l a e s t a c a s a con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y uno chico. E s de n u e v a 
c o n t r u c c l ó n y estft, f r e n t e a l P r o g r e s o . L a 
l l a v e en el 4 Í 2 y d e m á s i n f o r m e s M u r a l l a 13 
4-13 
En Teniente Rev 104 
Frente al Diario de la Marina se 
alquilan los entresuelos. Informan 
en los bajos de la misma. 
13.340 ^ 4-13 
B E L A S C O A I N n ú m e r o 126 C u a t r o C a m Ñ 
nos . Se a l q u i l a e s t a p r e c i o s a c a s a de a l to , 
ó p a r t e de e l l a p o r h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
s e c ede el z a g u á n propio p a r a p e q u e ñ o co -
m e r c i o . P r e c i o s b a r a t o s . Mes en fondo ó fia-
dor . 1324;; 4-13 
S E A L Q U I L A N dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s ó s e p a r a d a s á h o m b r e s solos ó u n a 
•rta f a m i l i a en unos e spac iosos a l t o s a c a -
b a d o s de f a b r i c a r : t o d a s t i ene b a l c ó n á la 
c a l l e , en A c o s t a n ú m e r o 107. I n f o r m a n en 
l o s m i s m o s . 13242 8-13 
E M P E D R A D O 7 & p e r s o n a s decente s se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a -
lle , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s . m a t r i m o n i o s 
« i n n iñoiJ .ó h o m b r e s solos , p i s o s de m a r -
m o l y l a d r i l l o : c a s a de m u c h a orden. T o d o 
el s e r v i c i o ú, m a n o . 
13243 4-13 
s i : M Q U I T i A N 
L o s a l t o s n u e v o s de S a n M i g u e l R0 en 
! 17 c e n t e n s y los b a j o s n u e v o s de S a n M i -
i g u e l 76 en 15 centenes . P a r a v e r l o s 4 todas 
; l oras . D e m á s i n f o r m e s en T a c ó n 2 de 
í 12 A trey y m e d i a . 
i 13332 10-13 
S E A L Q U I L A 
D é l r i o i n i c i l i i t de Pastora Rodrícrufv, 
Monrojil. t 'idlt' <lo Espada nóméro "í. 
barrio dr S;III Lázaro, hurtiiron du-
rante la i w h o dol mantos úl t imo á 
la madrugada del miércolos grsn nú-
moro d o piezas de ropas, que le ha-
hían sitio entregadas para su lavado. 
Los ladrones parece que penetraron 
en la easa por una ventana qn^ exis-
te al fondo del patio, y la cual apa-
reció abierta. 
SE A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de la bien s i t u a d a c a s a A p n -
d a c a m i m - r o Zl ' a s i e s q u i n a á S u á r c 7 . p a r a 
corta f a m i l i a . l a l l a v e en l a b o t i c a de e n -
frente , s u d u e ñ o Obi spo n ú m e r o 101. 
4-i: , * 
S t ' a U i m í a 
C n a h e r m o s a y e s p a c i o s a s a l a , con d i v l -
8 Í o a « a p a r a e s c r i t o r i o s ó f a m i l i a s i n n i ñ o s 
p r i n e i p a l . H a b a n a 136. 
13391 4.14 
f'nn m a e r n í tica c a s a , a c a b a d a d f c o n s -
t r u i r , con 7 c u a r t o s a l t o s ' y t r o s b a ñ o s é ino -
doros y en l a p a r t e b a j a l a s a l a , c o m e d o r , 
ete.. etc. A d e m á s c a b a l l e r i z a s y c u a r t o s p a -
i r a c r i a d o s . S e h a l l a s i t u a d a op l a c a l l e F 
e s q u i n a á T a r e e r a y en un t e r r e n o de e s q u i -
1 n a de F r a i l e c o m p u e r t o de 2ir>7 metrfcs. T a -
sa i |ue se a l q u i l a porque la f a m i l i a p a r a 
I q u i e n se c o n s t r u y ó t iene n e c e s i d a d de a u -
s e n t a r s e p a r a el e x t r a n j e r o , p a r a i n f o r m e s : 
•í del Monte . A g u i a r y E m p e d r a d o . T e l é f o -
, no Mfc 132S.-. 4-13 
; S K A L Q l ' l L A la l i m n o s a y b i e n s i t u a d a 
| cáva Concordia I M A , c6tfipuasta de ? a l a . s a -
• ia y ruatre espaciosos c u a r t o s , buen b a ñ o 
con b a n a d e r a , lávaboa y p a t i o con h e r m o s o 
l a r d f n . 13286 4-13 
A l transitar ayor por la calle de 
San José entre las de Eioobar y Leal-
SE A L Q U I L A 
I ' n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a l t o r o n i p u « , s -
to de t r e s hal>)iactonea y s u « o c i n a i n d e -
p e n d i e n t e y d e m á s s e r v i c i o s . S u prec io 4 
( en tenes . P a u l a 12. 13393 4-14 
V I B O R A c a l l e I^aguerue la e s q u i n a k T e r -
c e r a . S e a l q u i l a u n a c a s a y ¡un a l t o m u v v e n -
¡ t l l a d o y en A m i s t a d 91 s e ' a l q u i l a n c u a r t o s 
c o n m u e b l e s y a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . 
i 13394 • 4.14 
S E A L Q U I L A N 
U n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s e n V i l l e g a s 64 
¡ en la m i s m a se vende b a r a t o un t e l é f o n o . 
13300 4-13 
SE ALQUILA UNA H O I T A C I 0 N 
B a j a propia p a r a h o m b r e s so los en ocho 
pesos . R e i n a 34. c a s i e s q u i n a á S a n í T l c o -
_ 19itÍ 1-11 
O f i c i o s 5 , a l t o s 
C e r c a de la p l a z a de A r m a s . Se a l q u i l a 
u n a g r a n d í s i m a h a b i t a c i ó n e n 3 centenes . 
13225 t - n 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a A g u i l a n ú m e r o 4S. con s a l a , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s , etc. L a l l a v e , 
en el 4». P r e c i o r.r? pesos oro e s p a ñ o l m e n -
l a ' r s . G a r a n t í a , dos m e s e s en fondo, ó b u e n 
f-'ador. P a r a o t r o s i n f o r m e s . s e ñ o r P é r e z 
de A ' d o r e t e , C a m p a n a r i o 1G0. á l a s 11 ó de 
2 & 3. 
13212 ^ 4-11 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de S a n L á z a r o 232. con s a l a , co-
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , v i s t a a l M a l e -
c ó n , ete. A l q u i l e r , doco centenes m e n s u a l e s , 
« í a r a n t t a , dos m e s e » en fondo ó buen fiador. 
P a r a otros I n f o r m e s , s e ñ o r P é r e í A l d e r e t e . 
Campanario 160. á l a s 11 6 de 2 á 3. 
13213 4-11 
L o s a l t o s de Sarita « ' a r a 2.", esquina 4 
I n q u i s i d o r se a l q u i l a n para' e s c r i t o r i o s , püei 
pronto q u e d a r á n vac í ' -p . T a s a n todos los 
t r a n v í a s . H a y c i n c o bale mes á l a cal le . P i -
sos de mane,- ,] . I n f o r m a r á en l a m i s m a í l 
Sr. P n i f ; a c 1 á •'. 
13112 8-9 
S K A L C U ' I L A S a n Mipruel 61. con s a l a , an-
t e s a l a , s a l e t a c c r i d a . c u a t r i c u a r t o s , bafto, 
d e » Inodoros pat io y i i-arpc. tio, Hervido» 
ír -ani tar ios comple l os:" sue los de m a r m o l / 
m o s s l c o . K n l a m i s m a , a l tos , i n f o r m a n . 
13035 8-8 _ 
S K A L Q U I L A en la c a l l e de C o n c e j a l Vei-
gra n ú m e r o 8. c a s i e s q u i n a á K s t r a d a Palma, 
( V í b o r a ) u n a c a s a de mes y medio de cons-
t r u i d a , con s a l a , s a l e t a . 3 "espaciosos cuar-
tos, b a ñ o , c o c i n a , inodoro y p i sos de mosai-
cos: i n f o r m a r á n en el n ú m e r o 661 de l a C i l " 
z a d a de J e s ú s del Monte , bodega. 
12869 8-8 
K N S O L 72 c a s a de m u c h a m o r a l i d a d »• 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con v i s t a ft. l a calle, 
p i sos de m a r m o l y ven t a i . a s á la b r i s a , pro-
p ias p a r a e s c r i t o r i o ó m a t r i m o n i o solo. 
13065 8 - 8 _ 
H l 
K n l a p r e c i o s a f inca de. A r m e n t e r o s . P a r t ' 
del a n t i K U O potrero A r m e n t e r o s , s i tuada a 
m e d i a l e g u a del poblado de C a s i g u a s , con 
g a r a n t í a s ,desde t r e s c a b a l l e r í a s en adelanta 
los t e r r e n o s son buenos con a g u a d a » , p r M ' ' 
mos & l a n u e v a c a r r e t e r a v á tres leguas es-
c a s a s de S a n J o s é ü e las L a j a s , J a r u c * L 7 
C a t a l i n a de C u i n e s .prooios p a r a potrero» , 
s i t io s de v i a n d a s , s i e m b r a s de p i n a s y f r U ^ 
les. I n f o r m a r á . E s p o n d a . el e n c a r g a d o <*•• 
po trero A r m e n t e r o s . 
13002 15-«A» 
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Egído 16, altos, y Prado 45 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e a 
ó s i n m u e b l e s 4 c u b a i ™ n > s so1'— A 
nloa s in n i ñ o s y que s^fii per 
l ida l . T e l é f o n o s 1633 y 3158 
12848 
h a b i t a c i o n e s con 
. S l , l„s ó niatrimo 
p . -rsonas de mora 
S K A L Q l 1 L A 
E n 4 c e n t e n e s unos h e r m o s o s s a l o n e s m u y 
f r e s c o en J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 41 r. B o -
d e g a c e r c a de l a I g l e s i a y e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
1S147 8 r l l _ 
B N D O S C E N T E N E S a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n eon p i so de m o s a i c o » á p é ñ o r a s s o l a s 
á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a n de ser p e r s o -
n a » de r e c o n o c i d r moraliclá<1. No h a y m á s 
i n q u i l i n o I n f o r m a n B l a n c o 43, a l i u s . 
1319!» 4-11 
2 6 - 6 A £ : _ -
S E A L Q U I L A 
K l p iso s e p u m l o i-, easa -íim;irffurr!i0g! 
c o m p u e s t o de buena s a l a , :i c a p a c e s ^ ^ ¿ g . 
otro ch ico .de desahogo, b a ñ o , eomedor. 
c i ñ a , etc. . Puede \ pr<=e á todas l l 0 í a ¿ * o r -
l l a v e en e s t a b l e c i m i e n t o del bajo é 
m a n de su preeio d e m á s condiedones. 
zíloz y C o s t a . B a r a t i l l o n ú m e r o 1. 
A r m a s . ) 1 204O Ü L — -
SE A L Q U I L A 
E n 17 c e n t e n e s los a l t o s de Sa hid -' ^ ñ 
h a d o » de c o n s t r u i r en tre C a l l a n o y ^ " " . ¿ j g 
indo? ios a d - l a n t o s m o d e r n o s comP"fr<i y 
de s a l a , s a l e ' a . 4 c u a r t o s , coc ina , i n c o o » " 
bañf» . K i a m i s m a e s t á l a Ur.ve. 
1 2r<irt in-9 
SE A L Q U I L A N 
L o » A L T O R y B A J O S de la m o d e r n a 
C o n s u l a d o 63. á m e d i a c u a 
B a n c o E s p a ñ o l , ü i b e r t . 
127SO 
dol 
S E A L Q U I L A N 
C E R R O 5 5 9 
C A S A G R A N D E Y M O D E R N A 
SE ALQUILA 
1 0 - 1 3 A g 
L o s a l t o s -le S a n l á z a r o 2:>2. i n d e p e n d i e n -
tes , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , bañ«>, etc. 
J>a l l a v e e n la m i s m a . A l q u i l e r , 542.40 oro 
e s p a ñ o l m e n s u a t e s . C a r a n t í a . dos mes<»s en 
fondo ó b u e n nador . P a r a o tros i n f o r m e s , 
s e ñ o r Péres s A l d e r e t e . C a m p a n a r i o 16o. a 
tac ' i ó de 2 á 3. 
I t211 4-11 
S E A L Q U I L A 
I 5 r 4 ^ 
I>a c ó m o d a c a s a C o n c o r d i a 122, con s a l a 
s a l e t a y c i n c o c u a r t o s . 7«a l l a v e en el 13; 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 47. 
13209 4-11 
Se arrienda on ÍÜ^DÍO demolidô  
E n la jnr is f l ic i i ón ,)e M a t a n r a s de t r * ^ 
v pico de c a b a l l e r í a s de t i e r r a *nVer.1" •* el 
nieiolo á n r - -i- « - ¡ . rr - ta tros c é n t r a t e , J DE 
pueblo T a m b ' 4 ' i se a r r i e n d a o t r a j w - ^ 
cuati'o ( a C a l i e r i a s ' de te r r e n o ¿ " P ' ' " " t',jn«» 
lad.) I n f o r m a r á n en L a F i l o s o f í a , . ^ e p ^ , 
y S a n N i c o i ú s . 12709 
H A B I T A G i O N E S 
C o n t o d a a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . P0^ 
10, c a s a de f a m i l i a . S a c a m b i a n r e i e r i 
12688 
" S E A L Q U I L A N á p e r s o n a s « a y o g 
s a l a , un d e p a r t a m e n t o d ¿ dos haDi i 
I c e n v i s t a á la c a l l e y un S'"11'1"',-Vnt 
a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . Kg ido ZK. 
te, c u y o s loca les deben v e r s a pai«* 
11 ts. junto ¡i K l S o l de M a d r i d . 
I 13606 
- l i a n » 
/, e l a * 
nodc' 
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primer síntoma de la tos, empie-
ted á tomar la Emulsión dê  Ma-
El la se diferencia de otras pre-
Iraciones. Cura la tos* sin trastornar 
E s t ó m a g o ó producir otros malos 
fictos. Es especialmente eficaz cuan-
? n se trata la tos seca y áspera de la 
Srganta cuya tendencia es hacerse 
Sstinada. Pruebe usted una botella 
v observe el resultado. 
POK LOS T E A T R O S . — E n el Nacional, 
donde anoche empezó á funcionar con 
n éxito el maravilloso fotocinema-
tfcrrafo .de la Metropolitan Co , se 
exhibirán hoy nuevas y recreativas vis-
'tas todas de gran mérito. 
E n Payret se pondrá en escena por 
i a Compañía Dramática Burón-Oasa-
¿o el sensacional drama en tres actos 
l a muerte civil. 
E n su desmpeño toman parte pnn-
pal Luisa Martínez Casado y Leo-
poldo Burón. ' . ~ 
YA\ Albiŝ u celebra su función de 
gracia y al mismo tiempo se despide 
del público habanero la simpática ti-
ple Antonia Cidoncha. 
E l programa es como sigue: 
Primero: la zarzuela Gigantes y Ca-
bezudos, teniendo á su cargo el papel 
de Pilar la señorita Baíllo.^ 
Segundo.: E n obsequio á la benefi-
ciada, la salerosa María Conesa baila-
rá la preciosa D a m a Valenciana. 
Tercero: la preciosa zarzuela en un 
acto Congreso Feminista y por María 
Conesa, quien ejecutará nuevos bailes. 
Deseamos á la sámpática beneficia-
da un gran éxito. 
E n Martí, donde oada noche con-
quista más aplausos y admiradores L a 
Bella Coreana, habrá esta noche dos 
tandas. 
Se exhibirán en cada una de estas 
diez y ocho vistas cinematográficas y 
si final cantará nuevos couplets de L a 
Gatita Blanca, la Bella Coreana y el 
trío Stubberfield ejecutará sorpren-
dentes ejercicios en el trapecio. 
En Actuelidades también celebra su 
beneficio la simpática tiple María Mol-
gosa. 
L a función consta de cuatro tandas 
rnbriéndofie éstas con vistas cinemato-
gráficas, el estreno del entremos crio-
llo que lleva por título Quince minu-
tos 6 E l negro de Alhaynhra, por Lina 
Frutos y Raúl DelMonte.' 
Al final de la tanda cantará cou-
plets en francés la simpática benefi-
ciada. 
E l éxito es seguro. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora el estreno de Victoria s ical ípt ica, 
zarzuela de S. Zaldumbide y música 
de V. Pastallé. 
Repítese la misma obra en la tanda 
de las nuev1. 
Nada más. 
MOLÉCULA.— 
Sella tus laibios rojos; 
que pueden, siendo mudos, ser mé,s sabios: 
bésame cuanto quieras con los labios 
Y háblame mientras tanto con los ojos. 
t J . B. l'bago. 
. VELADA.—Atentamente se sirve in-
vitarnos el señor Julián Gutiérrez 
Hernández para la fiesta que ofrecerá 
esta noche en su morada de la calle 
Real número 62 en los Quemados de 
Marianao. 
Fiesta que consistirá en una vela-
da con badle al final. 
He aquí el programa: 
Primera parle 
Primero.—Serenata Schnhsrt, por 
H señorita Carmen Aren i ! ¡ville. 
Segundo.—La comedia en un acto y 
en prosa de Vital Aza, S u Excelencia. 
con el siguiente reparto: 
Doña Aniceta, señorita Esther Gu-
tiérrez. Luisa, señorita María Ter< 9a 
Gutiérrez. Manuela, señorita Josefa 
Falcón. Don Frutos, señor Rafael 
Díaz. Rodríguez, señor Jesús Vidal. 
Pepito, señor Ernesto Machado. DOD 
Melquíades, señor José Fresno. 
Tercero.—Melodía para piano, por 
su autor, Enrique Gottardi. 
Segunda parte 
Primero.—Capricho del Género Es-
pañol. A. Nogués, para piano, por la 
señorita Julita Rovirosa y Escobio. 
Segundo.—El juguete cómico de Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Amor inocente. 
Reparto: 
Filadrlfa. señorita María Teresa Gu-
tiérrez. Basilia, señorita Josefa Fal -
eon. Don Pantaleón, señor Rafael 
Díaz. Amar.dino. señor Jesús Vidal. 
E l doctor, señor José Fresno. 
tercera parte 
Fantasía, por la señorita Consuelo 
Barcia Angulo. 
E l baile con que termina la fiesta 
seríi á I03 acordes del piano. 
Tocará el joven Romeu. 
MAZURKA -Desde Santa Clara nos 
anuncia ol señor Antonio Alvarez, en 
Oarta muy atonta, que nos remite un 
templar de la Mazurlta Brillante nú-
mero 1 qUe ]la cotnpUesto para piano 
«aita^a por la casa de Giralt. 
Acusamos recibo de la earta. pero* 
"aaa mas. porque la Mazurka no la 
Hornos recibido. 
Dónde encontrarla? 
nnnIL¿R DE est6mago- — Apenas hay 
^ enfermo r-ue no use el Elíxir Esto-
eal de S.'uz de Cades en cuanto se 
S i * ! ? - 'mineras molestias de la 
»e MÍI00" 1 " 1Ue 03 el rnundo entero 
*at>e que es el meiicanaeafco más efi-
L A S FIESTAS DE L A PATRONA.— 
Granídes fiestas celébranse hoy en Gua-
nabacoa en honor de su patrona y tute-
lar, la Virgen de la Asunción, tan ve-
nerada de todo aquel vecindario. 
Continuarán ios éultos, según lo es-
tablecido de año en año, en la forma 
siguiente: 
\ D í a 16 
Se dará principio á le devota Nove-
na, á las ocfho de la mañana, con misa, 
ejercicios del día y cánticos. 
D í a 17 
A las siete de la noche se cantará 
una solemne Salve con las Letanías. 
D í a 18 
A las nueve de la mañana habrá Mi-
sa Solemne á orquesta y órgano, y con 
Sermón que será predicado por el M. 
R. P. F r ^ Daniel Ibarra, Comisario 
Provincia'l de los F-ráneiscanos en 
Cuba. 
D í a 25 
A las cinco de la tarde se llevará la 
Santísima Virgen en procesión á la 
casa de la señora Camarera. 
Cultos teídos los que anteceden que 
han sido organizados por el populí|f y 
bien querido párroco de Guanabar-oa, 
F r . Mariano Osinalde, amigo nifestro 
muy estimado. 
A Z U L E S Y FRAXCISCANOS.—Esta tar-
de se efectuará en Carlos I I I el tercer 
desafío '¿fe la s-erie concertada entre los 
olubis Almendares y SOJI Francisco. 
'El match, que comenzará á las tres, 
promete ser interesante. 
L A NOTA F I N A L . — 
—¡Pero hombre—decía á un borra-
cho su respetable costilla.—Todos los 
pilletes y desocupados se te burlan al 
verte dando traspiés por ila calle! 1 Ha-
ces mal en beber tanto! 
Y él contestó, con el mayor sosie-
go: 
—¡ No lo creas!.. . E n lo que ha-
go mal es en andar, después de haber 
bebido!... 
Mny I W r e Arctiicoífartía flel Santísimo 
Sacramento k la CateM. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 18 del 
presente mes, ce lebrará esta Archlcofradla, 
como de costumbre, la festividad del Domin-
go tercero con misa de comunión & las 7 de 
la m a ñ a n a misa cantada á las 8 y sermón á 
cargo de un elocuente orador sagrado P. 
Franciscano, durante la misa es tará de ma-
nifiesto S. D. M. y después se hará la pro-
ces ión por el interior del Templo conclu-
yendo%con la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Lnl» D. Corralea. Junn Fernández Arnedo 
13363 4-14 
COMPRAS. 
PRIMERA EN SOMBREROS 
De Par í s se ofrece habla español . R. G 
. San Miguel 14. 
i H í i Di W U 
Durante el corriente mes de Agosto se ce-
lebrarán con la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monasterio los solem-
nes cultos que á cont inuación se ex-
presan: 
E n honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
E l o ía 11 — Solemnes Vísperas á las 5 
p, m. y á las 7 p. m. Gran Salve. 
E l día 12 A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando el R. P. Comisario Provincial 
F r . J . Daniel de Ibarra; ocupará la cátedra 
sagrada el elocuente P. F r . Bernardo María 
LOpátegui. 
E n honor del Serfiflco Padre San Francisco 
Día 13 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las -9 a. m. Misa Solemne con, 
sermón á cargo del R. P. Guardián de Gua-
nabacoa, F r . Nico lás Vicuña; oficiará el 
R. P. Guardián de esta ciudad, F r . Justo 
Trecu. 
E n honor de Nuestra Señora de la Asunc ión 
Día 14 — A las 7 p. m. Solemne Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa cantada con 
sermón á cargo del elocuente orador sagra-
do F r . J . Daniel Ibarra. Comisario Provin-
cial; oficiará el R. P. Comisario de T ierra 
Santa, F r . Lucas de Garteiz. 
F ies ta de la Tras lac ión de la Seráfica 
•Santa Madre. 
Día 15 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
Día 16 — A las S y media. Misa cantada 
con sermón, oficiará el R. P. Casimiro Zu-
bia, ocupando !a Sagrada Cátedra el R. P. 
F r . Antonio Recondo. . 
L a Reverenda Madre Abadesa, Comunidad 
y Síndico de este Monasterio invitan á to-
dos los fieles para que con su presencia 
á estas fiestas contribuyan á la maygr glo-
ria de Dios y esplendor del culto. 
13007 8-8 
D E 4.000 á 50.000$ se desea comprar una 
casa libre de gravámen y que tenga sani-
dad, dejar informes, - Obispo 40, Camisería , 
de 11 á 1. Sin Corredor 
13431 < 4-15 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t S o l a l i b r a . 
Dirijirse a i 
DIARIO DE LA M A R I N A 
13371 4-14 
PRACTICO DE FARMACIA 
Serio y muy competente se ofrece J . Avi -
la, San Miguel 14. 
13372 4-14 
Se compran cañerías 
Que hayan sido de agua y que e s t én en 
buen estado, se quieren de á pulgada y me-
dia, de á pulgada y de á % de pulgada, 
lo mismo paso á su domicilio á comprar ta 
libras que 50 quintales, dir í jase por correo 
á Antonio Rodríguez en la Calzada del Ce-
rro número 604. 
13364 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cari -
ñosa con los n iños y tiene personas que la 
recomienden. Informan F a c t o r í a 11 cuarto 
número 2. 
13355 4-14 
UNA J O V E N desea colocarse de criada de 
mano en una casa buena. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no duerme en la colocación. 
Informan L u z 68. , 
13352 1 4.14 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
cinero en establecimiento ó casa particular 
prefiriendo lo primero. Tiene las mejores 
recomendaciones y quiere dormir en el aco-
modo por ser solo. Colón y Morro (bodega) 
13351 i ¿ 4-14 
EN L A CEIBA 
Se de'sea comprar una casa grande aunejue 
e s t é deteriorada. Sin intervenc ión de corre-
dores. Dirigirse á Bernaza 58. Te lé fono 768. 
13227 % 4-11 
R I C A R D O C I D y Várela González desean 
saber el paradero de Constantino Cid para 
asuntos que le convienen. informan en 
Guantánamo. Fonda L a Ferrolana, y en la 
Habana, á Várela. Sol número 8. 
13350 «•.-14 
P A R A UN MATRIMONIO se solicita una 
cocinera sin pretensiones y una muchacha, 
para orlada. Habana 139 altos. 
K'349 4-14 
ATENCION 
Se compran papeletas del Monte 
de Piedad y casas de empeño. Horas 
de 8 á 11. Aguila 68 A, altos. Infor-
mará J . José Higuera. 
13130 8-9 
tílO D E S E A hallar una casa de planta 
baja, sin altos, que tenga zaguán , saja, co-
medor y 6 cuartos, baño é inodoros, que 
sea seca y aseada. Dirigirse á Carlos I I I nú 
mero 205. 13315 4-1-1 
S O L I C I T A un criado de mano decen-
te que sepa servir bien á la mesa y que 
sepa su obl igac ión y que twiiga referen-
cias en las e-asas en que ha estado. Calle 15 
entre B y C. 
13337 * 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
107SI 1-JI 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó para una señora sola, ó un 
matrimonio sólo. Informarán en San Peu;0 
6 Fonda. 13298 
EN MONTE NUM, 67, ALTOS 
Se solicita 
J ; : 95 
una buena cocinera. 
4-13 
K n Prado nú ni. 77, altos 
Se solicita una buena criada de njanos 
y manejadora y una lavandera que lave 
driles y ropa de señora y n iños han de traer 
recomendaciones. 
13296 4-13 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
formalidad para atender los quehaceres de 
una casa y cocinar para un matrimonio con 
2 niños, se da buen sueldo. Se piden refe-
rencias. Si no tiene buen carácter que no 
se presente. Teniente Rey 1 altos. 
1S292 4-13 
L A FASH10NABLE 
OBISPO 121 





DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de cocinera en casa part:cii!;;r 
6 establecimiento, y la otra de criandera 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan Amis-
tad 71. 13307 4-13 
Garrafones limpios 





i I X A J O V E N peninsular desea colocarse 
1 con una familia que vaya á E s p a ñ a ro se 
marea y es muy car iñosa con los n iños , tie-
ne buenas referencias. Informarán Estrada 
Palma, Pr ínc ipe Asturias, casa del señor A n -
dreu, Jesús del Monte. 
13332 4-14 
E l 7 del corriente empezará en esta igle-
sia la novena del glorioso San Roque con 
misa rezada á las 8 y el rezo; el 16 misa 
solemne á las 8 y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 9-7 
¿ \ do L . U B I N 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 15 de AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Separado-
ras. 
Líf Asunción ó Tránsito de Nuestra 
Señora.—Santis Alipio y Araulfo, 
confesores; Napoleón y Tarsicio, már-
tires; santas Matilde, virgen, y Va-
leria, virgen y mártir. 
L a Asunción de Nuestra Señora. 
Y a en fin. llegó.^ carísimos hermanos 
míos, dice San Agustín, este día tan 
venerable para nosotros; este día que 
excede todas cuantas festividades so-
lemnizamos en honor de los santos; 
este día tan célebre, este clarísimo día 
en que creemos que la Virgen María, 
pasó desde este mundo á la gloria ce-
lestial. Resuenan en toda la tierra 
las alabanzas, los festivos clamores de 
alegría en el día glorioso de su triun-
fante Asunción. Porque sería cosa 
muy indigna que no celebrásemos con 
extraordinaria devoción, la solemne 
fiesta de aquella por quien merecimos 
recibir al autor de la vida. 
¡ Quién podrá comprender, exclama 
San Bernardo, la gloria con -que subió 
al cielo la Santísilíia Virgen! ¡Con 
qué raptos de amor le Calieron al 
encuentro tantas legiones de ángeles! 
¡Con qué afectos de respeto y vene-
ración! ¡Con qué cánticos de ale-
gría la acompañaron! NiN hubo ja-
más en el mundo triunfo más glorio-
so, ni sft conoció en él día más céle-
bre, dice San Jerónimo, que este día 
en que la Virgen fué elevada á los 
cielos. Entremos en todos los afee-
tos de la Jerusalén celestial en este 
día tan glorioso para la Madre dé 
Dios, admirando á reverenciando - su 
Asunción y su triunfo en el cielo, cu-
ya pompa y cuya majesta^arrebata 
la admiración de toda aquella celes-
tial corte. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
IMID[LSí0.ra(IORB«£™ 
E l día 15 de los corrientes; tendrá lugar 
en esta iglesia, la fiesta solemne de Nuestra 
Señora de la Asunc ión ó Tráns i to , con co-
munión general á las 7 y á las nueve menos 
cuarto misa con orquesta y Sermón á cargo 
del R. P. F r . Bernardo Lopátegui , O. M. A. 
la dicha festividad precederá un triduo de 
p lát icas que comenzará á las 7 de la no-
che, y que la nueva Congregac ión dt Santa 
Efigenia, dedica á su Santa Patrona, siendo 
los días 12, 13 y 14 los seña lados pjira di-
chos actos. 
13204 Ut-10-4m-ll 
G R A N A G E N C I A D E CRIADOS. L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros al comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crian-
ieras para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Teléfon 450, J . Alonso y Viliaverde. 
11903 26-20J1. 
F e r l í n S o c a r r a s 
Su madre lo solicita y grat i f icará á la per-
sona que se digne dar razón de él, trabaja 
pof la provincia de Pirifir del Río, en las 
faenas del cámpo, Be lascoa ín número 38, 
Habana. 
13386 / 4-15 
- D E S E A COLOCAiRSE un buen cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola. E s muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones, para Informes dir í janse á 
la calle Sol número 8 FondaLos Los Tres 
1'(M-inanos. / 
134S0 4-15 
EN BERNAZA 4 6 , ALTOS 
Se solicita una criada de raanosi se le dá 
$12 y ha de traer recomendaciones. 
4-14 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sepa su ob l igac ión 
Calzada del Monte número 314. 
13306 4-13 
S E N E C E S I T A 
O'Reilly Una cocinera blanca en 




S E S O L I C I T A una manejadora peninsu-
lar de mediana edad para manejar 2 niñas, 
si no es car iñosa que no se presente; sueldo 
3 centenes, en Consulado 28. 
13301 4-13 
M A N E J A D O R A se solicita una de color y 
de mediana edad para una niña de 15 meses 




UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Gervasio 83, altos cuarto n ú m e -
ro 16. 
13410 • 4-14 
Sermones que se han de predicar en el 
segundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Agosto 15. — Asunción de Nuestra Seño-
ra, predicará el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, predicará el 
Ldo. Sr. Amigó. 
Septiembre 8. —• Natividad d# Nuestra 
Señora, predicará el Br. Alfonso 
Blásquez. 
Septiembre 15. — De Minerva, predicará 
un P. Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, predicará un 
r . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr. Penitenciario •. 
Noviembre 16. — San Cristóbal, predicará 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Noviembre 24: — Dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma-
gistral. 
Diciembre 8. — L a Purísima Concepción, 
predicará un P. Jesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera de ad-
viento, predicará el Sr. Penitenciario. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, predicará un P. Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hast^i eV 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al -1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
E l Ilustrisimo Sr. Obispo da y concede 
50 días de indulgencia álos fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la divina 
palabra en los días expresadbs, rogando 
á Oios por la exaltación de la santa fe 
católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente .e-
lación, e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá alterar el orden 
establecido sin una causa gmve, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción, en la forma acostumbrada. — Vale. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . I. ni extender su sermón más de 
media hora. 
Habana 21 de Julio de 19^07. 
Pedro Sixto, 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
que sepa coser bien y para ayudar á la l im-
pieza de l^s habitaciones. Sueldo 3 luises 
v ropa limpia; Si es joven que no se presen-
te. Egldo 8 altos 
13457 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra una corta familia de cocinera, duerme 
en su casa. Informarán Blanco 37 altos. 
13456 . 4-15 
UNA SRA; de mediana edad desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cbser á mano 
y á máquina y es cumplidora en su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Prín-
cipe 1, esquina á Malina. 
13408 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Consulado 80. 
13405 ^ '4-14 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el pa í s , desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano para un matrimonio solo; 
sabe cumplir coq su obl igac ión . Tiene quien 
responda por ella. Lampari l la 72. 
• 13404 4-14 
S E D E S E A colocar criandera peninsular 
con buena y bundante leche; tiene personas 
que la garanticen. Informarán Inquisidor 
14 altos. 13403 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular que tenga 
recomendación en Lealtad 143 altos 
13423 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
tela y Habana, bodega 
13421 4-15 
S E S O L I C I T A 
E n Salud 55 una criada de color que trai -
ga recomendación. 
13418 4.15 
mi Í i m\ 
Bh Domingo próximo se ce lebrará la fies-
ta anual al glorioso San Roque á las 8 y 
media será la misa cantada y sermón á 
cargo del Rdo. P. Camilo Carmelita. 
Se suplica la asistencia á todos sus devo. 
L a Camarera. Angela de Cárelenaa 
13437 3-15 
CRIADA DE MANO 
Peninsular se solicita una que sea formal. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. San Lá-
zaro 126. 
13417 > g 4-15 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse en casa de buena familia de criada, 
de manos, sabe su obl igac ión y también 
coser algo; tiene buenas referencias para 
informes San Lázaro 269. Altos 
13461 v 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera, de un mes d^ parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 170. 
13463 í"15 
UNA C R I A N D E R A peninsular reción pari-
da con buena y abundante leclie desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Tenerife 34. 
13452 
Secretarlo 
En San Felipe 
E l lunes de la próxima semana á 
las 8, serán los cultos que se consa-
gran todos los meses al glorioso San 
José. 
Se participa á sus devotos y contri-
buyentes. 
13441 lt-14 4d-15 mm DE m 
E l día 15 del actuad se ce lebrará la fies-
ta anual dedicada á Nuestra Señora -de 
Aranzazu s e g ú n d ispos ic ión del fundador 
de la Obrapía de Aranburu. A las 9 a. m. 
será la misa solemne en la que predicará 
un P. Franciscano. m 
E l Patrono 
13409 2m-14-lt-14 
IGLESIA PARROQUIAL 
G U A N A E S A C O A 
Solemes fiestas i su Patrota y Tntslar 
Ntra. Sra. de la Asunción 
D í a 14 — A las 7 de la noche la Sagrada 
Imagen de la Virgen será trasladada desde 
la casa de la Sra. Camarera á la Iglesia 
Parroquial, cantándose á cont inuac ión una 
Solemne Salve y L e t a n í a s con orquesta. 
D í a 15 — A las siete y media de la maña-
na se dirá la misa de Comunión general. 
A las 9 la Misa solemne con orquesta y 
órgano y sermón á cargo del R. P. José C a -
longe. Rector de los Escolapios do esta 
V i l l a ' 
A las 5 de la tarde sa ldrá en procesión la 
Santísima, Virgen por las calles de cos-
tumbre. 
132iu N 4.1Í. 
1 s 
S E S O L I C I T A una buena criada ríe msino 
nue traiga referencias y una mnchachita. 
blanca 6 de color. Informarán en Blanco 40, 
altos. 
13450 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocineFN en casa de corta fami-
lia. Sabe cumnHr con su oblieraclfin y tiene 
quien la grantico. Informan, Sol 90. 
1!M48 4-l5 
UNA JOVE'N peninsular desea colocarse 
nara coser á mano y á máquina y los que-
haceres de la cW&i. Sabe cumplir ron su 
ríeber. v ti^ne quien la garantice. Informan 
San Rafael 111, depósi to . 
13449 «-«y . 
UNA C R I A N D E R A v izca ína de un mes de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse 6 leche entera ti^ne qui^n la ga-
rantice; informan, Inquisidor 3. altos, 23. 
13432 v 4-15 
S E S O L I C I T A un criado para limpieza 
de una Botica y fregado de pomos etc. etc.. 
Tejadillo 38. 13402 * 4-14 
También se solicita un crladlto, QOnsulado 
número 111. 13266 4-13 
U N P A T I D A R I 0 
Solicita un partidario con bueyes para 
una de las mejores vegas de Cuba, hay a b ó -
no natural, un buen pozo una gran casa pa-
ra tabaco y dos otras casa* Bueno para un 
hombre y tres hijos. Doy manutenc ión . Quie-
ro sembrar 80 mil matas. Dirigirse á Anto-
lino el bodeguero de Guayabal cerca de 
Caimito ó a 11. B. Leavitt , Prado 89 Habana. 
13319 4-13 
S E S O L I C I T A en Campanario 30 altos una 
buena lavandera para corta familia que 
traiga referencias y también una cocinera 
6 cocinero. 13343 4-13 
SK S O L I C I T A una criada de color para 
servir á tres personas. Tiene que tener bue-
nas rferenclas. Prado 76. 
13316 4-13 
G E N E R A L Cochero y camarero andaluz, 
acaba de llegar después de muchos a ñ o s de 
práct ica en esta ciudad, se ofrece á casas 
particulares ó de comercio. Corrales 108. 
13315 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criandera ó media leche y la otra 
de manejadora es car iñosa con los n iños y 
tienen quien las recomienden. Informan en 
San Lázaro 255. 
13100 4-14 
UNA J O V E N peninsular 'desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien responda por su conducta. Informa-
rán Calle de la Maloja 35. 
13392 4-14 
S E S O L I C I T A " 
Un muchacho blanco para criado de ma-
no calle C número 8 Vedado. M. Juncadella. 
13390 4 - H 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea cokv r. 
de criada do manos, n iñera, manejadora, 
con una corta familia, no duerme en el aco-
modo. Zanja 72 segundo piso cuarto n ú m e -
ro 26. 13314 4-13 
UNA SRA. española desea colocarse de co* 
c iñera; sabe muy bien cocinar, hacer dulces 
y helados, no duerme en la colocación. Tiene 
informes. Razón Calzada de Luyanó n ú m e -
ro 68. 13269 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora es ca-
riñosa con los niños. Informarán Esperan-
za número 31. 
13263 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
Sabe su obl igac ión en los dos trabajos; es 
riñosa con los n iños y tiene recomen-
daciones en la casa que ha estado y ^está 
aclimatada en el pa ís en Soledad número 3. 
13267 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color de criada de mano. 
No friega suelos y tiene buena recomenda-
ción. Arsenal 52. 
13389 / 4-14 
U N M U G H A G i a O 
se necesita en Obispo 86, librería. 
13413 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan calle 
1. número 6 esquina 9 Vedado. 
l.í.-!87 4-14 
«EOIOKIA 
P a r a el comercio de este giro se ofrece 
un joven dependiente con -vis años do brffc-
tlca. Dirección Miguel Fernández. Tcnieiuc 
Rey 38 altos. 13412 4-14 
r x . \ SPA. desea hacerse cargo de una r a -
sa de vpclnd'ad; es muy práct ica en su ma-
P»1O. Informa. María González Rodríguez , 
Vii' . tas no . 
13429 - » « . i» 
"UN JOVEN C A M I S E R O 
Y dependiente desea colocarse. Informa-
rán, en Galiano 108. 
13433 ' •l-l!, 
D E S D E $ 1 H A S T A $ 5 0 0 
UNICO D E P O S I T O : 
L A E P O C A 
1 4 CASA DE LAS CORONAS. 
Neptuno y San >íi« o!;is. 
C i n t a s é i m p r e s i ó n g r a t i s » 
C. 1766 26-lAg. 
C 0 M M C A D 0 S , 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
I manejadora ó criada de mano, es car iñosa 
I con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
; ci^n.Tiene quien la recomiende. Informan, 
Calle 10 número 10, Vedado. 
13428 ' 4-15 
L a v a n d e r a 
Se solicita una para una corta familia 
que es té bien recomendada y sepa bien su 
oficio, ha de dormir en la colocación, piu-
diendo irse loos sábados por la noche. Suel-
do cinco centenes a l raes. Cerro 547. 
13420 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obll-
i gaclón. Tiene quien responda ROT ella. I n -
! forman Vapor 34, bodega. 
13426 O 5 ' 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la MnrSna. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para, ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 1 
envases de las marcas Cárdenas. A izcaya y ¡ 
E l Intlerno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para Investigar el paradero de envases qut> , 
falten á dichas dest i ler ías , así como también 1 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depdnitoM. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
convt nienti- y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma Ilegal. 
d i a r i o : r a s a r una circular á las fábricas 
de licores re i terándoles la petición por la 
breve devoluclóft de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
CINCO C E N T E N E S se dan á un cocinero 
r^ie sepa cumplir con su obl igación v trai -
ga recomendaciones de casa de familia sino 
oue no se presente Quemados de Marianao, 
General Lee 21. 
13424 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una jo-
ven espáñola de'50 días de parida primeriza 
á leclie entera, tiene buenas referencias: pa-
ra más informes en Aramburo 18 puede ver 
se á todas horas. Tiene el niño á su ladoT 
No tiene Inconveniente en Ir al campo. 
13471 / 4-15 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de manejadora, es car iñosa con 
los n iños y la otra de cocinera, sanen Dicti 
su oficio: ambas son formales y tienen quien 
responda por « lias. Informan, Virtudes :•(•. 
altos. 1341]) 4-14 
E N A M I S T A D 126 í 
jadora para un niño 
13414 
o solicita una mane-
de 2 meses. « 
. 4-14 
A L C O M E R C I O 
Competentemente autorizado por largos 
años de práct ica y experiencia en la trami-
tac ión de asuntos de Ayuntamientos, Regis-
tros de la propiedad. Juzgados y d e m á s ofi-
cinas, ofrece sus servicios á particulares y 
comerciantes par a la t rami tac ión , de ins-
tancias, pidiendo llcencias,laltas, bajas, cam-
bio de clases, etc. Todo lo nace con la verti-
ginosa rapidez del rayo. 
AURELIO PlíA 
Mercncierc!» 4. 
13385 • 4-14 
S E D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicadiones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 18C8 14Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, tiene quien responda por ella 
acostumbrada á establecimientos y á casaa 
particulares. Amistad 136 cuarto número 23. 
13283 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una señora pefiinsu-
lar de cocinera, sabe cocinar á la e spaño la 
á la francesa; es limpia y aseada. T U n u 
personas que la recomienden, darán razón 
en San Ignacio número 74. Vidriera. 
13282 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R " c o n una n iña 
desea colocarse para hacer los quehaceres 
de una casa. Tiene buenas referncias. Infor-
mes Dragones 76, cuarto 25. 
13281 4>13 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de la casa y cuidar un ni-
ño; si no es car iñosa con ellos que. no 38 
presente. Neptuno 9, esquina á Consulado. 
13279 . • _4-13 
C.N K r K X ('OCINKUO d" cul..!- que cocina 
á la española y criolla, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. E s cum-
plidora en su deber y tiene quien lo reco-
miende. Informes . Monte 77 esquina á Re -
villaKigedo, bodega. 
13278 ' ' , r - • i - U 
UN B U E N C O C I N E R O blanco (feséa 0»ío» 
carse bien sea en casa particular 6 comer-
cio; es persona de formalidad, es aseido; 
tiene personas respetables que lo garanti-
cen. No tiene Inconveniente en ir al campo 
Galiano 69 bajos. 
1^270 4-13 
DOS J U V K N E S peninsulares desean colo^ 
carse de manejadoras ó criadas de manos; 
saben cumplir con su deber y son car iñosas 
con los n iños: tienen quien loa recomiende 
Informan Inquisidor 27 segundo pl^o. 
13250 4-13 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
riado d? mano en casa particular ó en el 
comercio, es txabajador y formal y tiene 
oulen responda por su conducta. Se pretiere 
en el Vedado. Informan Aguacate 58 Telé-
fono 124. 13249 4-13 
S E D E S E A colocar una peninsular do n . -
diitna edad de criada de manos ó manejado-
ra; tiene buenos informes de las casas don-
do ha estado; no se coloca por dos -cente» 
nes. Informes Bernaza 59. 
13261 4-13 
SE S O L I C I T A 
Un portero Inteligente y tenga personns 
abonen por el; Reina esquinará Gervasiu IZi 
13379 4.14 
SE S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad en E m -
pedrado 19 Sueldo tres centenes. 
13378 4-14 
C O C H E R O B L A N C O 
Sabiendo bien su ob l igac ión desea casa 
formal. Tiene quien responda Amargura nú 
mero 54. 13360 8-14 
EN PRADO N M R R O 4 4 
Se necesita una joven peninsular para 
asistir á un matrimonio. 
13377 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R con buena y 
abundante leche, dése ahacerse cargo de 
para criarlo en su casa, 
los niños y tiene mucha 
cuidarlos. I n -
UNA SRA. ' peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad. No le importa sal ir fuera de la 
Habana pagándo le los i viajes. Informará 
Lampari l la 62. 
13255. 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular de me-
diana edad, desea colocarse en casa parti-
cular que sea buena. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien laNgarantice. I n -
forman Maloja 8, carpintería . 
13254 • , 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E un excelente cocl-
"nero as iát ico . Cocina á la Inglesa y e s p a ñ o -
la y criolla para casa particular ó estable-
scimiento. Darán razón Manrique 100, carni-
cería . 13253 4-13 
una n iña ó niño 
E s cariñosa cc^i 
práct ica para manejarlos 
foran Zanja 72, cuarto número 30. 
1325 7 4-13 
De cochero particular desea colocarse un 
joven peninsular. Sabe su obl igación y tiene 
oulen responda por él. Informes Cuba 57 
Zapatería. 13476 4-15 
SK S O L I C I T A para el campo un matrimo-
nio peninsular, él cocinero y ella manejado-
ra. Se piden referencias. Merced 70. 
13439 4-15 
CTNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
y aclimatada en el país desea colocarse con 
condición de que nos sean devueltos en un Una corta familia para l a cocina y ayudar 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qu^. 
la Ley nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto; Publicar este acuerdo en distintos 






de una casa. Aguiar 
4-15 
1 'NA J O V E N peninsular desea colocarsfe 
de criada de mano en casa particular de 
corta familia. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su obli-
gación. No tiene inconveniente en salir de 
la Habana y tiene quien la recomiende. I n -
fdrman Acosta 22. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 13367 4-14 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de portero ¿ cosa aná loga . Sabe 
cumplir con su d e b e r á tiene quien lo ga-
rantice. Informan Monte 157, esquina á In-
dlo. 13256 4.13 
P A R A C O R T A familia se solicita una co-
cinera que sepa cumplir con su obl igación 
•• sea muy aseada; Sueldo |15 plata. Aguiar 
' principal. 12 
10374 4-14 
LN MATRIMONIO penisular de media-
na edad desea colocarse ella general costu-
rera y marcadora, él sereno ó portero, man-
dadero enfermero ó cuidar escritorios ó 
cualquier trabajo aná logo; e s tán bien ins-
truidos. Tienen intachable conducta. Infor-
man Monserrate número 129, J o s é Martí-
ngz- 13289 . 4-13 
UNA bRA. P E N I N S U L A R desea ¿olocarse 
de cocinera, es formal y de buen carácter, 
desea colocarse en casa particular 5 esta* 
bleclmiento; no limpia cuchillos ni sirve 
á la raesa, ni duerme en la colocación. Tien 
buenas referencias Informarán Monte 
bodega. 
U - s ' 4-13 
91 
D R A G O N P 106 a,tos se solicita una 
nhi1^ooV/Ue Se.a bu<Vna y sepa cumplir con su 
Buenasuenidain ,referencI» ^ presente. 
132«« . 4-13 
UNA MODISTA recién llegada de Vizcaya 
desea colocarse en casa particular, no duer-
me en la colocación, cose y entalla y hace 
trajes de señoras y niños: . Informan O'Rei-
Hy 30, altos. 13260 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa do 
corta familia, sabe coser á la mano y en 
máquina, ropa de señoras y caballeros. T ie -
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
número 71. 13313 4-13 
UNA SRA. cubana de un mes de parida 
desea colocarse de criandera á media le-
che que la tiene buena y abundante, recono-
cida por un médico que la garantiza. Infor-
man calle G. número 48, Vedado. 
> 13325 , 4-13 
D E S E A COkÓCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora, sabo 
su obl igación, g a n a r á un sueldo regular 
Apodaca número 17 altos. ^ 
13308 4-13 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
muy cahrdlhrdl,.; ñfl 90Ú6 mfwy p k..fi 
carse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
muy car iñosas con los n iños y saben cum-
plir con su obl igac ión. Tienen quien las 
garantice. Informan Suárez 105, Pueden co-
locarse juntas. 
13326 t 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una^criandera á 
che entera; teniendo quien responda por ella 
y no tiene Inconveniente en ir para el cam-
po y en la misma se coloca un criado de ma-
no, teniendo quien responda por él. 
Morro 28 y 58. 
13328 4 . U 
UNA J O V E N de color se ofrece para c r i a -
da de mano; no friega suelos ni duerme en 
la casa, en la misma una costurera de sol» 
á siete en Egido 9. 
13331 4-11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación v 
tiein^.^len la garantice. Informan Reina B 
4-1J 
1 0 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S E S T A J O S O 
{ S O T ^ H Í T O S . 
I D E A L 
En el sueño de gloria que mo inquieta 
y acaricia mis horas de amargura, 
ante mí emerge una gentil figura 
que habla á mi ccrasón con voz secreta. 
Luce al surgir la virginal rilueta 
niveo busto de espléndida escultura 
y «es la línea que marca su cintura 
como en su mente la forjó el poeta. 
Azul de cielo en sus divinos ojos, 
dulzor de mieles en sus labios rojos, 
en su aliento, suavísimos efluvios; 
sartas de azahar en su perñi gallardo, 
y una guirnalda de laurel y nardo 
flotando airosa en sus cabellos rubios. 
NOCHE D E LUNA 
En las aguas verdosas de aquel río, 
una estrella rielaba suavemente, 
y éü la margen, mirando la corriente, 
tú estabas á mi lado, dueño mío. 
Impelida de ardiente desvarío 
acercaste tus labios á mi frente 
y sentí un dulce perfumado ambiente 
como olorosa ráfaga de estío. 
L a luna, oculta tras grisáceo velo, 
rasgó las nubes y brilló en el cielo 
con luz repleta de insondable calma. 
Y advertí, al verla resurgir tranquila, 
un reflejo de gloria en tu pupila 
y un aliento de amor dentro del alma. 
ION! r sos para <-l O I A K I O D E I.A > I \ H I \ A » 
| A N T E E L E S P E J O 
Refléjanse con rayos de hermosura 
en el espejo reluciente y bollo 
la curva grácil de tu blanco cuello 
y la esbeltez" do tu gentil figura. 
Y retrata el cristal en su tersura 
tu boca, tus mejillas, tu cabello, 
mas se obscurece al seductor destello 
que en tu mirada divinal fulgura. 
También es un espejo tu pupila, 
lleno de luz espléndida y tranquila, 
bañada de vivísimq reflejo; 
¡Quién pudiera, con alma enamorada 
tener siempre la vista embelesada 
en el fondo brillante de ese espejo! 
c-íitamienio legal puede hacerse escn-
bitiioo muy 101 malmente al ¡Señor RO-
E L E S . Apari. de Correos út la Haoana, 
• 1014. — Mandándole .̂ eilo. cünceüia a 
tooo el munoo—Muchi moralidauy re-
t-ervji nnrenttrabte—ilay propore onfta 
magíntica.* para veritkar positivo ma-
irimonio. 13837 S-U 
V E N D E D O R bien r e l a c i o n a d o en p l a z a 
con p r á c t i c a de c a s a de c o m i s i o n e s haco 
f a l t a . E m p e d r a d o 4 J . de 8 '& l ü a. m. S e ñ o r 
S E V E N D E 
OJOS V E R D E S 
L a l u z de t u s p u p i l a s , g l a u c a s y h e r m o s a s , 
v i b r a como dos r i t m o s de a m o r i r i u n f a n t i 
oue r e s a l t a n y l u c e n en tu s e m b l a n t e 
como dos e s m e r a l d a s sobre dos r o s a s 
C o m o a l t e n d e r s u s a l a s dos m a r i p o s a s , 
tus p á r p a d o s o c u l t a n l a luz b r i l l a n t e , 
y a l a b r i r l o s p a r e c e s u r g i r l lo tante 
?1 s u e ñ o de dos n i n f a s v o l u p t u o s a s . 
T r a s l ú c i d a y l i g e r a como u n a g a s a , 
u i m a g e n a p a r e c e , r e l u m b r a y p a s a 
i r c u n d a d a ^ e n i m b o s y de f u l g o r e s ; 
y c u a n d o en l a i m p a l p a b l e s o m b r a te p l e r -
[ d e s , 
¡ fulgen en l a s t i n i e b l a s tus ojos v e r d e s 
jomo l a s e s p e r a n z a s de dos a m o r e s . 
M i g u e l d e S . R o m á n . 
D A V I Z C A I N A A g e n c i a «lo e n c a r g o s y co-
l o c a c i o n e s p a r a l a I s l a de C u b a y e l e x t r a n - , 
j e r o de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y n e c e s i t o c r i a - I 
<los . d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s , y t r a b a j a d o r e s | 
p a r a minat; y el c a m p o . Se p r o p o r c i o n a n p a - | 
paje* p a r a todos los p a í s e s . S a n P e d r o . K i o s - i 
co n ú m e r o 32. T e l é f o n o CL'Sl. 12690 26- l 'Ag ' 
En 0 óO" pesos una c a s a en ' a c a l l e de 
B s c o b a r . I n f o r m a n C a m p a n a r i o l ^ . 
13291 _ 
" U N A b o n i t a t inca & l a v i s t a de l a H f b a -
naT como do 2 c a b a l l e r í a s . a s a n u o v a «b-
t - j a s a r b o l e d a , pozos, un r io , e x c e l e n t e p a -
r a c r í a s y s i - m b r a s . t A e i l w m u n l ^ X U É e 
vende en ?1.000 J e s ú s del M o n t e bC3 T e i e r o -
uo 61S.t. ^ .o 
13297 " i,t . 
G U A N A B A C O A se vende en 2.800 P ^ B f S l » 
. a s a c a l l e de P e p e A n t o n i o " " ' "^«J ;^^r ¡ 
- n a d r a s del P a r a d e r o de los f e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
13119 . _ _ 
C n a c a f a en M a n r i q u e en ?4,500, o t r a en 
T e j a d i l l o en $8.000, o t r a en F l o r i d a en U,i>00 
o t r a en C o m p o s t e l a en $7,500; o t r a en» C a m -
n a n a r i o en SlO.ftOO: o t r a de e s q u i n a en S a n 
LAxaro p a r a f a b r i c a r en *10,600: o t r a en 
E m p e d r a d o de e s q u i n a en $10,600; u n a c a -
que d á á dos c a l l e s con f r e n t e A l a Cal-
cada del Monte en 560,000 T a c ó n 2 de 12 a 
i ,T. M. V. Í 3 0 2 7 10-s 
y o M B i c a s í f i s t a i c p l s 
Eulre Paso Esa! y Sai Diego k ios BaO s 
Se vende una finca de seis caballerías, | 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre- j 
j ro cercado con aguadas fértiles y fábri- i 
¡cás; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda cofi 
el río de San Diego. Informarán Real 5 9 
Playa de Marianao. 
13435 15-15Ag 
SCIOSOO 
P E N OYE SOLO UNA VEZ un piano 
iÉG9RS & K A L l M á N F 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t - - O ' l í e i i l y O I - - H a b a n a . 
13Í35 
S E V E N D E U N C A F E 
E n m i l q u i n i e n t o s pesos , t i ene c o n t r a t o 
p o r c u a t r o a ñ o s p r o r r o g a b l e s ; i n f o r m a r á n , 
D r a g o n e s 261, bodega , 
1-3440 «.15 
1-15 
vSs s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a * ; 
La Nueva. Emulsión de Aceite de Hí-ado de 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd, cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sír 
tomas es la advertencia que le d.. 
la naturaleza, # 
Su sistema gastado y s a n g r e 
})obrc necesitan u n Alimento q u e es a) -Je. 
Todos debemos tener buem 
S a l u d y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene la; 
numerosas enfermedades que aque 
j a n á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina 
r.ión que tiene tres cualidades e s e r 
ciales ; es tónico, e s alimento y es t 
l a vez medicina. 
Para la formación de pura s?.ngr 
nervios fuertes y sanos tejido? 
como preventivo contra las numer 
sas enfermedades que heredamo 
la Ozomulsión es el primero de k 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b v ; e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
I 
Se obtiene resuítados benencir 
sos de la primera dosis. 
F R A S C O DE PRUEBA G R A T I S 
nc e n v i a r á u n a rrracstra gratis :i todo e 
que la so l i c i te de l a 
OZOMULSIÓN m m w , 
V 8 P e a r l StresU N E W * 
f LA Ozotrnision es el reconstituyente nato, 
ral que suple la Naturale za para l a curación 
fie las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Les Infantes y loa Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, «gradahle al p¿]«dar, 
aigerible, y se asimila con facilidad. <*' 
Uebido á las miles curas radicales qt>J 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
Bienticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Gliccrina, los Hipof«sfitos de Cal y 
Sodaync Antiséptica "-e es el rey de lo, 
Germicidas. 
Los Médicos lk U\SJ pei*o::2.,TT"n»e y la 
recetan en su prr-.ticr. pri.-ada así como en 
los Hospitales, no s ó l o en todos los l'aísts 
Latino-americanos, sino también en los Esta 
ios Unidos y la Europa. 
• Estese seguro de que la Ozomulsión liará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulción 
^ozan oe perfecta salud. Su sanare se puri-
fica y se emlquece; el apetito aumenta y las 
temidas se hacen más apetecibles. E n fin, l i 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
S A L U D . FUF.^ZAr v B E L L E Z A . 
S E SOLICITA 
U n a b u e n a c o c i n e r a de c o l o r { ( a r a c a s a de 
¡ o r t a f a m i l i a V i r t u d e s n ú m e r o 33, 
13189 4-11 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o d e n t r o de la H a b a n a 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O b i s -
po 113. e n t r e s u e l o s de I I á. 2. 
13193 4.11 
T A U J K R de l a v a d o y p l a n c h a d o á m a n o 
E L C E R R O , C a l z a d a del C e r r o 546 N e c e s i t o 
e s p e c i a l e s p l a n c h a d o r a s y l a v a n d e r a s ; n a -
s o los m a y o r e s J o r n a l e s . U n a l m i d o n a d o r , 
si sabo l a o b l i g a c i ó n se le d a buen sue ldo . 
1319." 4 . n 
COCINERO 
So s o l i c i t a un c o c i n e r o c o c i n e r a que s e a 
aseado , Mimpio y que coc ine . S u e l d o s e g ú n 
condic iones . D i r i g i r s e á A . S i l v a . M a z o r r a , 
13240 4 . n 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
p a r a c u i d a r n n nlfio y a y u d a r á. los q u e h a -
ceres de c a s a . I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o 9 
y medio, a l to s . (8237 4-11 
S E S O L I C I T A un s e g u n d o d e p e n d i e n t e que 
no sea m u y j o v e n y que l l e v e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S a n R a f a e l 62 e s q u i n a A C a m p a n a -
rlo. B o t i c a , 13228 6-11 
. i i ' V I O X f K X T N ' S C L A R de 22 a ñ o s V e ofreT 
ce p a r a a y u d a n t a d u l c e r o , c o c i n a 6 c a f é , 
c r i a d o dr- m a n o s en c a s a de c o m e r c i o 6 c o s a 
a n á l o g a . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . G a l l a -
no 55. ]323fl 4-11 
O J O — S E S O L I C I T A un h o m b r e que s e p a 
h a c e r todas c l a s s e de b a r n i c e s , d i r i g i r s e 
por c o r r e o f> p e r s o n a l m t i i t o á V i c e n t e A l -
varoz . L e a l t a d 97. 
13241 4-11 
C O N A L G U N O * 
A ñ o s do p r á c t i c a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas urbanas, me hago c a r g o de l a s m i s -
rr>as. a s í como do l a s v e n t a s en c o m i s i ó n . 
D o y l a s r e f e r e n c i a s que se deseen ó p r e s t o 
fianza. S e ñ o r A l d e r e t e , C a m p a n a r i o 160, 
13210 4-11 
S E S O L I C I T A 
T'n.-i c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad con 
r o f e r e n c l a s . L a g u n a s 53. 
'^216 ,__ 4-11 
J O V E N d^ 89 a ñ o s pasee l a T e n o r t u r f a de 
Mhrns con p r á c t i c a en c o n t a b i l i d n d y bue -
na l e t ra aftl como en los g i r o s do F e r r e t e -
ría , c r i s t a l e s , l oza y m u e b l e s d e s e a c o l o c a -
c i ó n c j i r g o 6 des t ino a n á l o g o á. s u s cono-
Mmientos, A n g e l e s n ú m e r o 1 a l t o s , p r e g u n -
t a r por G . O r t l z . 
13211 4 4 - i i 
S E D E S E A C o l o c a r de c r i a d a de m a n o s 
una j o v e n p e n i n s u l a r s i no p a g a n b u e n 
sueldo riue no se p r o s o n t é n y nuo s e a en la 
Hi'brtnn. en M u r a l l a 97 y ni-vilo a l tos , d a n 
r a z ó n é I n f o r m e s , e n t i e n d e a l g o d / T c o s t u r a . 
15208 4 - n 
F A R M A C E U T I C O en soc i edad . Se s o l i c i t a 
"tiara u n a p o b l a c i ó n do campo. S u e l d o y t a n -
to por c i en to . P r o p o s i c i ó n v e n t a j o s a . I n -
f o r m e s : D r o g u e r í a de S a r r á . 
13235 _ ^ : \ 8-11 
P A R A A L Q U I L A R L A " se ' d e s e a " u ñ a " ( ÍK .I 
rjue t e n g a , z a g u á n , s a l a , s i e te c u a r t o s y 
a d e m á s h a b i t a c i ó n p a r a c r i a d a , s a l e t a de co-
m e r y c a b a l l e r i z a . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
59 de 10 á 12 a. m. 
13232 8-11 
D E S E A c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de man-j.s ó m a n e j a d o r a ; t i e n e 
quien l a r e c o m i e n d e y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . E n l a m i s m a se Ofrecí u n a se-
ñ o r a p a r a c u i d a r un n i ñ o en s u c a s a , es m u y 
c a r i ñ o s a y a s e a d a , V i l l e g a s 86, a l t o s , 
13234 , 4-11 
' " R I A D A en A M I S T A D 29 se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a p a r a el s e r v i c i o de c a s a y a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r i t a . T i e n e que s e r u n a p e r s o -
sona f p r m a l y con r e f e r e n c i a s . S u e u d o 3 
lu i sas y r o p a l i m p i a , 
13236 4-11 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l m u c h a p r á c t i c a en 
el s e r v i c i o de porteros , t i enen m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , d e s e a n c o l o c a c i ó n A g u i a r 8" 
r e l o j e r f a . 18233 ' 4-11 
Í ' N A S R A . p e n i n s u l a r de s e i s m e s e s de 
p a r i d a desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a : l a que t i ene b u e n a y a b u n d a n t e , 
t i ene q u i e n la recomiende . I n f o r m a n A n i m a s 
n ú m e r o 5S, 1323S 4-11 
P O R A S U N T O S de f a m i l i a B*i d^sea :-aber 
el p a r a d e r o de Ado l fo Q u i n t a n a M a r t í n e z 
p e n i n s u l a r . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o E n r i q u e 
•uinta.ha en C o n s u l a d o 71. 
J3107_ - i 8-9 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e en 
bodega ó b ien en c a s a de^ c o m e r c i o , no 
t iene I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n C a l l e Neptuno n ú m e r o 1 R e s t a u r a n t 
F o r n o s . 1312B 8-9 
U N J A R D I N E R O p r á c t i c o en e s t e r a m o 
desea c o l o c a r s e ó b ien en u n a l i n c a de c a m -
como i g u a l me quedo en a r r e n d a m i e n t o 
u r a c a b a l l e r í a de t i e r r a con a g u a , de T u l i -
p á n á P a l a t i n o lo m á s l e j o s „ 4 k i l ó m e t r o s 
de e s t a c a p i t a l . H a y r e f e r e n c i a s ; i n j e r t a d o r 
en á r b o l e s f r u t a l e s y l l o r i c u l t u r a . G , e s q u i n a 
T e r c e r a , V e d a d o . 
13037 # " 9-8 
D E S E A C O L O C A R S E en el V e d a d o u n a c o -
c i n e r a ó p a r a c r i a d a de m a n o s p a r a u n a c o r -
ta f a m i l i a . I n f o r m e s C a l l e S e s q u i n a á 3 3 n ú -
mero 36. 12947 8-7 
G A N G A : S e v e n d e n los C u a t r o S o l a r e s de 
C e n t r o s e g u i d o s de l a M a n z a n a 74; s i t u a d o s 
en la c a l l e 15 entrg 8 y 10 en l a p a r t e m á s 
a l t a de l a l o m a ; m i d e c a d a uno 13.66 X 50 
m e t r o s o s e a 2.7:;2 m e t r o s c u a d r a d o s , á $4.25 
O r o A m e r i c a n o e l m e t r o . 
L i b r e s de g r a v á m e n . I n f o r m a r á G u i l l e r m o 
del Monto E m p e d r a d o e s q u i n a A g u i a r . 
13444 4.15 
Se vende uno en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n Monte 41 C a s a de C a m b i o . ^ 
12964 8-7 
G R A N G A N G A 
So vende ó se a r r i e n d a con g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a u n a I m p r e n t a en C o m p o s t e l a n ú -
mero 110, con dos m á q u i n a s y todos s u s a c -
cesor ios . P a r a m á s d e t a l l e s I n f o r m a r á n B o -
t i c a J e s ú s M a r í a y P i c o l a ó b ien M e r c e d 74. 
12874 15^8Ae¿ 
BONITA CASA, SE VFIÍDE 
L a m e j o r de l a C a l z a d a de V i v e s 406 de 
a l to y b a j o p r e p a r a d a p a r a 3 p i s o s c o n h a -
b i tac iones , s a l a y c o m e d o r y c o c i n a en l o » 
a l t o s v en los ba jos , de p o r t a l con c ie lo 
r a s o a c a b a d a de f a b r i c a r , e s c a l e r a de m a r -
mol v todo s e r v i c i o á l a m o d e r n a , g a n a 20 
centenes , 11 los a l t o s y 9 los ba jos , puede 
g a n a r 23, p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u d e s 93, 
12782 1 5 - 4 A g 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n -
den 4 c a s a s do m a n i p o s t e r í a en R e g l a , C a -
l i x t o G a r c í a 27A i n f o r m a n . 
i2T:;o 15 -3Ag , 
• 114.000 oro e s p a ñ o l , P R O X I M A á t e r m i -
n a r s e se ^ ende l a b e r m o s a c a s a C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 552, lo m á s a l t o y 
s a l u d a b l e de l a V í b o r a ; puede v e r s e á todas 
h o r a s . S u d u e ñ o E s t r e l l a 124 de 11 y m e d i a 
á 12 y m e d i a a. m. ó de 6 á 9 p. m. 
13468 8-15 
E N 4,.">01> P K S O S 
Se v e n d e u n a p r e c i o s a c a s a de a z o t e a , p i - | 
sos de m o s a i c o s con s a l a , comedor , ' t r e s 
c u a r t o s de dos v e n t a n a s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y l o z a p o r t a b l a . G a l l a n o 128 L a R o s i t a . I 
13464 4-15 
G U A N A B A C O A 
P o r m o t i v o s de s a l u d vendo mi a c r e d i -
t a d a b o d e g a s o l a , en e s q u i n a , b u e n a v e n t a y 
no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s á todas h o r a s 
L c b r e d o 13, G u a n a b a c o a . 
13116 4-15 
V E N D O dos s o l a r e s á c u a d r a y m e d i a de l 
p a r a d e r o de los c a r r i t o s J e s ú s del Monte , en 
l a e a l l é O ' F u r r i l , l l a n o s y p r e p a r a d o s p a r a 
f a b r i c a r , so d a n b a r a t o s por i r s e s u d u e ñ o 
á E s p a ñ a , i n f o r m a n C%lzada J e s ú s del M o n -
te 703 bodega , e s q u i n a á G e r t r u d i s , 
13420 4-15 
G A N G A , — Se vende l a c a s i t a c a l z a d a de 
í m y a n ó n ú m e r o 30 c o m p u e s t a de P o r t a l , sa_ 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y e s p a c i o p a r a f a b r i -
c a r dos m á s c-n « j u i n f e n t o s c e a t c n e n y r e c o -
n o c e r un c e n s o de s e s e n t a pesos ; p a r a v e r l a 
de d iez á t r e s de l a t a r d e ; su d u e ñ o M e r -
ced n ú m e r o 30. * S i n c o r r e d o r e s . 
p 4 5 4 _ . 6-14 
B L K \ N E G O C I O . 
P o r e n f e r m e d a d del d u e ñ o so venden m u y 
b a r a t o y en b u e n a s c o n d i c i o n e s un pues to de 
f r u t a s y u n c a r r i t o do m a n o en la C a l z a d a 
del Monte n ú m e r o K U . C u s ! e s q u i n a á T e j a s 
R e p o r t a b u e n a s u t i l i d a d e s . 
13401 4.14 
S e v e n d e 
L a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a C a l z a d a de l 
L u y a n ó n ú m e r o 50 c o m p u e s t a de e x p l ^ n d l -
d a s h a b i t a c i u m s . s a l a , s a h - t a . etc. , P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a s of ic inas de l B a n c o 
H i p o t e c a r i o , O ' R e l l l y n ú m e r o 25 de 9 á 11 
y do 1 á 5, 
_ 13362 4-14 
Q K A N O P O R T U N I D A D un cahaTlero que 
se r e t i r a de e s ta I s l a desea d i s p o n e r do s u s 
b i e n e s y pone en v e n t a cuadro s n l n r e s en el 
r e p a r t o de V i v a n c o ( A v e n i d o E s t r n d a P a l -
ma i y dos m a g n í f i e a s o squ l^ns en e l r e p a r -
to de C o l u m b l a . P r e c i o r a z o n a b l e . No se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . Inscriba á O P O R T U N I h A D 
A p a r t a d o do C o r r e o n ú m e r o 1126. 
1S348 . 6-14 
V e n t a de u n s o l a r y una c a s a con t í t u l o s 
i n m e j o r a b l e s , t e r m i n a d a la p a r t i c i ó n y h e -
c h a s l a s a d j u d i c a c i o n e s ; como ú n i c o p r o p i e -
t a r i o del s o l a r n ú m e r o 558 y la oasa n ú m e r o 
560 de la C a l z a d a de J e s ú s del Monte y en 
lo m á s a l t o de la V í b o r a , vendo l a s dos 
j u n t a s ó s e p a r a d a s . I n f o r m e s L u z 41 de 12 
á 2 y de 4 á 7. .13359 8-14 
Pava fabricar 
E n 100 co.ntens un t o r r o n i t o de 1 7 0 m e t r o s 
(4 por 3 3 - 9 0 » en J e s ú s del Monte . l a i co e n t r e 
R o d r í g u e z y P é r e z , ( a s a s a l lado y f r e n t e 
s i n g r a v a m e n . S u d u e ñ o A m a r g u r a 48 
18883 4 J 4 
Wn 150 c e n t e n e s u n a v i d r i e r a do t a b a -
cos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , b ien s u r t i d a , con 
c o n t r a t o y b u e n punto y d e g r a n p o r v e n i r . 
S u d u e ñ o A m a r g u r a 48 
133S4 4-14 
S E V E N D E 
U n a c a s i t a -de e s q u i n a s i t u a d a en l a H a h a 
n a en |4 .000 i n f o r m a r á n ^ l d n c o r e d o r en S a -
lud 23, l i b r e r í a . 13373 4-14 
¿Qule rp fabricar? 
V e n d o a l g u n o s s o l a r e s en l a s c a l l e s r e 
M u n i c i p i o . P é r e z , R o d r í g u e z , uuco . J u s t i c i a , 
F á b r i c a etc., etc. S e e s t á poniendo a g u a , 
c a l l e s a c r a s y c l o a c a s . V e a l o - q u e se f a b r i -
c a a l l í . S u d u e ñ o A m a r g u r a 48. 
13382 iL 4-14 
ATlíNOION 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a - q u i n t a 
s i t u a d a en l a c a l l e de A l e j a n d r o R a m í r e z 
n ú m e r o 2. m u y p r ó x i m a á l a C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e , Se d a r á n m á s i n f o r m e s 
a l que lo desee en l a s of ic inas de l B a n c o 
H i p o t e c a r l o , O ' R c i l l y n ú m e r o 25 de 9 á 11 
v de 1 á l.lüOP, 4-13 
tina c a s a en N e p t u n o p r ó x i m o á B e l a s -
c o a í n de a l t o y b a j o en 512,o;iO o t r a s dos 
en So l en $10,600: o t r a en C o m p o s t e l a -̂n 
$1 4.000. T a c ó n 2 de 12 á 3 J . M . V . 
_ 13258 g . L s 
SE VENDEN DOS CASAS 
E n l a c a l z a d a del Monte , l u g a r c é n t r i c o 
P a r a i n f o r m e s S a n I g n a c i o 60 y N o t a r í a 
de M u ñ o z , H a b a n a 51. T r a t o d irec to . 
17-13Ag. _ 
T I E N E N q u e v e n d e r s e por todo este mes , 
•or t'ener q u e t r a s l a d a r s e s u d u e ñ o á E s p a -
ñ a , c u a t r o c a s a s y u n a c u a r t e r í a a c a b a d a s 
l de f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
¡ nos , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a con p o r t a l e s ; 
I y a d e m á s u n a c a s a de a l t o y b a j o de c o n s -
I t r u c c l ó n m o d o r r a . P u n t o h i g i é n i c o y c é n t r i -
| co de c a r r i t o s . R e n t a n d o 47 c e n t e n e s a l m e s 
y so d a n en n r o p o r c i ó n . D a r á n r a z ó n en l a 
b o d e g a de ! a c a l l e de A r a n g o e s q u i n a á 
F o m e n t o , p o r M u n i c i p i o . 
13290 • 4-13 
E S T A P R O X I M O •< l l e g a r de E s p a ñ a u n 
exce lente T e n e d o r de L i b r o s . C o n o c e c o m e r -
c i a l m e n t e este p a í s y a q u é l . T l e n i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s , t a n t o p o r s u c a p a c i d a d co -
no por s u h o n r a d e z y c o n s t a n c i a . O f r e c e s u s 
í e r v i c l o s . D i r i g i r s e por c o r r e o á M . de C , 
V i r t u d e s 77, 12987 10-7 
T I 2 N I ¿ i > U B D K L i n d o s 
Se oircce para toua dase oe trabaio» de coa. 
habilidad un tenedor de libros c-n unicbos atics 
ae práctica se bacc cargo d- ab-ir libros, eíce-
htaf baances y todo genero de liquidación": eiiecÍA¡e« 
llevarlo», en hoiis decocupadas por módica rt-
ti:bi":ion. In.'orm.^n en Obispo librería de 
Kicov v "n la Zar/ucla Mjdcrna, Nep.uno y Man-
rio-je. G. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se v e n d e u n a bodega s o l a en e s q u i n a , se 
d a c a s i r e g a l a d a , p o r no s e r del g i r o s u 
d u e ñ o . R a z ó n Ofic ios 46, c o n f i t e r í a , 
13229 4-11 
I M M I S I 1 I 1 Í M 
Alturas de los Quemados e n la l í n e a de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras d e cemento, contenes, árbo-
les, cañerías p a r a e l a c u a de Vento, e t c . 
construido bajo l a dirección d e Obras 
Públicas. Está y a concluido y puede us-
t e d inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con tina hermosa vista il 
mar y a l campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome ios carros e l é c -
tricos d e Marianao y dirigirse á ia e s t a -
ción de l a Calzada, ó venga u s t e d á nues-
t r a oficina. William R. Hili a n d Co. HÍS-
v a n a 61. 
C . 1783^ . 2 6 - l A g , 
i r i o t i t i ü 
ESQUINA D E F R A I L E 
Una d e las mejores esquinas no ven-
d i d a s , A dos cuadras d e las dos líneas d e 
los carros. ^ Wiiliam R. Hill, Habana n ú -
mero 61 
C . 1784 2 6 - l A g . 
P o r lío pocler atetuiorlaH su dueflío se 
venden ó arrion«lai i 
Dos f incas u n i d a s , p r ó x i m a s á l a H a b a n a , 
con f á c i l c o m u n i c a c i ó n , de u n a s 1S c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , u n a g r a n p a r t e de e s t a s p a r a 
' Mmco y el re s to p a r a c u l t i v o s m e n o r e s y 
v a r i o s c u a r t o n e s p a r a piso . C o n u n a m a g n í -
• •a ca s f^ -v iv i enda . R ú e n negocio . I n f o r m e s 
en G a l l a d o 20 de S á 9 de l a m a ñ a n a y de 
12 á 1 de l a tarde . M a n u e l L . M é n d e z . 
•2620 1 6 - l A g 
Solares bien situados 
Se v e n d e n v a r i o s en G u a n b a c o a , c a l l e de 
P e p e A n t o n i o . I n f o r m e s en B a r a t i l l o 9, H a -
b a n a . 125S9 15-Sl .J l 
THETRÜST ('o. 0P CUBA 
C U B A 3 1 
Compra y vende eií C o m i s i ó n rasas 
v terrenos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
.Jff*- del I>epartaine:it(» do ISienr-s. 
10969 22JI . 
SORPRENDENTE LTQÜIDACÍON 
DE TERRENOS 
GRAN OPORTUNIDAD OUE DEBE 
APROVECHARSE, 
Se liquidan 97 lotes á plazos de los 
terrenos de la estancia Sun Nicolás, 
situados en las laidas del (. astillo del 
Príncipe al precio «Je l . óOcy . e! me-
tro ó á l.íá3 al contadn. Kscritnras 
en el acto. 
Unico y exclusivo acentí», 
OSCAR DIAZ, de 1 á 3, P. M, 
Habana n. 7 8 
DE CARRUAJES 
E N E L E S T A B L O 
D e l a f á b r i c a de , d u l c e s " L a C o n s t a n c i a " , 
que e s t á s i t u a d a en l a « C a l z a d a de C r i s t i n a 
n ú m e r o 19, se venden un c a r r o de c u a t r o 
r u e d a s , prop io p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , u n a 
guwguii n u e v a de 12 a s i e n t o s y qha m o n t u . 
r a meglcaéa todo se d á s u m a m e n t e b a r a t o ; 
p r e g u n t a r por C a r l o s á c n u l q u i e r h o r a . 
_ 1 J ¡ 4 4 Ó ^ _ 4 . 1 f ; 
G E R V A S I O 2ú, se vende un f a m i l i a r y dos 
c a b a l l o s m a e s t r o s , t a m b i é n se v e n d e n s u s 
a r r e o s a s í como los m u e b l e s de u n a c a s a 
c o m p l e t a d« todo. 
t S S g l L6-lSAg 
I a n i i l i i n -
Se vende uno de 4 u s i en tos. del m e j o r f a -
b r i c a n t e , c a s i n u e v o ; t a m b i é n se venden los 
a r r e o s . nQaffnfncos y todos los a c c e s o r i o s por 
i n i t a r el t r e n , en prec io m u y m ó d i c o . N c p -
•nno n ú m e r o 57. 1.'>.304 t -TS 
S E V K X D I O un f a m i l i a r , un mes de uso 
z u n c h o s de g o m a , u n a d u i i u e s a . un t ronco 
a r r e o s , u n a l i m o n e r a , un g a l á p a g o . fWK) 
m u y b a r a t o , 17 e s n u l n a á 1̂ , n ú m e r o 1!X V e -
d a d a 13I9S • 4-11 
S E V K N D E u n c a r r o p a r a 6 tone ladas , de 
4 r u e d a s con m u e l l e s y v u e l t a e n t e r a , 2 
t i l b u r i s . un f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , en 
b lanco , h e r r a l e f r a n c é s , 2 b i c i c l e t a s de m e -
dio metro . M a t a d e r o 3 T e l é f o n o 6074 M a r -
c o s F e r n á n d e z . 13098 13-9 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
* s . Traps. Tílburys, Cabrioléis. 
Igios inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
le*, recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud v Reina. 
13027 8-7_̂  
A U T O M O B I L E S 
Se v e n d e n . Se c o m p r a n . 
So a l q u i l a n . Se r b m b f i r . . 
Se enpeSan, S» reparan. 
Se c u l i l n n toda o í a s e do nutomftbMcs. 
— ( P R E C I O S M O D I C O S ) — 
A M E R I C A N A L T O C O . I . t d . 
PRADO 
11933 
«He ¿e SÜARF.Z 45. e u t r u t e m 
P H O X I M O A L r . V M l ' M ^ . r 
ICsta casa paya si j,itos , ' ^^Hti 
'¡lase <lo pren.las. ro . ^ ' ' ^ t , 
lo los (iiie tiom. n.. ' . J 'Uiioi <lc l s que t i c o é n . g , 
l a v e n t a . 1 ^ a u « U r t i u 
Hay máquinas de coser df vo.- *l 
tes, entre ellos Pnlmn ^ ^ rios f»bri 
co proco d,' un ceme?and*rd- Sg*] 
A V ! S ^ 
p r e c i t a para la CJIJ;. > > ^ 
S E V E N D I 
C u a t r o a r r o b a s de M i r a n 
la a r r o b a . K g l d o 7 a l t u ' ' 
12149 
tres 
— T e l e f o n o 3 t 4 a 
¿6-20.11. 
Automóviles GERMAIN 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d l i i g l r s e á, F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 10461 C2-27Jn 
SE C A M B I A N P Í A l N O S 
V i e j o s p o r nuevos , ú n i c a c a s a que lo hace 
en la H a b a n a , S a l a s , S a n R a f a e l 14, 
13473 8-15 
MUY BARATO Í̂ E VENDE 
U.n m a g n í f i c o j u e g o de c u a r t o moderno . 
C u a r t e l e s 2A, a l tos . 
13422 4-15 
DOS GRARSOES-7 
m o s t r a . l o r e s p r o p i o s pfcra s a s t r e r í a s e 
v e n d e n m u y b a r a t o s , e n O b i s p o 8 1 . 
I 3 3 é 9 4 - 1 4 
S E V E N D E N 
L o s e n s e r e s de u n a c o c i n a , con c o c i n a de 
h i e r r o y n e v e r a :sr d a n b a r a l o s p o r no n e -
c e s i t a r l o s s u iluef.o. T a m b i é n se cede un 
buen loca l p r o p i o p a r a t r e n de c a n t i n a s . I n -
f o r m a n en Sol n ú m e r o 82 
13399 4-14 
O C A S I O N 
11976 
TKIÍBPONO 832. 
:6- i6 JI 
EN L A P A R T E A L T A D E L RtíPARTO 
ESTRADA PALMA se venden s.1 contado 
y á plazos, niagníPcos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 5 8. altos. Pal-
ma é lllá. Notarios, 
12586 2 Í - 1 9 J 1 . 
Se vondon las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43. P o r v e n i r 6, 8 y 10 
v A m i s t a d 38, s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a 80 
I n f o r m a r á n . 12008 26-23,11 
Se venden baratos, un piano alemán, 
1 un aparador de lunas y cristales curvos vl-
' celados, tallado á. mano, de roble coartado. 
' maciso; un espejo grande, de sala, con su 
I base; y dos colecciones de cuadros gra-
! bados en acero Todos son muebles de lujo. 
I y en flamante estado. Obispo 32 entre Ha-
i baña y Aguiar, Somprerería E l Trlanón. 
1 3 2 7 3 4 - 1 3 
3 > J C 3 r J Í l L 
Se venden muy baratos, los siguientes 
¡ muebles: tres lámparas, dos de cristal y 
una empavonada; un juego de cuarto 
amarilla y ludas viceladas una mesa corre-
dera de cuatro tablas, dp mhie cuarteado; 
dos 'fimoflas un lavabo y una cama, de ro-
ble cuartea ¿o; nn peinador de caoba; una 
fiambrera; un juego de tres piezas con 
incrustaciones de nácar; y varios cuadros 
religiosos, algunes al óleo. Concordia 2o> 
y medio, entre Aguila y Galiano. 
1 3 2 7 2 - 4 - 1 3 
M A Q i M A S D E MCRTBÍR 
V e n d o un:i on 3ft pesos p l a t a e s p a ñ o l a , y 
o t r a s niAs S m i t h P r e m i e r , n ú m e r o s 4 y 5 y 
R e m i n g t i n n ú m e r o 7. V a y a n pronto á H a -
b a n a ^ L 13341 8-13 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 S 
" L I O t í l o » l>r>¿X1?¿5LtO& 
I K s c a p a r a t e s . a p a r a d o r e s , v e s t i d o r e s , l a -
j v a h o s , c a m a s de h i e r r o m u y e l e g a n t e s , t l n a -
geros , m ^ a s c o r r e d e r a s , r e l o j e s ile p a r e d , 
| l á m p a r a s j B b s p e j o s , j u e g u o s de s a l a y g r a n 
s u r t i d o de m u e b l e s de todas c l a s e s , n u e v o s 
y usados , 
13129 _ 1 3 - l l A g 
E N HSL V K I ) A t > 0 en l a Q u i n t a r e ¿Lourdes 
s e v e n d e n v a r i o s m u e b l e s por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a , p a r a E u r o p a en l a p o r t e r í a I n -
f o r m a r a n . ,13215 4-11 
CA>:AKAS F O T O G ^ ^ 
<le>dc I X P E S O e n ? ( l e l a l l t e . 
m o s nn manual p r á c t i c o , ] . . l u t o ^ j 
O t e r o , C o l o m i n a s y ( omc s i 
fael 32. Teléf. 1 4 4 S . H 
Se a l q u i l a n y v e n d e n á plazos M 
cías.- , de efectos rec ib idos directa I 
los m i s m o s . V d a . é h i jos de J ••'.. e UiujB 
n i en te R e y n ú m e r o 83. frente "al i'. ' : •• I 
C r i s t o , K u b a n a ""'lu-i ^ • 
•'-•-•Vi. ' 
V a q u e t a s 6 m o s c o b i a s f rancesas 
m a s g r a n d e s y c h i c a s , . •oij iéndi/ í , . «B 
T e n i e n t e R e y 25. K l C a b a l l é A n d - i u 2 8 a r t í | 
12438 "U IU%(; , 
^-3(1^ 
HOÜRCADB, CBEW'3 Y I 
Almacén de Papelería y efectos d 
Escritorio. 
TIPOS. .ALUjr iXARIA. T I N T A S 
Pastas para i y útiles d e i j 
prenta. 
COMPRA • . d? IMPREN 
TAS D E Í T S f l 
M U R A L L A 3 9 , — H a b a n a 
C 1793 ' ^ - - A i 
m m m . 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARÁIO 
Se v e n d e lo s i g u i e n t e , ••como nuevo" V i l 
T A H A C E F E . 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t i - t u b u l a r e s de ace-
ro con p o r t a l o n e s a t r á s y a l a n t e de hier« 
fundido . I^as p l a c a s t u b u l a r e s de 76" pulga, 
d a e s p e s o r t ienen de d i á m e t r o 90" puljadai 
por 22' p ies de l argo . E s t á n como nueva! 
"no t r a b a j a r o n " . 
Di»» C a l d e r a s m u l t i - t u b u l u r e s de 7'' pl(i 
por 18' p ies de l a r g o "completas" y "comí 
n u e v a s " . 
N u e v e D e f e c a d o r e s de 700 ga lones con do-
ble fondo I n t e r i o r de cobre : completas . 
N u e v e D e f e c a d o r a s de 700 ga lones con do. 
ble fondo I n t e r i o r de cobre : completas . 
T r e s M a r l s c h a i e s con s e r p e n t i n a s de cobn 
de 3 p u l g a d a s . C o m p l e U s . 
l ' n T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o con 3,000 pies 
c u a d r a d o s de superf ic ie de ca ldeo con tu 
m á q u i n a de bombas h o r i z o n t a l V a c i o Húme-
do, que t a m b i é n m u e v e por c i g ü i ' ñ a ! , bom-
bas de a g u a s a m o n i a c a l e s , y ¡a de extrac-
c i ó n de m e l a d u r a s . 
C n T a c h o de P u n t o con capat idad d» 15 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su máquina 
de v a c í o h o r i z o n t a l . " V a c í o H ú m e d o " Tien» 
5 s e r p e n t i n e s de cobre. " E s t e "^acho y TripU 
pueden s e r do gra n u t i l i d a d t':;ra cualquiet 
c e n t r a l como a u x i l i a r e s p a m aumentar ta 
t a r e a á m u c h o , "para l l u u l d a c l o n e s " para 
l i m p i e z a de los a p a r a t o s como cocinador de 
m i e l e s .porque son independientes ." 
Se i s C e n t r í f u g a s H e p w o r l h con su met 
d a d o r y m á q u i n a m o t o r a hor i zonta l . 
VTIK m á q u i n a R o s s 5 y m e d í ). 
l ' n a m á q u i n a hon'-cont-i! con n:o\imiento 
de L i n c k de m o l e r c a ñ a , de F i e t c h e r con 
doli le e n g r a n e y s u t r n p l c h e de 5' pies. 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a es m a g n í f i c a sin 
f a l t a r l e un torn i l l o . 
I n f o r m a r á J o s é M . P l n s e n c f n . Neplnnc 33 
H \ TI A N A. 
26-6AP. 
Molino de viento 
E 3 1 X > a ro. c i v 
E l m o t o r m^jor y m á s barat . ) t a r a ex-
t i i n : -i iî 'ua i.v ¡6s pozos e levün^H 
c u a i q u i e n. ltur. i . E n venta i'ranciic» 
F . A m a t . C u b a CO H a b a n a . 
!;>!>7R ::fiJ^Li 
B O M B A S ds V A P O R 
31. T . D A V Í D á O X 
{•un m i s í>¿ncilla.s ,I.-ÍS m á s eficaces y 
m ü s e.'nniim pr.ra aümeniF.r C a l d e r a s y* 
n e r a d e r a s -le V a p o r y para todo.» -.'sos ¡n* 
•"iiit-la.ifi:• •• \arrF'Vm.s . E n uso en 'a isla í í 
fuV-B b? '. m í ? dft treints; •'••-» " - i vent* 
por F . P A m a t . C u b a n . 60. T U b a n a . 
12078 ^ - l A g 
M A O U j N A R i A 
Se vende un t a l l e r d f n-.aquin.-.rla r̂ '̂ P1̂  
p a r a c i u d a d y p a r a can1.;).» con todas i ierr?' 
m l ? n t a s n e c e s a r i a s C a l z n o a de Bc lascoa»» 
nf imero 22 y medio. 12700 i0'^ , 
Dinero é liinotecas. 
U E S D E SSUO h a s t a $200.000 a l ocho p o r 
c iento , se d a n en h ipoteca de c a s a s y c e n -
sos y fincas de c a m p o p a g a r é s y a l q u i l e r e s 
y me hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n -
tes tado v de cobros , s u p l i e n d o lo s g a s t o s 
S a n J o s é 30. 1.3467 4rJ5 
SE TOMAN 
SE VENDE UN PIANO 
D e a l m e n d r o g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n . 
M u v b a r a t o C o n d e s a 56. 
13197 4-11 
20.000 pesos oro e s p a ñ o l a l 1 por 100 m e n -
u.il . en s e g u n d a h ipo teca , sobre un b u e n 
ingen io , en l a p r o v i n c i a de la H a b a n a . S u s 
t i e r r a s s o n de p r i m e r a y e s t á b ien s i t u a d o . 
Se t o m a n p a r a a m p l i a r e l negoc io y m e j o r a r 
'R finca'; I n f o r m a el s e ñ o r P é r e z de A l d e r e t e . 
do 2 6 3. en C a m p a n a r i o 160. 
13214 4-11 
PIANOS D E MAJAGUA 
R i c h a r d s , M u y d l é g a i i t e s , p r o p i o s p a -
rí o l q u e tenga . i u e ^ o d e n t a j a g n a . Lo?-, 
ú n i c o s e n l a H a b a n a . S . i h i s . S ; m R a -
f a e l n ú m e r o 1 4 . 
13146 8-10 
MOTORES m m . 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo o 
gas, á nrecics sin competencia v * 
plasos. —COMPAÑIA CUBANA DE 
MAQUINAR!^, Aguiar 122. 
S E V E N D E 
SE VENDrJ UN SOLAR 
E n M o n t e f r e n t e P 
34 a l t o s de 12 á 2. 
13206 
I n f o r m e s P r a d o 
2 6 - l l A g 
C N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
le c r i a d a de mano. S a b e c u m p j l r con s u 
> b l l g a c l ¿ n y t i ene qu ien l a recomiende . I n -
'orman B e l a s c o a í n 17, e n t r a d a p o r V i r t u d e s 
1 3 1 ! » 4-11 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E I n d u s t r i a l e s , o frece s u s s e r v i c i o s un c a -
b a l l e r o , como m a q u i n i s t a y m e c A n i c o en lo -
c o m o t o r a s y g r ú a s . D i r i g i r s e á F e r n a u d l n a 
*S. a l tos . 12894 1 5 - 6 A g 
S E S O L I C I T A un d e p e n d i e n t e p a r a c o r r e s -
p o n s a l , debe c o n o c e r los I d i o m a s , i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l p r e f i r i é n d o l o s i e s m e c a -
n ó g r a f o . D e b e d a r r e f e r e n c i a s de h a b e r 
d e s e m p e ñ a d o d icho empleo . T>Jr lg irse p o r 
correo & L . B . A p a r t a d o 310 f t a b a n a . 
12846 1 5 - 6 A B 
A Í . O S E » L A N C H A * P 0 R R 8 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se vende en e l 
i S u r g i d e r o de E a t a b a n ó un T a l l e r de L a v a d o 
I c ó n t r e i n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a , se g a r a n t l -
I z a n d i e z y s e i s . t a r e a s en a d e l a n t e , v a r i a s 
, c a m i s e r í a s y c u e n t a con la m e j o r m a r c h a n -
• t e r í a , es el ú n i c o que se ent iende en c a s t e -
, l l a n o . Se h a c e c o n t r a t o c o n v e n c i o n a l . P a r a 
j i n f o r m e s Z a n j a 23, H a b a n a y D o m i n g o Mo-
I r a l e s . B a t a b a n ó . 
13205 " ' 8-11 
SE VENDE UN KIOSCO 
E n b u e n p u n t o . I n f o r m a r á n e n el de C u b a 
Ly A m a r g u r a . 
U n , g r a n c a b a l l o , m a e s t r o de t i r o , v a r i a s ! 
l i m o n e r a s y un t r a p . I n f o r m e s S a l u d n ú m e -
r o 52. 13406 4-14 ) | 
SIC V K . N h K un mulo '-olor moro no c s t í i 
c a r r e r o , m i d e 7 c u a r t a s y m e d i a de ,"> a ñ o s 
darftp rar .ón . P u e r t a C e r r a d a r>l de S A 7 , 
de l a t a r d e . _ i:¡:;i7 4-13 
E n Lw} ¡I ri i i ü i u e r o S(> 
Q u i n t a "Camp'> A l e g r e " se v e n d e n 3 v a c a s 
r e s e n t i r . a s , p r o p i a s p a r a E s t a b l o 6 c a s a de 
f a m i l i a . Se d a n b a r a t a s por no n e c e s i t a r í a s | 
s u d u e ñ o . 1317II 8-10 ' 
Rft'ihimos todos los! 
meses caballos y mulos I 
que poneimis á ja ven- I 
tu: p í f e l o s inuv baralo<*' 
P A U C E L N U M B I C O n > 
37 • S ' S - l M * 
E N C O N S U L A D O vendo u n a c a s a m u y 
c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l de a l to y ba jo , 
m o d e r n a de 2 v e n t a n a s etc., en C o n c o r d i a 
s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , s a n i d a d , p i s o s de 
ttnos, p r ó x i m a á G e r v a s i o . J o s é F I g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24 Uc 3 á ó. 
i « 1 0 2 
ANÍMALES k PISO 
Se a d m i t e n en el p o t r e r o A r m e n t e r o s , á. 
m e d i a l e g u a de C a s l g u a s y t r e s l e g u a s de 
S a n J o s é de l a s L a j a s y J a r u c o : c a b a l l o s , 
m u l o s 6 r e s e s , h a s t a d o s c i e n t o s , en p a r t i d a s 
p o r lo m e n o s de 16, I n f o r m a r á , el e n c a r g a d o 
de l a finca. E s p o n d a . 
13003 15 -7Ag . 
SE VENDE UN CABALLO 
A m e r i c a n o de r a z a y u n f a m i l i a r c a s i n u e -
v o I n f o r n i t i T á n : O b r a p í a 35. 
13013 8-7 
Fábrica de muebles 
J u e g o de c u a r t o y de comedor , p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e : e s p e c i a l i d a d 
e n m u e b l e s á gus to del c o m p r a d o r y en J u e -
gos fie s a l í de L u i s X í V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l i u d 103 e n t r e S a n M i g u e l y Neptuno . 
-mqfr ' 21-fiAg. 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U f t R f i Z 3 4 
L a !na~ p r ó x i m a a l c a m p o de M a r t e , C a s a 
de P r é s t a m o s . E s t a c a s a h a hecho u n a g r a n 
r e b a j a en los p r e c i o s por l a? m u c h a s m e r -
c a n c í a s que t i ene: i iay g r a n s u r t i d o en j o y e -
r í a de oro, b r l l a n t e s , l á m p a r a s de c r i s t a l , 
p l a n o » , m á q u i n a s de m s e r . m'imbres y m u e -
1>1P« de t o d a s c l a s e s . E n r o p a t iene L a So-
c i e d a d un d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , h a y f luse» 
de c a B i m i r y m u s e l i n a , d r i l n ú m e r o 10O f 
•ifii l d a d de p a n t a l o n e s y sooos s u e l t o s , to-
do á la moda, g r a n s u r t i d o , en ropa de 
s e ñ o r a s y s e d a s b o r d a d a s y b l a n c a s v ropa 
i l a r .• de i n d a s c l a c o : todo á p r e c i a s de 
• e n ' a d 'va g a n g a : rodo el que v i s i t e e s t a c a -
s a s a l d r á i omnlae ido . c o m p r a y da d i n e r o 
• toda c | a s e de objetos c o b r a n d o un 
m ó d i c o i n t e r é s . — Vire* r i i u r c l u y Contp. 
1^730 ¿TiAg 
C á m a r a s Kodak, 
Centnry . X ' U Í T S I . P r - m í o v o í r o s f a _ 
b l i e M n t C M . :» p m - i r . s <h' l a h r . i - s i . 
r .nviauios <':iráUr^ x . «•ilsi-ñMnms 
í í n u i s la lotof;ratia. <>t«ro. (.Olomi. 
uas y Ci». Sau ICafhél T e l . 1448 . 
C 1 746 2 6 - l A g . 
L i o n i D A c n N PBMÜ^LFY 
K n l a f á b r i c a C a s a G i l . V i r t u d e s P3 h a y 
de todo y p a r a todos los gus tos , el que v i s i t a 
e s t a f á b r i c a no s a l e s i n c o m p r a r . E s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y comedor . L o 
m i s m o se c o n s t r u y e p o r e n c a r g o todo lo que 
s e p i d a , s i n c o m p r o m i s o n i g a r a n t í a de n i n -
g u n a c l a s e . U n a v i s i t a á e s t a c a s a y se c o n -
v e r c e r á M . V I R T U D E S 93. 
1 2 7 7 9 1 5 - 4 A s 
V e n d o bombas , d o n k e y s con vi l !bulas , c 
m i s a s , b a r r a s y pis-nmcy de bronce l ,afa j , , 
t r a e r a g u a <!(! po;:cs. l a g u n a s , r í o s J' 1 cl 
s e r v i e b » c-n fmnt ra i y e s p e » ia lnu-ntc P ^ ™ - , 
r i ego de tabaco . C a l d e r a s y motores <ie 
por do todos t a m a ñ o s y c l a s e s . r, ,man*fl0i 
b á s c u i a s de "as m e j o r e ? c l a s e » y ^ " E S T 
p a r a es' .ablei l inii-ntos é i i j g c n í o f . ' ia-' _uej, 
pre e x i s t e n c i a de t u b e r í a , l luses . l ! í n * * 0 . 
etc.. de d i f e r e n t e s medidab y d e m á s ai-c 
riow 
•rEi,K.ro\<j i s a 
I'^KA % r i s c o n A STI:H K E C H BA« 
LainiJiirllin U Kvurt-xdo ¿-* 
T e l é ^ r o f o ! "Ernnib i i s t e" 
] .>6-18jn' io-ion 
H I E R R O V I E J O : 
tí- vende u n a g r a n p a r t i d a i i '*r , t0-; 
ce y fundi l lo d,- p r i i . i " ; a r ^ s - - . (UI*1 tado f 
bos do l i l e r r . i d u l c e en muy buc > 1 • L v ^ 
df c a r •.di es .le v ía r e c l . a v P-;'^*"1 ^ | | « 
av.i l i a . en p r o p o r c i ó n . 1-. .»"»6. Te-
H a m e l n ú m e r o s 7. 1» y 1! A p a r t a a o 
lé^rafos H a m e l . 4.14 
V I G A S DTr ACERO ta | 
p u ^ . ^ r ^ ^ ^ ' c ^ t ^ ^ ^ 
^ r T H é f o n o ' ^ ^ K n la .n i snu . • 
. • u a . l r r o p o n e s y empat.-.- p a . a -
v se 1 a l a d r a r , como s e a necesarlJ. 
13334 * — ' ^ 
SEMILLAS BE HORTALIZAS |a 
B8Dé<íIaIfe3 i)ara el mercado !oca, 
exportación u-.a .-ül^ción J ' ^ ^ a n -
yarlados $1.^5 Cy.. remolón gratis g ^ 
des descuentes al por mayor, i'1^" ^ j j , 
logo á Carrillo y Batlie. Mercader^ ^ 
Habana. 13275. ——— 
BARRO REFRACTARIO 
- S f S a r K M A G . Oe v e n t a en T r a d _ 
cipalcK A l m a c e n a s d 
de l a I s l a .K-ceptor 
A p a r t a d o l&í. H a b a 
13100 
/ e r r e t e r f a j 
v n n a n d * 
•jî í̂aTIítereotipii del D1ARI9 Di LA í^ '1 
